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PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA MALCHINGUI, CANTON  
PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE   PICHINCHA 
 
 
COMMUNITY TOURISM PLAN FOR PARISH MALCHINGUI, PEDRO MONCAYO, 
PICHINCHA PROVINCE 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En el presente estudio se puede visualizar el PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA MALCHINGUI, CANTON  PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE   
PICHINCHA, este recalca a la actividad turística como Área Estratégica para el crecimiento de la 
economía pero no se ha logrado establecer planes adecuados e integrales para un desarrollo 
sostenido. 
 
Mediante la implantación de un Plan de Promoción Turístico a nivel nacional permitirá contribuir 
al desarrollo de la parroquia, en el aspecto económico, calidad de vida de los habitantes y rescatar 
el valor cultural e histórico de la parroquia. La Oferta Turística se realizó a través del Análisis del 
F.O.D.A. para tener un panorama de la situación actual y determinar la Demanda, que permita el 
planteamiento de estrategias para vender los servicios turísticos a  los potenciales clientes a nivel 
nacional. 
 
Creemos que el futuro es promisorio para la industria de turismo, no existen ciclos económicos que 
afectan los niveles de precios, por lo que existirá una sólida posición cumpliendo con un riguroso 
plan de administración, de inversiones y de marketing y, se orientan los recursos a producir 
servicios turísticos para el mercado nacional. 
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ABSTRAC 
 
 
This study illustrates the COMMUNITY TOURISM PLAN FOR THE PARISH OF 
MALCHINGUI, PEDRO MONCAYO, PROVINCE DE PICHINCHA., Plan emphasizes on 
tourism as a strategic area for economic growth, but does not adequate and comprehensive plans 
for sustainable development. 
 
 
Implementing a national Tourism Development Plan will contribute to the development of the 
economic level and life standards of the people of the parish; as well as to rescue the cultural and 
historic value of the parish. The tourism offer was performed through the F.O.D.A analysis in order 
to have a picture of the current situation and determine the demand in order to enable proposing 
strategles for tourism service sales to potential national clients. 
 
 
We believe that the tourism industry has a promising future. There are no economic cycles that 
may affect price levels and, the position will be sound in compliance with a rigorous 
administration, investment, and marketing plan; and resources will be oriented to produce tourism 
services for the national market. 
 
 
 
 
 
KEW WORDS: TOURIST MARKET/COSTS/SUSTAINABLE TOURISM/ TOURIST 
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PLAN DE TESIS 
 
1.  DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 Malchinguí, es una de las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, de la Provincia de 
Pichincha. Está ubicado a unos 15 km de Quito (una hora y media más o menos en auto), por la 
parte baja de su espacio físico atraviesa la línea Equinoccial, su clima va desde el cálido seco en las 
playas del río Pisque a unos 1800 msnm, hasta los fríos páramos andinos a 4600 msnm, por lo que 
los científicos alemanes que realizaron estudios antropológicos en los años cuarenta del siglo 
pasado, ubicaron al pueblo dentro de una zona de “micro verticalidad climática”. Lo que explica 
que en sus suelos puedan cultivarse frutas y granos de clima cálido como chirimoyas, sandías y 
pitajayas, hasta habas y mortiños en las partes frías, pasando por el maíz, papas, ocas, lentejas, 
fréjol, tunas, moras, uvillas, etc. 
 
 La actividad turística como área estratégica para el crecimiento de la economía, no ha 
logrado establecer planes adecuados integrales y sostenidos de desarrollo. Esta es la razón porque 
los resultados todavía son poco favorables en el ámbito económico nacional. 
 
 Esto se debe entre otros factores a restricciones de tipo presupuestario, a la inestabilidad y 
poca continuidad en la gestión de los organismos oficiales de turismo, al exceso de protagonismo y 
falta de consensos y cooperación entre los gremios del sector, en sus mismas filas y en su relación 
con el ámbito oficial del turismo  en el Ecuador.  
  
 No existe un análisis macroeconómico  para ser utilizado como instrumento de 
planificación, no existe un seguimiento de la evolución  económica del turismo y principalmente no 
existe una comparación estadística internacional. 
 
Frente a esta situación, la economía no mostrará la realidad de la actividad turística en el Ecuador, 
lo que provocaría un aplazamiento en el crecimiento real de la economía en frente a  la economía 
mundial. 
 
 La implantación de un plan de promoción turístico para  la Parroquia Malchinguí a nivel 
nacional va a favorecer a este lugar,  tanto económicamente, como en calidad de vida y rescatar de 
esta manera el valor cultural e histórico de la Parroquia. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 El sector turístico nacional gira alrededor de las empresas que conforman la planta y las 
actividades de servicios al turista desde el alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, 
esparcimiento y operación propiamente dicha. 
1
 
 
 La falta de promoción turística de Parroquia Malchinguí, ha llevado a que los turistas que 
llegan se admiren de la  Parroquia y sea un símbolo de esta tierra, no haya una planificación para 
promover el  turismo de esta región.  
 
 De mantenerse la situación actual, la economía no reflejará la realidad de la actividad 
turística en el Ecuador, esto ocasionaría un retardo en el crecimiento real de la economía en 
relación al crecimiento mundial.   
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Un plan de promoción turístico para la PARROQUIA MALCHINGUI dirigido al turismo 
nacional, puede convertirse en una posibilidad para incrementar las plazas de trabajo y a su vez 
mejorar la economía comunitaria y nacional? 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué segmento de la población se beneficiaría con la implantación de un plan de 
promoción turístico de la PARROQUIA MALCHINGUI? 
 
 ¿Qué técnicas de marketing serían las adecuadas para dar a conocer el turismo tanto 
a nivel nacional como internacional? 
 
 ¿Cuál es el impacto social, económico y ambiental que se dará con la implantación 
de un plan de promoción turístico de la PARROQUIA MALCHINGUI? 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
El manejo correcto de los Planes de Turismo Comunitario establece visiones de futuro, 
definen prioridades con criterios de equidad social, identifican políticas, programas y proyectos 
                                                 
1
 Ministerio de Turismo, “Estadísticas de Establecimientos Turísticos, Quito,  2008 
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para asegurar que los miembros actuales y futuros de estas localidades puedan lograr una mejor 
calidad de vida, fortalecer su capital humano y social, seguridad económica, en un contexto de 
mantener la armonía integral de los sistemas ecológicos del cual dependen la vida y la producción, 
además deben ser planes que orienten los intereses y metas al desarrollo de sus comunidades. 
 
El literal O) del Art. 4 de la Ley de Juntas Parroquiales establece que una de sus 
atribuciones es formular anualmente el Plan de Desarrollo, y el literal N) del mismo artículo manda 
a coordinar acciones con los Consejos Municipales y los Consejos Provinciales.
2
 
 
El presente Proyecto contempla un diagnóstico de la realidad socio-productiva de la zona y 
a la vista de la situación proponen estrategias de turismo  concretas. 
 
Por estas consideraciones, se justifica que el desarrollo del tema será una investigación 
objetiva, delimitada, específica y factible de ejecutarla que recogerá y coordinará los intereses de 
las distintas partes procurando articular los objetivos e intereses y metas de la población de la 
Parroquia MALCHINGUI.  
 
Desde el punto de vista académico se aspira a la consolidación de teorías de carácter 
científico en el campo de desarrollo participativo, a través de la utilización de métodos y técnicas 
participativas y de análisis comunitario, a objeto de concluir con una tesis de validez científica, 
confiable, que contribuya como ejemplo al avance y desarrollo socio-económico de la Parroquia. 
 
4. DELIMITACION 
 
4.1 DELIMITACION TEMPORAL 
 
 Para el desarrollo del presente trabajo se investigará el periodo de tiempo correspondiente a 
los años 2009 – 2012, especialmente porque  así lo requiere la Metodología de la Investigación, 
realizará  análisis  de tres años para  atrás y la propuesta se la construirá para el periodo 2013 - 
2017 
 
4.2 DELIMITACION ESPACIAL 
 
El presente proyecto se analizará  en la PARROQUIA MALCHINGUI,  Cantón PEDRO 
MONCAYO, Provincia de   PICHINCHA 
                                                 
2
 Ley de Juntas Parroquiales, Literales O y N del Art. 4 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un Plan de Turismo Comunitario para la PARROQUIA MALCHINGUI,  Cantón 
PEDRO MONCAYO, Provincia de   PICHINCHA. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un diagnostico situacional del Turismo Comunitario  en la  PARROQUIA 
MALCHINGUI, que permita conocer su estilo de vida y de esta manera determinar 
sus costumbres y tradiciones ancestrales, de tal manera que se rescate  y promueva  
la historia y cultura de uno de los pueblos más representativos y reconocidos del 
Ecuador para conocer la situación real socio-económica de la PARROQUIA 
MALCHINGUI. 
 
2. Efectuar un estudio de oferta y demanda del Turismo , para conocer la situación 
actual de la PARROQUIA MALCHINGUI. 
 
3. Diseñar un plan de acción para incrementar el Turismo Comunitario, de la 
PARROQUIA MALCHINGUI, considerando la riqueza natural y cultural de tal 
manera que convierta a la Parroquia en un destino turístico a nivel nacional, que 
cuente con atractivos naturales y culturales, que atraigan al turista por su imagen 
mitológica y legendaria. 
6. HIPÓTESIS  
 
6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
La parroquia Malchingui  no dispone de un plan  de  promoción turística para que le permita  
fortalecer la actividad turística en esta Parroquia. 
 
6.2 HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 
1. La ausencia de un  diagnóstico situacional  de Turismo Comunitario en la  PARROQUIA 
MALCHINGUI no ha contribuido al establecimiento  e interpretación de resultados de la 
misma. 
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2. No existe una determinación de la oferta y demanda real del turismo en la PARROQUIA 
de MALCHINGUI, que permita la viabilidad del proyecto. 
3. Falta un plan de acción para incrementar el turismo comunitario que influya positivamente 
en el desarrollo del  aparato productivo nacional y de la Parroquia. 
 
 
7.  MARCO DE REFERENCIA 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
Definición del Turismo para Fines Estadísticos 
 
La definición para fines estadísticos surgió de la necesidad de establecer una unidad de 
medida que permita hacer comparables las cifras turística internacionales. La primera definición 
surgida como consecuencia de esta necesidad data de 1937, y se originó en el Comité de Expertos 
en Estadísticas de la Sociedad de Naciones, el cual con objeto de facilitar la comparación entre las 
estadísticas internacionales, definió no al turismo propiamente dicho, sino a la persona que realiza 
esta actividad, de la siguiente manera:  
 
“Turista debe ser interpretado, en principio, como un significativo de toda persona que 
viaja durante veinticuatro horas o más por cualquier otro país que el de su residencia habitual”3. 
 
En 1963 la entonces Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo – UIOOT”4 , 
recomendó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales, 
celebrada en la ciudad de Roma efectuaron un cambio en la definición, a efecto de contemplar en 
ella a todas las personas que llegan a un país.  Propuso el cambio de término turista por el visitante, 
al que definió, a su vez, en la siguiente forma: 
 
“Para fines estadísticos, el término visitante describe a cualquier persona que visite un país 
distinto de su residencia habitual, por razones distintas de la de ejercer una ocupación remunerada 
en el país visitado”5. 
 
                                                 
3
 “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 8, 2002. 
4La UIOOT fue una organización no gubernamental integrada por los organismos oficiales de 
turismo de diferentes países que se creo en el año de 1930, a partir de la antigua unión 
internacional de organismos oficiales para la propaganda turística.  Fundada en 1924 y que el 2 de 
enero de 1975 se transformó en la Organización Mundial del Turismo. 
5
 “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 8, 2002. 
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En la práctica, esta definición cubre dos clases distintas de visitantes, turistas y 
excursionistas, los cuales, por su parte, fueron definidos en los siguientes términos:   
 
“Turista visitante es el que permanece por lo menos veinticuatro horas  en el país visitado, 
y cuyos motivos de viaje pueden ser: descanso (recreaciones, vacaciones, salud, estudios, religión y 
deportes) negocios, familiares, misión oficial, reuniones”6. 
 
Excursionista: “Visitante temporáneo cuya permanencia no sobrepasa las veinticuatro horas de país 
visitado (Comprenden a los viajeros en cruceros)”.7La citada modificación fue aceptada por el 
comité de Estadísticas de las Naciones Unidas en 1968, año en que también la UIOOT adoptó 
oficialmente la definición y que, desde entonces, es la definición empleada en el nivel mundial para 
fines estadísticos. 
 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Actividad Turística.- “Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo 
realizados por personas fuera del lugar de su domicilio habitual que, por diferentes motivos, visitan 
temporalmente sitios que ofrecen bienes y servicios turísticos”.8 
 
Agencias De Viajes Mayoristas.- Son las que proyectan, elaboran, organizan y venden en el país, 
toda clase de servicios y paquetes turísticos del exterior a través de los otros dos tipos de agencias 
de viajes, debidamente autorizadas; y, además, mediante la compra de servicios que complementa 
el turismo receptivo, organizan y venden en el campo internacional, a través de las agencias de 
viajes de otros países.
9
 
 
Agencias De Viajes Internacionales.- Son las que comercializan el producto de las agencias 
mayoristas, vendiéndolo directamente al usuario; o bien proyectan, elaboran, organizan o venden 
toda clase de servicio o paquetes turísticos, directamente al usuario o comercializan, tanto local 
como internacionalmente, el producto de las agencias operadoras. Estas agencias no pueden ofrecer 
ni vender productos que se desarrollen en el exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio 
nacional.
10
 
 
                                                 
6
 “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 9, 2002 
7
 “Compendio sobre el turismo.” OMT, Madrid, 1977 
8
 Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
9CAPTUR, “Reglamento general de actividades turísticas”, año 2005  
10CAPTUR, “Reglamento general de actividades turísticas”, año 2005 
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Agencias De Viajes Operadoras.- Son las que elaboran, organizan, y venden, ya sea directamente 
al usuario o a través de los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y paquetes 
turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera del país.
 
 
Alianza Estratégica.- Forma de cooperación por medio de la cual las empresas se unen para lograr 
un propósito común en un momento determinado. 
 
Balanza De Pagos.- Internacionalmente se la considera como:   " El registro sistemático de todas 
las transacciones económicas efectuadas durante cierto período, generalmente un año entre los 
residentes de un país y los residentes de los demás países”.11 
 
Bienes Turísticos.- Atractivos Turísticos, o Recursos Turísticos. Materia prima del turismo. Se 
clasifican en: Naturales (ríos, playas, etc.) y Creados:(Iglesias, museos, etc.) 
 
Circuito Turístico.- Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con 
atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. 
 
Cluster Turístico.- “Un espacio geográfico determinado por unas ventajas comparativas concretas, 
lo bastante homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa unidad y con unas condiciones 
de conectividad promisorias, donde se dan los atractivos naturales o culturales necesarios para 
perfilar un buen producto turístico o una familia de productos, más los componentes empresariales 
y tecnológicos que forman una cadena de producción y mercadeo armónica y relativamente 
autárquica, la cual debe operar en condiciones adecuadas de productividad, para ofrecer el producto 
o productos en condiciones de excelencia, a menor precio que los competidores de calidad 
comparable, y en la oportunidad y cantidad buscada por la demanda; es decir, donde las ventajas 
comparativas se pueden maximizar como ventajas competitivas”.12 
 
Consumo Turístico.- Todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 
visitante, para y durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. 
 
Costo Beneficio.- Se puede definir como un método sistemático que se emplea para evaluar la 
viabilidad económica de una inversión, proyecto o plan o cualquier otro tipo de inversión pública o 
privada y cuya finalidad es la de precisar las condiciones de retorno de la inversión.
13
 
 
                                                 
11
 Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
12
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
13
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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Crecimiento Económico.- Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con el del año 
anterior. Es importante que el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la población, a 
fin de facilitar las políticas sociales y de retribución del ingreso.
14
 
 
Déficit Comercial.- Se presenta cuando los ingresos por exportaciones de bienes son menores que 
los egresos por importación de bienes. 
 
Demanda Turística.- Conjunto de necesidades requeridas por el turista durante su desplazamiento 
y en lugar de la estancia. 
 
Empresa Turística.- Por extensión, unidad de organización dedicada a la prestación de servicios 
turísticos, entre otras, Aerolíneas, Hoteles, Agencias de Viaje, Restaurantes, Arrendadoras de 
Vehículos etc. 
 
Encuesta.- Técnica de recoger información sobre determinado tema. 
 
Estrategia.- Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de orientación general, 
principios y organización en cuyo marco deben operar las acciones e instrumentos previamente 
formulados. El Instituto Interamericano de Turismo (1992) la define como: " El proceso que 
permite aprovechar las condiciones más favorables para la empresa y determinar cuál es el 
momento preciso para actuar, teniendo en cuenta límites y restricciones de los recursos 
disponibles”.15 
Excursión Turística.- Viaje individual o colectivo generalmente organizado por una agencia de 
viajes, comercializado a un precio fijo y en una sola transacción. 
 
Flujos Turísticos.- Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de viajeros, 
que desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros lugares de destino que ofrecen bienes y 
servicios turísticos. 
 
Impacto Económico Del Turismo.- El impacto económico del turismo se produce como resultado 
de las transacciones de bienes y servicios, puestos efectivamente en el mercado para la realización 
de actos particulares de consumo (oferente), a cambio de bienes económicos - dinero - del turista 
(demandante). 
 
                                                 
14
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
15
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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Industria Turística.- Conjunto de empresarios tanto personas naturales como jurídicas, que 
participan en la planeación, organización, comercialización y distribución del producto turístico, así 
como los aspectos relacionados con la inversión necesaria para su desarrollo. 
 
Inflación.- “Para la escuela neoliberal, la inflación resulta de un excesivo crecimiento del dinero en 
circulación, originado en los gastos del gobierno, por encima de sus ingresos y en la creación 
exagerada de crédito privado”.16 
 
Ingresos.- Para efectos de estadística turística internacional se definen como: " Ingresos de un país 
procedente de los gastos turísticos de los visitantes internacionales”.17 
 
Infraestructura Turística.- Término para señalar los elementos básicos para el desarrollo del 
turismo: vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable, alcantarillado, salud, higiene, 
puertos, aeropuertos, terminales de transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de 
gasolina, correos, teléfonos, etc. 
 
Logotipo.- Distintivo formado por las letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, 
conmemoración, marca o producto. 
 
Marketing Estratégico.- Comprende el estudio sistemático y continuado de las necesidades de los 
consumidores, definiendo para cada grupo específico (segmento de demanda) productos que 
permitan obtener una importante y sólida ventaja competitiva. 
 
Mercadeo Turístico.- Conjunto de técnicas y acciones relativas a la transferencia y venta de 
servicios turísticos del productor al consumidor del producto turístico. 
 
Mercado Turístico.- Una forma de mercado en el que las personas y organizaciones realizan 
transacciones económicas por medio de la compra y venta de bienes y servicios turísticos, que son 
aquellos consumidos por los turistas y que son producidos por diferentes actividades económicas y 
ramas productivas, lo que genera la demanda y la oferta turística. 
 
Plan.- “En planificación, se puede definir como el conjunto de disposiciones adoptadas con miras a 
la ejecución de un proyecto”.18 
 
                                                 
16
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
17
Diccionario OCEANO, Ed. Norma, Pág. 50, Bogotá, 2003 
18
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com  
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Plan De Marketing.- Documento en el cual se especifican las decisiones adoptadas con relación al 
mercado, el producto, los canales de distribución a utilizar para hacerlo llegar al consumidor, los 
precios a los cuales se debe vender, y las características generales de las actividades de promoción 
y operación de venta, a desarrollar en mercado durante el proceso de comercialización. 
 
Plan Turístico.- Desde la perspectiva del paquete turístico, se puede definir como las alternativas u 
opciones que se encuentran dentro del mismo. 
 
Planificación Turística.- Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de 
desarrollo de un país, región o localidad, hacia unos fines determinados en consideración con la 
política turística nacional o regional en armonía con los planes nacionales, regionales o locales de 
desarrollo económico y social. 
 
Política Turística.- “Acción del estado integrada por una serie de normas orgánicas, esfuerzos, 
tendencias y disposiciones destinada a indicar, regular fomentar y proteger la actividad turística en 
conjunción con el sector privado”.19 
 
Precios.- Los precios expresan la proporción en que se cambian bienes y servicios por dinero, 
pudiéndose expresar cada unidad de ellos, en términos monetarios. 
 
Producto Turístico.- Es un producto compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles 
que generan satisfacción turística, que a efectos de consumo por parte por parte del turista, ocurre 
en varias etapas sucesivas y temporalmente variadas. 
 
Proyecto.- Conjunto de actividades concretas que se realizan con el fin de satisfacer necesidades y 
resolver problemas específicos. 
 
Ruta Turística.- Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que contiene 
distintos atractivos. 
 
Segmentación.- “Término utilizado para dividir el conjunto del mercado turístico (real o potencial) 
en subconjuntos lo más homogéneos posibles, para la determinación y fijación de políticas, 
estrategias y técnicas puntuales de promoción por parte de la empresa turística”.20 
 
                                                 
19
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
20
KOTLER, Filip, “Fundamentos de Marketing”, Ed. McGraw Hill, Pág. 56. México, 2007 
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Valor Agregado.- Es la diferencia entre los elementos básicos del contrato formal y la totalidad de 
beneficios y servicios de los que disfruta el cliente. 
 
Zonas Turísticas.- Son las extensiones de territorio que por contener un potencial de recursos 
turísticos deben someterse a especiales medidas de protección y a un planeamiento integrado que 
ordene su desarrollo. 
 
7.3 MARCO JURIDICO 
 
Constitución de  la Republica del Ecuador 2008 
Ley de Juntas Parroquiales  
Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística  
Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 -2013 
 
8.  METODOLOGÍA  
 
El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se 
obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 
razonamientos lógicos y la investigación,  que responderá a una búsqueda intencionada, para lo 
cual se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito 
del proyecto a desarrollar. 
 
8.1 METODOS 
 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
 
EL MÉTODO ANALÍTICO: Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores 
con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. 
 
“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que 
sirven de sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se recurrirá al estudio de las 
citas bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios autores que se han tomado como 
referencia.”21 
 
                                                 
21RON, Francisco,”Metodología de la Investigación”, ED. Escuela Politécnica Nacional, Pág. 35, quito, 2007 
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EL MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 
conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 
singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 
aspectos puntuales. 
 
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de 
partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los 
parámetros teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
METODO INDUCTIVO: Es lo contrario al Método Deductivo. Este método va de lo 
particular a lo general. Utilizamos este método cuando partimos de hechos particulares hasta llegar 
a hechos generales. 
 
8.2 TÉCNICAS 
 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 
 
Como el objeto de obtener información que apoye la investigación científica del problema 
examinando, se acudió a la técnica del fichaje, puesto que se ha convertido en verdadero cimiento 
cuya finalidad es retener toda información que llega a la memoria para utilizarla en el momento 
adecuado. 
 
La ficha bibliográfica que tiene como propósito dar una visión integral del contenido de la 
fuente bibliográfica, mediante la anotación del nombre del autor, del tema de la obra examinada, de 
la parte específica utilizada del índice, de la edición, de la editorial, así como de otros datos 
importantes referentes a la obra estudiada y requerida para alimentar el contenido de la 
investigación 
 
La ficha mnemotécnica que, como ayuda memoria o ficha de trabajo es relevante por sus 
características peculiares y descriptivas, contiene las notas conceptuales o ideas principales del 
tema así como los datos informativos sobre el autor, la obra, la materia, el título, los demás temas y 
subtemas, los capítulos, clasificación y orden de las fichas, y la página o páginas consultadas, que a 
criterio del investigador merecen ser destacadas en el tema a tratarse, convirtiéndose en la 
herramienta más adecuada y de suma importancia en el tratamiento de la presente indagación. 
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8.3 VARIABLES E INDICADORES  
 
VARIABLES 
 
Las variables que se utilizarán tienen relación con factores cualitativos asociados a la 
actividad turística. 
 
TABLA Nº 1 VARIABLES E INDICADORES 
        
Dominio Variable Indicadores Forma de Calculo 
        
Participación 
en el  Precio Valor Precio * Cantidad  
Mercado     Servicios  turísticos de la Parroquia / 
  Servicio Valor Servicios  turísticos del Cantón 
     Servicios  turísticos de la Parroquia / 
  Publicidad Valor Servicios  turísticos Cantón 
      Recursos humanos de la Parroquia / 
Recurso de 
la  RR.HH Número Recursos humanos de la Provincia / 
Parroquia     Recursos Culturales de la Parroquia / 
  
Recursos  
Culturales Magnitud Recursos Culturales  de la Provincia / 
     Recursos Naturales  de la Parroquia / 
Numero de 
Turistas 
Recursos 
Naturales Magnitud Recursos Naturales  de la Provincia / 
      Demanda Turística  de la Parroquia / 
  
Demanda 
Turística Número Demanda Turística  de la Provincia / 
      Oferta Turística  de la Parroquia / 
  
Oferta 
Turística Número Oferta Turística  de la Provincia / 
        
Educación Analfabetismo Número Población Analfabeta / población Total 
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  Deserción Número 
Población que deserto / Población 
matriculada 
        
  Repetición Número 
población que repitió / población 
matriculada 
      Población del nivel de instrucción /  
  
Nivel de 
Instrucción Número  población de 6 años y mas 
 
 
 
INDICADORES 
 
Los indicadores a utilizarse serán: tasas de crecimiento y estructura porcentual, niveles, 
grados, cobertura, etc. Que servirán para valorar  el estudio y evaluación económica  del turismo en 
el Ecuador.  
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2. OFERTA TURISTICA 
 
Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las 
actividades económicas más importante del país y en especial de la región y del mundo. El Turismo 
no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados 
de otros sectores, tal es así, que requiere fundamentarse en ejes transversales que permiten el 
incremento de su desarrollo como actividad productiva. 
 
Estos ejes transversales se enfatizan de acuerdo al tipo de tendencia turística que se 
presenta en el mercado, de manera que, es ideal contar con conceptualizaciones claras sobre estos 
elementos ya que al poder considerarlos en la investigación, permite inclinarse hacia los 
requerimientos de la actividad turística, provocando que se pueda tener éxito en el desarrollo 
económico a largo plazo, en el aumento de la calidad de vida de las comunidades locales, 
preservación de los atractivos naturales y su conservación. 
 
Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes transversales tales 
como: Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un elemento indispensable para este 
trabajo de investigación, ya que requiere manejar criterios como el ser soportable ecológicamente a 
largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente para las comunidades locales 
logrando que éstas se beneficien de esta actividad económica y puedan mejorar su calidad de vida. 
 
De igual manera, el Turismo Rural al ser más que una oferta de productos y servicios en 
el campo, o algo más que una modalidad turística, implica una nueva manera de entender el hecho 
de viajar, otra sensibilidad, una actitud positiva de armonizar las culturas locales, sus paisajes, su 
naturaleza y sus gentes, permitiendo al viajero conocer, disfrutar descubriendo y enriqueciéndose 
en cada viaje, porque el Turismo Rural hace posible no solo la comunicación, sino también el 
intercambio con esos mundos y su comprensión. 
 
Diversidad Cultural; es otro eje transversal que se analiza, ya que permite tener un claro 
concepto de la importancia sobre la identidad y cultura (indígena) de un determinado grupo 
humano, que mediante el propósito de explotar el potencial que posee de una manera consciente y 
responsable puede beneficiarse directamente dentro del sector Turismo; así como también expone 
que una conceptualización verdadera y real sobre el Patrimonio Cultural contribuye a un modelo de 
rescate y preservación de ideologías que mejoran el desempeño de la actividad turística.  
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Otro elemento a considerar es la calidad de vida; ya que ésta representa el grado de 
bienestar, felicidad y satisfacción de los individuos de una sociedad. El tener un medio efectivo, 
permite que se planteen oportunidades viables para que mejore el nivel de vida de la Parroquia 
Malchingui, mediante la creación de fuentes de empleo para que pueda mejorar  su situación 
económica e igualmente la valoración que su cultura posee. 
22
 
 
El analizar una propuesta de Turismo Comunitario de la Parroquia Malchingui, Cantón  
Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, pretendería identificar una inversión, dejando en claro que 
es de suma preponderancia el elaborar desde un inicio un Proyecto  que permita analizar la 
viabilidad de la investigación turística que se aspira realizar en la zona, establece pues, si vale la 
pena utilizar esfuerzo y recursos, asimismo especifica el alcance que tendrá y qué tipo de 
condiciones necesita ésta para desarrollarse con éxito y asertivamente. 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
TURISMO SOSTENIBLE 
 
 Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los 
valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 
residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de 
la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud 
verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 
 
 En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo 
Sostenible: 
 
"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"
23
 
 
Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios que, 
respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y 
demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del 
lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo 
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 FEDERACION PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNTARIO DEL ECUADOR – FEPTCE, “Guía 
de Turismo Comunitario del Ecuador”, Pág. 34, Quito, 2011 
23
ALMENAR, R., BONO, E. y GARCÍA, E, “Desarrollo Sostenible”, FundaciónBancaixa,  Ed. Prentice 
Hall, Madrid, 2009, Pág. 25 
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o no de recreación”24.En la actualidad el turismo es uno de los sectores más importantes y en plena 
expansión de la economía mundial, concibiéndose como un sector de vital importancia en la 
economía a todos los niveles. 
 
TURISMO SOSTENIBLE A NIVEL INTERNACIONAL  
 
A consecuencia de la rápida expansión del sector turístico, tanto los tradicionales como 
los nuevos destinos turísticos se enfrentan a una presión cada vez mayor sobre sus entornos 
naturales, culturales y socioeconómicos.  Teniendo ésta alerta presente, es que fueron creándose de 
a poco objetivos a nivel global para poder gestionar de manera sostenible los recursos que se 
maneja en el Turismo y permitir su desarrollo creciente.  
 
Tal es así, que en las contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en  Johannesburgo del 2002. “Se admite 
que el crecimiento incontrolado de un turismo destinado a obtener beneficios a corto plazo tiene a 
menudo consecuencias negativas, puesto que daña el medio ambiente y las sociedades y destruye 
las mismas bases sobre las que el turismo se asienta y se desarrolla”25. 
 
Fue palpable que para lograr un equilibrio entre los elementos sociales, económicos y 
ambientales, que maneja la actividad turística, se requirió pues plantear un modelo sostenible que 
sea beneficioso tanto para las generaciones presentes como futuras. 
 
El concepto de sostenible aparece por primera vez en el Informe Bruntland (1987), 
titulado Nuestro Futuro Común, presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, definiéndose como: “El proceso que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
El turismo sostenible es considerado como: aquel que… “atiende a las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 
forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 
                                                 
24
MARTÍNEZ Alier, J. “La economía ecológica como economía humana”,  Fundación César Manrique, 
Bogotá, 2008, Pág. 35 
25
FURIÓ, E., “Economía, Turismo y Medio Ambiente”, Ed.  Tirant lo Blanch., Madrid , 2006 
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mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas que sostienen la vida.”26 
 
El concepto de turismo sostenible se lo define también como:  
 
“Aquel que permite mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo 
social y la conservación del patrimonio natural incluidos los recursos biológicos, se perfila, como 
uno de los más grandes retos a los que se enfrenta no solo las economías sino las sociedades en 
general, tocando todos los puntos activos y pasivos de estas”.27 
 
Con estas definiciones, se establece que el desarrollo del turismo sostenible responde a 
las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora 
las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 
satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida. 
 
Desde la década de los noventa, el desarrollo turístico ha cobrado un carácter prioritario 
para las Instituciones Comunitarias, lo que ha permitido que entidades como La Organización 
Mundial del Turismo proponga el principio del turismo sostenible, como una actividad orientada a 
la gestión de todos los recursos de manera que se satisfagan las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los mecanismos de apoyo a la vida. 
 
El tema de Turismo Sostenible se fue cada vez más popularizando, debido a que se 
incrementaba el propósito de desarrollar el turismo pero bajo parámetros de buscar beneficios 
mutuos y equitativos entre los actores del sector, por ello, en la Cumbre Mundial sobre medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, la denominada 
“Cumbre de la Tierra”, se elaboró un documento denominado Agenda 21, la cual contiene un 
completo proceso elaborado para poner en marcha el desarrollo sostenible en el siglo XXI, pero 
aunque el turismo no estaba incluido en la Agenda 21 en un principio, el reconocimiento de la 
importancia de la sostenibilidad en el turismo por parte de los agentes principales tanto privados 
como públicos del turismo internacional, dio como resultado la Agenda 21 para la Industria de 
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 OMT. “Desarrollo Turístico Sostenible - Guía para Administraciones Locales”, Madrid – España, 
1999. 
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TheLatin American Allince, 1997, Centro de Investigación Económica para el Caribe, 1998 
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Viajes y Turismo formulada en 1995. Muchas comunidades centradas en el turismo han elaborado 
su propia Agenda 21 de ámbito local”28. 
 
La Agenda 21, no es más que documentación en donde especifica medidas que el sector 
puede adoptar para lograr un desarrollo sostenible y propone formas en que los gobiernos pueden 
facilitar ese proceso. Además, pretende ayudar a los departamentos gubernamentales responsables 
de los viajes y el turismo, a las administraciones nacionales de turismo, a las organizaciones 
empresariales representativas y a las empresas del sector a hacer todo lo posible por lograr un 
desarrollo sostenible en el plano local y en el nacional.  
 
Es importante tener un marco de acción aplicable a todas las formas de lo que hacer 
Turismo representa y a todos los tipos de destinos, para atender los desafíos ambientales, 
preocupándose también de aspectos socio-culturales como el preservar la cultura e incluir a las 
comunidades locales en los beneficios de la actividad Turística, ya que el turismo es netamente una 
actividad práctica y vivencial. 
 
El objetivo general  del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando para 
ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen y 
respetando e involucrando a la población.  Lo cual responde a los tres componentes de la 
sostenibilidad”29  que  son  aplicables a la Parroquia Malchingui, así: 
 
- Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable,  ningún 
empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su negocio no sale adelante. 
 
- Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de 
experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los habitantes del lugar.  
 
- Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y conservación del 
medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende.  
 
Posterior a estos acontecimientos, es que se ve indispensable el sentar bases sobre lo que 
debe ser el Turismo desde el punto de vista de sostenibilidad y la adopción de sus principios y 
objetivos que permitan un desarrollo eficaz, con éste propósito es que tuvo lugar en 1995, en la isla 
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LEFF, ENRIQUE (2000) Globalización, ambiente y sustentabilidad del desarrollo en: Saber ambiental. 
Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. PNUMA- Siglo Veintiuno Editores. México DF 
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 Pérez de las Heras, Mónica, “Manual del Turismo Sostenible”, Ed. Mundi – Prensa, España, 
2004, Pág. 23 
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de Lanzarote la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible”30, en la que se aprobó La Carta de 
Turismo Sostenible, como objetivos específicos: 
 
 Fundamentar el desarrollo turístico bajo criterios de sostenibilidad (soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente 
para la comunidad).  El turismo es  un potente instrumento de desarrollo, y puede  
participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible.  
 
 Considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, actividades 
y dinámicas tradicionales de la comunidad.  
 
 Establecer dentro de la formulación de las estrategias y proyectos turísticos criterios de 
calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de satisfacción 
del turista, determinados conjuntamente con la comunidad y basados en los principio de 
desarrollo sostenible.  
 
 Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 
oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y 
contribuyendo positivamente al desarrollo económico, repercutiendo en mejorar la calidad 
de vida de la población local y enriquecimiento sociocultural.  
 
TURISMO SOSTENIBLE EN EL ECUADOR  
 
- “Bajo los lineamientos a nivel internacional es que, el país necesitaba que las comunidades 
receptoras, sean cada vez más conscientes de los problemas de un turismo insostenible y 
los planes, estrategias y políticas sobre turismo, tanto a nivel nacional, como regional y 
local, para que muestren una creciente preocupación por la sostenibilidad.   
 
- De igual modo, se observó que los requerimientos de los turistas son cada vez más exigente 
y se inclinan a demandar normas ambientales más rigurosas en los servicios turísticos, así 
como un mayor compromiso con las comunidades y economías locales. 
 
- Por ello, es que el Ecuador necesitaba de una herramienta que le permita desempeñarse en 
base a un desarrollo turístico sostenible que cuide de la riqueza histórica cultural, el medio 
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NÁCHER, J. Y CALETRÍO, J.  "Producción de turismo: un análisis institucionalista para el caso de 
Teruel" Cuadernos Aragoneses de Economía. Vol. 9. Nº1. pp. 217-226, Madrid, 2009 
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ambiente, las comunidades y reactive la economía. Con ésta perspectiva es que el 
Ministerio de Turismo del Ecuador
31
, elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo de 
Turismo Sostenible con visión al año 2020. 
 
- Dentro del PLANDETUR 2020 se consolida al turismo sostenible como uno de los ejes 
dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 
población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas 
y elementos de unicidad del país. 
 
- Todas las acciones que se presentan para el desarrollo del turismo en Ecuador o en relación 
al mismo, están guiadas e inspiradas por la sostenibilidad. Este concepto se basa 
principalmente en manejar tres aspectos como el económico, social y ambiental; integrando 
de igual forma la idea de calidad.  
 
- Bajo esta fundamentación teórica, es que, se entiende al turismo sostenible como una clave 
de gestionar con eficacia el medio natural y cultural, además de que es un modelo de 
progreso económico.  El desarrollo del turismo sostenible, se fundamenta en trabajar en 
parámetros que atenúen la pobreza, incentiven la equidad, competitividad y gestión de los 
actores involucrados. Creando condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 
dinamizador de la economía que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 
satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando ventajas comparativas y 
elementos de diversidad de los recursos del país. 
 
- Por ello es que la presente investigación debe tomar a consideración este eje transversal y 
tener una conceptualización clara, para que en primera instancia se enfoque en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Malchingui, a través 
de generar actividades turísticas y que éstas sean ente generador de fuentes de empleo 
productivo. 
 
- La investigación, se centrará en los tres componentes que responden al Turismo Sostenible, 
mismos que permitirán buscar alternativas de desarrollo económicamente viables, 
ambientalmente equitativas y socialmente justas, tomando a consideración la satisfacción 
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 Ministerio de Turismo del Ecuador: máximo rector de la actividad turística en el Ecuador, cuya 
principal misión es “Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 
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de las necesidades de los turistas con experiencias significativas y principalmente de la 
comunidad receptora.  
 
- Es de suma importancia el visualizar que si se trata de buscar equilibrio con los elementos 
que se desea trabajar tanto económico, social y ambiental, estas concepciones permitirán 
que la investigación desenvuelva de una manera mucho más exitosa, puesto que si un 
Proyecto no responde a este fundamentación no puede surgir y desarrollarse a largo plazo.  
 
TURISMO RURAL 
 
Turismo Rural, es “aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y 
disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio 
rural” 32 
Por Turismo Rural se entiende a una actividad turística que consiste en retomar al 
conocimiento del mundo rural, viviendo y participando de las tradiciones y culturas propias de sus 
habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad urbana cada vez más alejada de sus raíces. 
 
Una actividad turística que incluye el alojamiento compartido o independiente en la 
vivienda de los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola y forestal de la Sierra. En 
este nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países europeos en un afán de 
diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros espacios que no sean 
solamente los destinos de playa los cuales, por otra parte, muestran una tendencia a la baja en 
mencionados países. 
 
“La motivación principal que se establece para el desarrollo del Turismo Rural dentro del 
país, se ve vinculada en crear una nueva manera de crecimiento económico y mejoramiento de 
calidad de vida de los actores que se hallan involucrados”33. 
 
Dentro de este esquema se establece: 
 
- DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, El término diversificación indica variar, diferenciar, 
hacer diversa una cosa. La diversificación productiva o agropecuaria es una estrategia 
implementada por los productores agropecuarios con el objetivo de ampliar la variedad de 
                                                 
32AEIDL,  Informe “Comercializar un turismo rural de calidad”; Articulo “Turismo y Desarrollo Rural”; 
Universidad Particular de Loja, Loja, 2009 
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producción y usos del suelo de su explotación, a fin de adquirir nuevos ingresos y hacer 
frente a la crisis que atraviesan los productos tradicionales. 
 
- CREACIÓN DE EMPLEO Y ARRAIGO RURAL, La demanda de mano de obra que genera 
la oferta de servicios en el campo, sea la producción artesanal de alimentos o la atención de 
turistas, es generalmente mucho mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. 
 
- MAYOR PROTAGONISMO DE LA MUJER Y LOS JÓVENES, los servicios que se brindan 
en los establecimientos dedicados al turismo son propicios para incorporar a la mujer. Éste 
es un punto muy importante dado que la actividad agropecuaria tradicional discriminaba al 
sexo femenino. Para los jóvenes es una nueva oportunidad de desarrollo laboral, ya que 
muchas veces son los responsables de asistir al visitante en las actividades que este realiza, 
cuestión ésta que es muy valorada por el turista. 
 
- REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, el turismo rural ha probado ser un 
instrumento más que eficaz para revalorizar las diversas manifestaciones culturales: 
gastronomía, tradiciones, usos y costumbres de la vida cotidiana, etc. Es a partir del interés 
de un turista (persona desconocida y a veces extranjero), que el lugareño revaloriza lo 
suyo, provocando en el corto plazo, un efecto similar en el resto de los integrantes de su 
comunidad o entorno.  Una de las principales razones para estimular el desarrollo del 
Turismo Rural está basada en la contribución que esta actividad hace al rescate cultural. 
 
- AMPLIAR LA OFERTA TURÍSTICA, a partir de la puesta en valor turístico de los 
productos y actividades agropecuarias se logra ampliar la oferta turística y diversificar e 
incrementar los ingresos del sector rural y turístico. El hecho de existir un nuevo recurso 
y/o actividad ofrece nuevos atractivos para que el turista elija ese destino y/o amplíe su 
estadía en el lugar, lo que agrega valor a la oferta existente.  
 
Es necesario para que este nuevo producto turístico pueda ser llevado al máximo de sus 
posibilidades que se entienda la necesaria complementación que tiene que existir entre 
quien brinda servicios en el medio rural (productor) y quién ofrece dichos servicios a los 
clientes (agente de viajes). 
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MODALIDADES DEL TURISMO RURAL 
 
Se define al ámbito rural en su concepción amplia, territorial y multisectorial, que 
comprende gran variedad de actividades, a saber: agropecuarias, forestales, pesqueras, 
agroindustriales y agroalimentarias. 
 
Algunas de las modalidades de turismo rural practicadas en América Latina son: 
 
- AGROTURISMO, se denomina agroturismo a aquella actividad en que el motivo principal 
del cliente es conocer, participar o disfrutar de las actividades vinculadas con la producción 
agropecuaria.  Esta actividad se vuelve más atractiva, en la medida de que la oferta del 
establecimiento sea más diversificada.  
 
Para este segmento de mercado existen por lo menos tres nichos de clientes diferentes:  
 
 El que está motivado en conocer y aprender las tecnologías, usos y modos de producción.  
 El que quiere tener la experiencia de participar en el proceso de producción.  
 El que quiere contemplar la manera en que se produce.  
 
- ECOTURISMO, es la actividad que realiza el turista, relacionada con el medio natural, la 
flora y/o la fauna del lugar pudiendo, en muchos casos, reconocer y ver especies únicas.  El 
ecoturismo implica un enfoque científico, estético y filosófico, con un alto grado de 
interpretación y educación y con respeto a la integridad de las comunidades receptoras.  
 
- TURISMO COMUNITARIO, “la tendencia del Turismo Comunitario se enfoca en una 
fuerte relación entre la comunidad y sus visitantes bajo una relación intercultural, que 
garantice el uso adecuado de los recursos  naturales, la valoración de sus patrimonios, los 
derechos culturales así como territoriales  y principalmente el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades” 34. 
 
- TURISMO DE AVENTURA, gran parte de la oferta de turismo de aventura se desarrolla en 
los parques nacionales o en el medio rural. Muchos deportes de aventura se practican en 
establecimientos que abrieron sus tranqueras al turismo rural. Dependiendo del lugar, se 
practican desde actividades de agua (canotaje, rafting, windsurf, entre otras), de aire 
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(vuelos en globo, parapente, por nombrar las más comunes) o de tierra (trekking, 
montañismo, rapel, cabalgadas, ciclismo, etc.), siendo muchas veces practicadas en el 
medio rural pero a cargo de especialistas y personas reconocidas en su actividad. 
 
 
SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO RURAL
35
 
 
Para que el Turismo Rural sea sostenible se debe tener muy en cuenta los principios de 
sostenibilidad: 
 
- La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los 
recursos biológicos. 
- La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el control de los 
hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura y los valores de las 
personas afectadas, y mantenga fortaleza de la identidad de la comunidad. 
- La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea económicamente eficiente y 
que los recursos sean gestionados de modo que se conserven para las generaciones futuras. 
- La conservación y protección de los recursos naturales son asuntos de interés mundial y 
local.  Para que sea sostenible, el tipo de alcance del turismo deberá equilibrarse con la 
capacidad de los recursos disponibles, tanto naturales como culturales. 
- La capacidad de ocupación turística es un concepto fundamental para la protección 
ambiental y desarrollo sostenible.   
- Promover el Turismo Rural y la organización competitiva y apertura económica de los 
destinos eco turísticos, con la plena participación directa y en coordinación permanente con 
los operadores turísticos que se desarrollan en el medio. 
 
A continuación se detallan distintas actividades que pueden complementar al desarrollo del turismo 
rural, 
 
Esparcimiento: 
Caminatas, paseos a caballo, baños, picnic, cicloturismo, observación de flora y fauna, fotografía, 
juegos, rutas (artesanías, gastronomías). 
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Deportivas: 
Mountain bike, parapente y alas delta, pesca, ski de montaña, escalada, kayac de río. 
 
Actividades vinculadas al ambiente natural: 
Visitas a sitios naturales, montañas – volcanes, valles - oasis, lagos – lagunas, ríos – esteros, 
termalismo, contemplación de paisaje. 
 
Actividades vinculadas al Patrimonio Histórico Cultural: 
Visita a lugares históricos, pueblos autóctonos, a sitio arqueológico, compra de artesanías, 
gastronomía típica. 
 
Actividades vinculadas a la producción: 
Visita a empresas forestales, agroindustriales, agropecuarios. 
 
Eventos programados: 
Festivales folclóricos, de música, artesanales. 
 
 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
Ecuador es un país pluricultural, plurilingüistico, pluriétnico, plurinacional, puesto que en su 
interior conviven sociedades, culturas, grupos étnicos, pueblos y distintas nacionalidades, con 
lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, formas de organización socio políticas, e 
identidades propias y diferenciadas, que hacen de este, un país multicolor, diverso, de múltiples 
rostros. 
 
El carácter plural y diverso del Ecuador, es una realidad existente desde mucho antes de su 
constitución como Estado Nacional, ya que su territorio ha sido habitado por distintas sociedades, 
pueblos y culturas con diferentes niveles de desarrollo social, político y cultural.  Desde entonces, 
esa diversidad se ha mantenido y enriquecido, constituyendo su principal característica  y su mayor 
riqueza. Dentro de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades El término de cultura no puede 
ser conceptualizado, ya que es algo que solo puede ser profundamente experimentado desde la 
vivencia propia y el compartir la vida con otros, comprende la profundidad de sentimientos y 
significados múltiples.  
El turismo es potencialmente una actividad capaz de impulsar el aspecto social y económico 
en un entorno que se caracteriza por desigualdades; convirtiéndose en una fuerza creativa que 
contribuya al enriquecimiento cultural, y prosperidad de los pueblos. 
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El turismo mal concebido puede convertirse en un generador de impactos irreversibles en  el 
tema de identidad de las comunidades locales, patrimonios y territorios, por ello, “los recursos 
turísticos, incluyendo el patrimonio inmaterial de los destinos, pertenecen por propia definición al 
patrimonio común de la humanidad, por lo que su alteración y destrucción se convierte en una 
responsabilidad compartida que incluso afecta a los derechos culturales de cada población”.36 
 
Al ser la cultura un elemento que adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, 
logra manifestar esa diversidad bajo multiplicidad de identidades que caracterizan a los grupos que 
componen  una sociedad, tal es así que. “En este sentido, constituye el patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras”.37 
 
Bajo estos criterios, se determina que la diversidad cultural, como fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad, es para el desarrollo del turismo y para cada destino, tan obviamente 
necesaria dentro de un sistema turístico que en conjunto con las facilidades turísticas y viabilidad 
constituyen un producto turístico que puede ser ofertado a un segmento de mercado meta. 
 
Es de entera competencia del Turismo el contribuir a un desarrollo sostenible a través de la 
integración del entorno natural, y cultural, ante todo respetando la caracteriza distintiva de muchos 
destinos turísticos en los que se trabaja, evitando causar el mayor número de impactos posibles. 
 
Según la UNESCO, diversidad cultural “es una de las fuentes del desarrollo, entendido no 
solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una 
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”. 
 
Los derechos culturales, se relacionan con la diversidad cultural,  ya que se basan en el 
respeto hacia la dignidad de la persona humana. Por ello es evidente el compromiso de respetar los 
derechos de las personas en especial de las que pertenecen a minorías y los de los pueblos 
autóctonos. 
 
El Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Establecen que toda persona 
                                                 
36
 Declaración sobre Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible”, 
http://www.biospherehotels.com/tourism2004/, 25 may. 08 
37
 UNESCO, “Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural”, Paris, 2001, Pág. 
Art. 1.  
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debe, así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su 
lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que 
respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que 
elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 
Básicamente si se analizan los elementos que garantizan la diversidad cultural se destacan 
como principales: la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el 
multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico 
y la posibilidad, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión.  Elementos que 
compensan el derecho humano de las comunidades con las que se trabaja en sector del Turismo. 
 
Por ejemplo, en el Ecuador “el mestizaje y los múltiples orígenes son visibles en las culturas 
ecuatorianas.  Cualquiera sea el color o las características del hombre y del mujer siempre están 
presentes den la personalidad multiétnica y multicultural que caracterizan a este país multicolor”.38  
Principal razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y 
transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones 
humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre 
las culturas.  
 
Según el Código Ético del Turismo de la OMT en el Art. 4, numeral 4, establece que la 
actividad turística se organizará…. “De modo que permita la supervivencia y el florecimiento de la 
producción cultural y artesanal tradicional, así como el folklore, y que no conduzca a su 
normalización y empobrecimiento”.  
 
Bajo estas concepciones es que el eje transversal de Diversidad Cultural es un punto dentro de 
la investigación que debe estar altamente considerado ya que, si se desea aprovechar el atractivo 
cultural con el que cuenta la Parroquia Malchingui se requiere tomar a consideración la valoración 
del patrimonio de la cultura indígena, la conservación y la rescate de la misma, junto a la 
cooperación de los actores que se involucran directamente en la actividad turística como la 
comunidad y los turistas. 
 
En la fundamentación teórica se identifican que es importante la supervivencia del valor 
cultural y el respeto de la identidad de la persona humana, lo que le exige a la investigación; tener 
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 Vásquez Méndez Gustavo, “Guía Turística y Ecológica - Ecuador en la Mitad del Mundo”, Ed. 
GV & TOUR Productora Turística, Quito – Ecuador, Pág. 23. 
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lineamientos asertivos que contribuyan a desarrollar instrumentos de gestión adecuados que 
incentiven la actividad turística, para que se direccione hacia éste enfoque. Por tanto es necesaria la 
consulta directa hacia la comunidad para que exista a futuro cooperación y participación directa 
hacia factores determinantes que permiten fortalecer procesos de identidad y cultura en este caso 
indígena, a fin de evitar los efectos a culturalizadores que la presencia externa provocaría.  
 
La actividad turística debe evolucionar de una manera aceptable respecto a su incidencia 
sobre el patrimonio cultural, los recursos naturales y el bienestar económico - social de las 
comunidades receptoras como también velar por concepto de competitividad ya que el atractivo 
cultural es un elemento del sistema turístico.  
 
2.1.1 LIMITES 
 
Desde las orillas de laguna Grande de Mojanda o Caricocha a 3714 metros sobre el nivel 
del mar, con dirección sur hasta la cumbre del cerro Colangal (4134 msnm) desde este punto y con 
dirección sur este, pasando por los sectores Corral Viejo, páramo de Rumirugro, la cresta de la 
loma de Sachapata, continua hacia el sur por la cresta de la loma de Sacha Potrero, hasta el sector 
de Urcohacienda donde toma la quebrada Iruto, por esta quebrada hacia el sur hasta la altura de la 
comunidad de tanda donde toma el nombre de quebrad de Tajamar, por esta quebrada hacia el sur 
hasta la desembocadura en el río Pisque. Por el Pisque con dirección oeste hasta su desembocadura 
en el río Guayllabamba hacia el norte hasta la desembocadura de la quebrada Santa Rosa 
Milmiacui (1750 msnm) en el sector de la Josefina.
39
 
 
Por esta quebrada hasta la cota de 2200, sigue hacia el norte por esta curva de nivel por 
sobre el sector de Alchipichi (Distrito Metropolitano de Quito) hasta la quebrada de SantaMartha o 
Tuluarpi. Por esta quebrada, primero con dirección este y luego hacia el inicio de la quebrada en la 
cota 3200 sobre el nivel del mar. 
 
2.1.2 GEOGRAFÍA 
 
CLIMA 
El clima de Malchinguí varía según la altitud, la cabecera parroquial, está ubicada en los 
2869 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 
grados centígrados.  
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 FUNDACION CIMAS DEL ECUADOR, “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo.”, Quito, 2012 
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En el límite norte de la parroquia, es clima típico de páramo, hacia la zona occidental, en la 
zona Coyagal, existe un microclima que ha dado lugar a un bosque húmedo de alta montaña, este 
bosque es primario y deberá protegerse adecuadamente, pues este tipo de cobertura vegetal, es cada 
vez más escasa a escala nacional. La zona donde está ubicada la cabecera parroquial, una meseta de 
alrededor de 6km de largo por 3 de ancho, se caracteriza por tener altos niveles de humedad 
atmosférica, principalmente pasado el mediodía, este fenómeno posibilita el desarrollo de algunos 
cultivos; a pesar de la ausencia de agua para riego.  
 
En la meseta inferior de la parroquia, Jerusalén, el clima es abrigado, con temperatura de 
alrededor de 18 grados centígrados en promedio anual, sin embargo con escasos niveles de 
pluviosidad. 
 
 HIDROLOGÍA 
 
Como todo el cantón, el principal recursos hidrológico lo constituye el complejo lacustre de 
Mojanda Cajas, compuesto de tres lagunas principales: Caricocha o Laguna Grande de Mojada, 
Warmicocha o Laguna negra, Cririyacu o Laguna Chiquita. El sistema de quebradas de la 
parroquia, tiene como las mayores y más importantes, a las quebradas de tajamar y Coyagal, las 
que constituyen los límites oriental y occidental de la parroquia.  
 
La Quebrada de tajamar se une con la de Iruto y desciende hasta el Pisque precisamente 
donde se unen las carreteras Panamericana y la vía a Perucho y Puéllaro. Recorren la meseta dos 
quebradas de menores proporciones, la de La Buena Esperanza, que a varios tramos se pierde y la 
de Ermita o Guagtapi. A partir de la meseta, se forman varias quebradas, entre las más importantes: 
la de Milmiacu, que en un tramo de surecorrido, forma el límite con el Distrito Metropolitano: la de 
Pilaguno, Molino Potrero; el Santo de La Chorrera; la de Tuluarpi que también define el límite 
cantonal y parroquial, todas estas a diferencia de las anteriores, desembocan en el río 
Guayllabamba. 
2.1.3 HISTORIA 
 
El nombre de esta parroquia se interpreta como “tierra amarilla estéril”. Según la Revista el 
cincuentenario; por Malchinguí pasaba la ruta principal hacia las tierras del norte dentro del vasto 
Imperio Inca, al respecto en dicha revista se menciona lo siguiente: 
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El correo de los Incas abrió su camino hacia Caranqui desde Quito, por las llanuras de 
Malchinguí, pasando por el delicioso paraje de las Lagunas de Mojanda; aun en nuestros días se 
puede admirar las huellas de esa antiquísima vía. Más tarde García el grande, con el sabio Weiss, 
trazaron la famosa recta de la Bodoquera de Malchinguí, con una extensión de doce kilómetros en 
los que se exhalaba el último aliento de cansados viajeros, por lo cual se la denomino la “calle del 
Suspiro”.40 
 
Es decir  se relatan los primeros años de Malchinguí, resaltando el hecho de su antigüedad 
y su importancia desde épocas pretéritas. Para la época colonial, Malchinguí está tomando en 
consideración como anejo de la parroquia de Tocachi, según la misma fuente, “La convención 
Nacional de 1851, mediante decreto de 17 de mayo del mismo año, erige un nuevo cantón 
compuesto de las parroquias de Cayambe, Tabacundo, Tocachi y su anexo Malchinguí, 
disponiendo que la cabecera sea la parroquia Cayambe y que el nuevo Cantón pertenecerá a la 
Provincia de Pichincha”. 
 
Luego de que el cantón desaparece como tal y sus parroquias pasan al Cantón Quito, el 23 
de julio de 1883, se restablece el cantón Cayambe y se eleva a Malchinguí a la categoría de 
Parroquia civil, para el 26 de septiembre de 1911, se crea definitivamente el cantón Pedro Moncayo 
con las parroquias de Tocachi, la Esperanza, Malchinguí, San José de Minas, Atahualpa y 
Tabacundo como cabecera cantonal. 
 
El templo parroquial de Malchinguí, empieza a ser erigido en el año 1927 por el Dr. Cesar 
Amable de Salto, se trata de un templo de arquitectura romántica, de gran imponencia y belleza y 
que se encuentra dentro del listado de patrimonio cultural de la Nación. 
 
2.1.4 ECONOMÍA 
 
La alternativa mayor para incrementar las actividades agrícolas de la parroquia es la 
culminación del canal de Riego Tabacundo, la consideración a la ciudad de Quito y la posibilidad 
cierta de que la parroquia y el cantón en general se conviertan en el granero de la ciudad y la 
provincia, este hecho sin embargo, ha provocado fenómenos de alta especulación del suelo, tanto 
así, que previa a la firma del contrato los precios se dispararon hacia los cinco mil dólares y se han 
registrado en el 2002, ventas a precios superiores a los diez mil dólares por hectárea. 
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 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO, “Plan Estratégico 2011 – 2020”, 
Tabacundo, 2011 
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La parroquia posee gran potencial agropecuario, principalmente porque la meseta de 
Malchinguí es amplia y prácticamente plana, las características de sus suelos, que si bien es cierto 
carecen de material orgánico, resultan fáciles de cultivar y propicios al desarrollo de explotaciones 
de frutales de variada índole. 
 
El desarrollo del turismo a escala cantonal, es un aspecto a desarrollarse, dado que las 
potencialidades están presentes, sin embargo es menester realizar una planificación sustentable para 
la adecuada explotación del recurso turístico, este recurso presente en el Complejo Lacustre del 
Mojanda, requiere para su desarrollo, la puesta en marcha del Plan de Manejo bicantonal de la 
Zona de Mojanda, en ese sentido, conjuntamente con el Municipio del vecino Cantón de Otavalo, 
se están dando pasos importantes con esa intencionalidad. 
 
Es de destacar en Malchinguí, el bosque primario de Cascungo, los miradores del cañón del 
Guayllabamba y el bosque seco de las orillas del río y que forma parte del Complejo recreativo 
Jerusalén manejado por el Gobierno Provincial, son los sitios de mayor potencial en la parroquia. 
 
2.1.5 ADMINISTRACIÓN 
 
La parroquia de Malchinguí es la más grande en extensión del Cantón Pedro Moncayo, 
tiene 9834,18 hectáreas de área total. Atraviesa el cantón de noreste a sur oeste, partiendo desde la 
Laguna Grande de Mojanda a tres mil setecientos catorce metros sobre el nivel del mar, atraviesa 
una hondonada enmarcada por el FuyaFuya y el Colangal hacia el oeste y por las Puntas de San 
Bartola al este, discurre hacia el suroeste hasta el río Pisque y luego hasta su desembocadura en el 
Guayllabamba, la parroquia termina en el punto más bajo del cantón a 1700 m.s.n.m, a orillas de 
este último río.
41
 
 
La pendiente desciende desde la zona de páramo de manera pronunciada hasta la cota tres 
mil, en los alrededores del cerro del Pueblo y del canal de Riego Tabacundo, a partir de esta zona 
se extiende en una amplia llanura con ligera pendiente (menor al 10% y en el último tramo, sector 
San Isidro, es prácticamente plano) y que termina en un corte que cae desde los 2500 hasta los 
2200 m.s.n.m hacia la amplia llanura de Jerusalén, sitio por el que atraviesa la Línea Equinoccial, 
esta meseta termina en el cañón que desciende al Guayllabamba. 
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La parroquia de Malchinguí tiene una población de 4.624 habitantes, 2.280 hombres y 
2.344 mujeres 21. El Censo Poblacional de 2010 establece una tasa ínter censal de 1.86% lo que 
significa que entre 1990 y el 2010, la población de Malchinguí ha regresado a ubicarse en la 
parroquia, al tiempo que ha comenzado a recibir migración de otros puntos del país. Se ha definido 
además que la población urbana supera a la rural, por dicha distribución su ocupa el tercer lugar 
dentro del cantón.
42
 
 
2.1.5.1  Organización Parroquial 
Actores locales 
Los principales actores locales son: 
 
Instituciones Públicas: I. Municipio de Pedro Moncayo, Junta Parroquial, Tenencia Política, 
Registro Civil, Subcentro de Salud, Junta Administradora de Alcantarillado y Agua Potable 
Malchinguí, Inspector de sanidad, Destacamento de Policía, Patronato Municipal, Párroco. 
 
Empresa Privada: Centro médico, Cooperativa de Ahorro y Crédito Malchinguí, 
Empresa de Flores FLOREMIT, Asociación Azucena del Nuevo Amanecer, Andrade Gutierrez, 
Compañía de camionetas, Cooperativa de buses, Asociación El Beaterio. 
 
Organizaciones Sociales y ONG’s: Reina de Malchinguí, Banda de Música de Malchinguí. 
Organizaciones Barriales. Fundación Brethren y Unida, Fundación IntiHuaira, Fundación 
Campesina Nuestros Niños. 
 
Instituciones Educativas: Jardín Fiscal "Mundo de Amor", Jardín Fiscomisional 
"Cumbre de los Andes", Escuela Fiscal Mixta "San José", Escuela Fiscal Mixta "Ficoa",Escuela 
Fiscal Mixta "Pedro Moncayo", Escuela Fiscal Mixta "Equinoccial Inty-Chasqui" , Escuela 
Fiscomisional "San Juan", Colegio Nacional "Malchinguí". 
 
Distribución Barrial 
 
Los barrios que conforman la parroquia son: Santa Eulalia, Oyagachi, San Juan,Venecia, 
Pichincha, Santa Rosa, El Hospital, San Vicente, El Beaterio, La BuenaEsperanza, San Vicente, La 
Merced, Quito Sur, Quito Norte, Pedro Moncayo, LaConcepción, Imbabura, García Moreno, 24 de 
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Mayo, El Rosario y San Carlos. Sobre los Barrios San Carlos y Beaterio se halla un sector 
deshabilitado. 
 
2.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Dentro de la investigación es indispensable establecer un diagnóstico situacional del 
macro y microentorno en los cuales ésta toma forma, ya que si no se cuenta con información real y 
verdadera de las condiciones geográficas, sectores económicos, recursos tanto naturales como 
culturales, entre otros,  que posee el área de trabajo y sus zonas de influencia, no se pueden 
organizar parámetros para el pleno éxito de la misma. 
 
En base a este análisis se obtendrán datos sobre las características más significativas de 
cada una de las áreas que se involucran en la investigación, que ayudarán para establecer una 
imagen más amplia sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas con las que se 
identifican en  laParroquia Malchingui. 
 
La fundamentación de estos datos posibilita plantear una referencia sobre la cual se 
identifica el futuro que la investigación tendrá.  Y en que medio se desenvolverá la Propuesta de 
Turismo Rural, dotando de resultados reales para crear una visión clara de los aspectos que 
posiblemente afectarían o beneficiaría al desarrollo de la contribución que se pretende realizar para 
la Parroquia Malchingui, Cantón  Pedro Moncayo, Provincia de   Pichincha. 
CUADRO Nº 1 INVENTARIO DE ATRACTIOS TURISTICO 
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Atractivos Turísticos de la Parroquia de Malchinguí 
CUADRO Nº 2 COLINA EL CAMPANARIO 
 
 
 
PRECIPITACIÓN: 1500 milímetros cúbicos 
DESCRIPICIÓN DEL ATRACTIVO: 
 
La Colina de El Campanario es de forma cónica, tiene una altura de 2.825 metros sobre el 
nivel del mar. La vegetación de la colina es poco alterada, es decir que su componente biológico ha 
sido levemente modificado por la intervención humana; caracterizado por helechos arbóreos y 
surales. La colina pertenece a la zona de vida Bosque húmedo montano bajo (b.h.MB). En 
biodiversidad las especies comunes son cascarilla, romerillo y cedro, en fauna se puede observar 
tórtolas, gorriones y quilicos. En cuanto a la descripción del paisaje, en la zona se evidencian áreas 
disturbadas formadas por surales en su gran mayoría. Existe en la cima del mirador un 
hitogeográfico colocado para identificarlo como uno se los sitios más altos del cantón.
43
 
 
La colina es una formación geológica natural que se asemeja a una gota de agua asentada 
en la planicie de San Juan, al nor-occidente del valle de Guayllabamba. Entre las actividades que se 
puede realizar por el lugar están: caminatas, ciclismo de montaña, la observación del paisaje natural 
y camping. 
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VALOR EXTRÍNSECO 
USOS (SIMBOLISMO) 
 
Se pueden realizar caminatas y ascender a la cumbre, que es de hecho un mirador natural. 
Desde la cima se tiene una vista de las poblaciones de Alchipichí y Oyacachi, así como también del 
monumento de la Mitad del Mundo y la mitad del tramo antiguamente conocido como la 
Bodoquera de Malchinguí o de García Moreno, utilizado para conectar Pomasquí – Malchinguí – 
Lagunas de Mojanda y Otavalo. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: En proceso de deterioro 
Causas: El suelo de algunas áreas está siendo usado para la agricultura intensiva y la ganadería. 
 
ENTORNO: En proceso de deterioro 
Causas: El entorno lo constituyen planicies en proceso de erosión por el crecimiento de la 
actividad agropecuaria o existe vegetación que ha sido introducida, se puede acceder por dos vías: 
la una por San Antonio de Pichincha y la otra por Malchinguí, esta es lastrada en su mayor parte, 
pero para acceder al atractivo se tiene que ingresar por camino utilizado por los aborígenes para 
conectar Pomasquí –Malchinguí – Lagunas de Mojanda – Otavalo, camino que no está en óptimas 
condiciones, por lo que es necesario realizar una breve caminata. 
 
FACILIDADES TURÍSTICAS: 
En la zona no existe ningún tipo de servicios y facilidades turísticas. 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
En la zona no existe ningún tipo de infraestructura básica. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem2 Km. 
Iglesia de Malchinguí 3 Km. 
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CUADRO Nº 3 COLINA EL PALIGAL 
 
 
 
CALIDAD 
VALOR INTRÍNSECO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2750 metros 
TEMPERATURA: 13º a 18º C 
PRECIPITACIÓN: 1200 milímetros cúbicos 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
 
La Colina de forma cónica de El Paligal tiene 2.750 metros sobre el nivel del mar. La 
vegetación de la colina pertenece a la zona de vida Bosque húmedo montano bajo(b.h.MB). En 
biodiversidad las especies comunes son cascarilla y romerillo.  
Los animales de la zona son gorriones, quilicos y conejos. No se registra intervención 
humana en la zona. Dentro del paisaje de la zona se evidencia la presencia de arbustos 
achaparrados, plantas de almohadón y frailejones. 
 
Es una formación geológica natural asentada en la planicie de Purujil, cercana a la loma de 
El Campanario. Las actividades que se pueden realizar son: caminatas y observación del paisaje. 
 
VALOR EXTRÍNSECO 
USOS (SIMBOLISMO): Se puede realizar caminatas y ascender a la cumbre, ya que este se 
constituye como un mirador natural. Desde la cima se tiene una vista de las poblaciones de 
Alchipichí, así como también del monumento de la Mitad del Mundo y del río Guayllabamba. 
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Este era además parte antiguo camino conocido como la Bodoquera de Malchinguí o de 
García Moreno utilizado para conectar Pomasquí – Malchinguí – Lagunas de Mojanda y Otavalo. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: No Alterado 
Causas: El por su formación topográfico existen pocas áreas planas aptas para la agricultura y la 
ganadería. 
 
ENTORNO: En proceso de deterioro. 
 
Causas: En la parte baja se pueden observar zonas de cultivo, en donde no se están practicando 
técnicas que eviten un acelerado proceso de erosión e infertilidad del suelo. 
 
OBSERVACIONES. 
Se puede acceder por Malchinguí, esta es lastrada en su mayor parte, pero para acceder al atractivo 
se tiene que ingresar por camino utilizado por los aborígenes para conectar Pomasquí – Malchinguí 
– Lagunas de Mojanda – Otavalo, es necesario una caminata de duración de 25 minutos 
aproximadamente pues el camino no está en buen estado. 
 
FACILIDADES TURÍSTICAS: 
En la zona no existe ningún tipo de servicios y facilidades turísticas. 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
En la zona no existe ningún tipo de infraestructura básica. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem2 Km. 
Iglesia de Malchinguí 3 Km. 
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CUADRO Nº 4 CERRO COLONGAL 
 
 
VALOR INTRÍNSECO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
ALTURA: 4134 metros 
TEMPERATURA: 7 a 12º C 
PRECIPITACIÓN: 1000 – 2000 milímetros cúbicos 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
El Cerro Colangal tiene una forma cónica. Su altura es de 4.135 metros sobre el nivel del 
mar. Los páramos del Cerro pertenecen a la zona de vida Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M). 
En biodiversidad las especies características del lugar son el frailejón, el helecho del género 
Blechum, helechos de hojas espinosas con inflorescencia, almohadillas. Solo en las zonas bajas se 
observan cultivos y pastos. 
 
Los pobladores de la zona refieren existencia de conejos de monte Sylvilagusbrasiliensi, 
lobos y entre las aves las más comunes son las tórtolas. El Colangal es un volcán apagado que junto 
con el Fuya – Fuya y el Yanahurco pertenecen al Este se encuentra rodeado por La Laguna Grande 
de Mojanda o Caricocha, el Cerro Habra (3909 m.s.n.m.), la Laguna Chiquita de Mojanda y la 
Colina La Giganta(3.747 m.s.n.m.). En la zona se evidencia la presencia de arbustos, achaparrados, 
plantas de almohadón y frailejones. 
 
Es una formación geológica natural formado por andesita pyroxénicas. El Colangaljunto 
con el Fuya – Fuya forman la hondonada donde empieza la parroquia de Malchinguí. Es el hito 
natural que divide a las parroquias de Tocachi y Malchinguí, pertenece a las dos parroquias sin 
embargo la mayor parte de su territorio se encuentra ubicado en la segunda. 
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VALOR EXTRÍNSECO 
USOS (SIMBOLISMO): 
Representa un hito de límite entre las parroquias de Malchinguí y Tocachi. No se realizan 
actividades turísticas en el lugar pese a que junto a el se encuentra el camino que une a Malchinguí 
con las Lagunas de Mojanda. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 
Causas: El difícil acceso desde cualquier centro poblado ha permitido su conservación. 
ENTORNO: Conservado 
Causas: La formación topográfica de la zona no permite el desarrollo de cultivos 
intensivos, sumada a este su difícil acceso. 
 
CUADRO Nº 5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
 
OBSERVACIONES. 
Se puede acceder por Malchinguí, esta es lastrada en su mayor parte, pero para ascenderá la cumbre 
no existe un sendero definido. 
 
FACILIDADES TURÍSTICAS: En la zona no existe ningún tipo de servicios y facilidades 
turísticas. 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: En la zona no existe ningún tipo de infraestructura básica. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalén3 Km. 
Iglesia de Malchinguí 2.5 Km. 
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CUADRO Nº 6 CERRO MOJANDA 
 
VALOR INTRÍNSECO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 3980 metros TEMPERATURA: 6º C 
PRECIPITACIÓN: 1500 milímetros cúbicos 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
El Cerro Mojanda tiene una altura de 3980 metros sobre el nivel del mar. Una extensión de 
712 hectáreas del cerro ha sido declarada como Bosque Protector (sector Atahualpa Cantón Quito). 
 
Su formación geológica es de andesita basálticas y dacita anfibólicapyroxénica. El 
Mojanda junto con el FuyaFuya están considerados como centros de emisión poco importantes, 
ubicados en la parte donde el Valle Interandino toma un rumbo Norte-Sur. 
 
Respecto a la edad del Mojanda existen dataciones que dan edades en el rango de 0.5 -0.6 
millones de años. Existen dataciones de carbono catorce para ciertas capas jóvenes de tefra en el 
Mojanda, que corresponden a edades menores de 30.000 años. Por último el aspecto joven de la 
morfología del Mojanda junto al Fuya-Fuya sugiere que son volcanes potencialmente activos. Los 
dinamismos eruptivos y la composición de los productos volcánicos del Mojanda sugieren que una 
erupción futura podría causar grandes daños a las cercanías.
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La característica topográfica predominante en el área se presenta como montañosa, con 
pendientes que en muchos casos superan, el 70%. Se encuentran quebradas de 1.000metros de 
longitud y otras de 880 metros como la Potrero Nuevo ubicadas al sur del cerro. 
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Las pendientes sumadas a las condiciones edáficas y climáticas imperantes, han 
determinado que estas tierras están incluidas en las clases agropecuarias VII y VIII, no adecuadas 
para actividades agrícolas. 
 
La vegetación que queda en esta zona, constituye relictos de extensos bosques natural es 
que han sido sometidos durante el transcurso del tiempo a una tala indiscriminada, acción que no 
solo ha atentado a la flora natural sino también a la tala silvestre. Los estudios de la capacidad de 
uso de la tierra, indican que esta área debe dedicarse a la conservación en forma permanente, de los 
bosques y la vegetación natural existentes, con fines proteccionistas, para evitar la erosión y 
degradación de estos suelos, así como también impedir el torrencialismo y la sedimentación. 
 
En la actualidad se llevan a cabo acciones de reforestación con árboles nativos como el 
aliso, quishuar, yagual, pumamaqui. El paisaje de la zona es llamativo por la presencia de la 
Laguna Grande de Mojanda ubicada en el cráter del mismo nombre, junto con las otras dos lagunas 
que conforman el Complejo Lacustre. 
 
Los cuerpos de agua asociados son el Complejo Lacustre de Mojanda y las micro-cuencas, 
como la del río Curubí, que se encuentran en el cerro, las mismas permiten la distribución de agua 
para consumo de los habitantes de los poblados cercanos. 
 
En el cerro se pueden realizar caminatas, visita a las lagunas, camping, observación e 
investigación de flora y fauna. 
 
Atractivos individuales que lo componen: 
• Complejo Lacustre de Mojanda 
• Micro-cuencas 
• Bosque protector sector Atahualpa, declarado como tal en 1998. 
Proyectos en aplicación: 
 
La Fundación Brethren y Unida, FBU, conjuntamente con el Municipio de Pedro Moncayo 
y las comunidades, apoyados por el Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo, iniciaron en 1998 el 
Proyecto Poblamiento Forestal y Manejo de Micro-cuencas. Los comuneros y estudiantes de la 
zona plantan árboles nativos en la parte alta del Mojanda y además aprenden técnicas forestales 
para la creación de viveros, asisten a talleres de motivación y comparten sus experiencias con la 
comunidad. 
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Se ha firmado además un acuerdo bicantonal entre los cantones Pedro Moncayo y Otavalo 
para el manejo del Mojanda, en donde se busca el emprendimiento de planes que incluyan formas 
de participación comunitaria, cogestión con el gobierno local, incorporación de estudiantes y otros 
actores sociales. 
 
VALOR EXTRÍNSECO 
USOS (SIMBOLISMO) 
El cerro Mojanda por la presencia de sus micro-cuencas es utilizado por la Empresa 
Municipal de Agua Potable y el Consorcio de Juntas de Agua, para garantizar la calidad del 
servicio de agua para toda la población. En la zona se realizan proyectos de reforestación, 
educación ambiental, creación de viveros microempresariales (zonas de Guallaro Grande y San 
José), e investigación sobre los bosques y la reproducción de especies nativas en viveros. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 
Causas: El desarrollo del Proyecto Poblamiento Forestal y Manejo de Micro-cuencas 
ENTORNO: Conservado 
Causas: El emprendimiento de prácticas agroforestales en las parcelas campesinas. Se acordó un 
mecanismo de compensación a través del cual los pobladores acceden aplantas forestales y frutales 
siempre que hayan reforestado en la parte alta del cerro Mojanda. 
 
OBSERVACIONES: 
Existen dos caminos de acceso: el camino de acceso desde Quito se toma la panamericana norte 
hasta Guayllabamba, para continuar por la carretera que conduce a Tabacundo. Existe otro camino 
de acceso desde la zona de Malchinguí. 
 
FACILIDAES TURÍSTICAS: En la zona no existe ningún tipo de servicios y facilidades 
turísticas. 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: En la zona no existe infraestructura básica. 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Pirámides de Cochasquí4 Km. 
Iglesia de Malchinguí 18 Km. 
Poblado de Tabacundo 20 Km. 
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CUADRO Nº 7 LAGUNA GRANDE O CARICOCHA 
 
 
VALOR INTRÍNSECO 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 3.740 metros 
TEMPERATURA: 6º C 
PRECIPITACIÓN: 750 milímetros cúbicos / año 
 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 
a) ORIGEN: Esta laguna se ha formado en el inmenso cráter del volcán Mojanda, es decir que su 
origen es volcánico. La llaman Grande para diferenciarla de las dos pequeñas ubicadas en el mismo 
sector. Su formación geológica es de andesitapyroxénica y dacita anfibólicapyroxénica. El río 
Curubí la abastece de agua. Se encuentra en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura. El 
topónimo aborigen es Caricocha.
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b) DIMENSIONES: Esta laguna mide 2.15 Km en sentido Norte – Sur, y 2.75 Km en sentido Este 
– Oeste. Su diámetro es de 4.5 Km. 
 
c) CALIDAD DEL AGUA: El agua de esta laguna presenta un color ligeramente azul oscuro. A los 
9º C de temperatura la transparencia es del 20%, alcanzando el 80% de transparencia a los 11º C. 
 
d) BIODIVERSIDAD: Plantas de páramo son las representantes de la flora: 
gencianasGentianellacerstioides, Gentianellasp. romerilloHypericumlancifolium, Halenia.En las 
zonas protegidas del viento crece el piquil macho Gynoxisbuxifolia, árboles de papel 
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Polylepisreticulata, sigses Courtaderiasp., bomareaBomareacaldasii, orquídeas del género 
Epidendrumsp. y los mortiños Vacciniumfloribundum. 
 
En lo que se refiere a la fauna, existen conejos silvestres y nidos de aves de páramo como el 
curiquingue. En la laguna se encuentran truchas. 
 
e) DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: En los bordes de la caldera se levantan imponentes cerros como 
el rocoso Fuya – Fuya (4.259 m.s.n.m.), El Colangal (4.100 m.s.n.m.) y el peñasco Yanaurco 
(4.264 m.s.n.m.). Plantas de páramo y pajonales extensos crecen alrededor de la laguna. La forma 
de la laguna es rómbica. 
 
f) DESCRIPCIÓN DE LAS RIBERAS: La ribera que da a la Provincia de Pichincha 
desciende hasta la orilla de la laguna, su ribera no es lo suficientemente ancha y con dificultad 
puede caminar una persona por allí. 
 
g) ACTIVIDADES DIARIAS: Se pueden realizar actividades relacionadas al ascencionismo a los 
cerros adyacentes, campamentos, caminatas por el páramo, cabalgatas. 
 
VALOR EXTRÍNSECO 
 
USOS (SIMBOLISMO) 
La laguna Grande es un lugar destinado al turismo naturalista directo, en el lugar es posible 
realizar caminatas por el páramo y disfrutar de la flora y fauna asociada. Además se pueden realizar 
actividades relacionadas con el ascensionismo a los cerros adyacentes, camping, pesca deportiva de 
truchas, visitas al bosque húmedo, cabalgatas y excursiones de uno, dos o tres días. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 
Causas: La distancia desde la laguna a cualquier centro poblado, ayudan a que se conserve en 
estado natural. 
ENTORNO: Conservado 
Causas: La distancia a los centros poblados, su difícil acceso. Además de la aplicación de 
programas ambientales desarrollados por el Municipio del Cantón Pedro Moncayo y el de Otavalo. 
 
OBSERVACIONES: Existen dos caminos de acceso: 
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El camino de acceso desde Quito se toma la panamericana norte hasta Guayllabamba, para 
continuar por la carretera que conduce a Tabacundo y desde este centro poblado hacia el Oriente en 
una longitud de 20 km, el camino llega hasta el borde de la laguna. 
 
Existe otro camino de acceso desde la zona de Malchinguí, es el antiguo camino conocido 
como la Bodoquera de García Moreno. El sendero se encuentra en mal estado por lo que el acceso 
se lo hace a pie o a caballo. Ambos caminos son de tierra por lo que se recomienda ir en vehiculo 
con tracción en las cuatro ruedas. 
 
FACILIDADES TURÍSTICAS: 
Se ha construido parador turístico en la orilla de la laguna grande destruido por pobladores, no 
existe ningún tipo de servicios y facilidades turísticas. 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
No existe ningún tipo de infraestructura básica. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
Poblado de Tabacundo 20 Km. 
Iglesia de Malchinguí 18 Km. 
 
Atractivos Turísticos Naturales y Culturales 
 
 Colina El Campanario y El Paligal, su ubicación ofrece la posibilidad de observar el paisaje 
por ser miradores naturales, así como también prácticas de senderismo. 
 Cerro Mojanda y Cerro Negro, lugares para la realización de prácticas medioambientales, 
reforestación, educación ambiental, investigación y observación del paisaje. 
 Laguna Grande y Chiquita de Mojanda, lugares donde se puede realizar senderismo, 
camping, ascencionismo a cerros adyacentes. 
 Parque Jerusalem lugar donde se realizar prácticas medio ambientales, senderismo. 
 Iglesia de Malchinguí, Parque Cochasquí, Centro de Tocachi zonas que permiten el 
conocimiento del patrimonio cultural. 
 Fiestas de San Pedro, de La Niña María, de la Virgen del Rosario, Concurso de Cabes 
atractivos temporales que podrían servir como aprendizaje el patrimonio inmaterial de los 
pueblos, complementado por la gastronomía típica con el cuy y el conejo asado. 
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2.3 ANÁLISIS F.O.D.A DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Es necesario realizar un diagnóstico situacional de la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro 
Moncayo debido a que para la investigación es necesario determinar elementos positivos y 
negativos como son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se presentan dentro 
de la zona, con el propósito de tener una información detallada del macroentorno en el que se 
pretende trabajar, y en base a estos datos se dará una perspectiva en aspectos que afecten o 
beneficien a la investigación que se desea desarrollar.  
 
CUADRO No. 8  ANÁLISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FORTALEZAS - Área con alto dinamismo en la Región norte del país. 
- Existe gran variedad de climas. 
- Sus atractivos se encuentran a poca distancia. 
- Provincia rica en atractivos naturales y manifestaciones de 
tipo cultural. 
- Diversidad de producción manufacturera y agrícola.  
- Apoyo a la actividad turística por parte de las Autoridades 
competentes.  
 
OPORTUNIDADES - Demanda turística interesada en realizar nuevas actividades 
turísticas.  
- Crecimiento de la actividad turística a nivel nacional. 
- Dinámica de la temática turística como aventura, 
naturaleza, cultura, comunitario, entre otros. 
 
DEBILIDADES - Inequidad de géneros para la participación de actividades 
económicamente productivas. 
- Poca conservación de atractivos turísticos especialmente 
naturales.  
 
AMENAZAS - Posible pérdida de identidad de pueblos aborígenes  que 
habitan la provincia. 
- Inequidad de género en la población dentro de la 
producción de la economía de la Provincia 
- Crecimiento de problemas de inseguridad, y delincuencia.  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Las Autoras 
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2.4 INVENTARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Existe como servicios turísticos se  puede   el transporte terrestre parroquial y el de 
camionetas de trasporte público. 
 
En lo referente a Hoteles u Hosterías, cabe mencionar que la Parroquia Malchingui carece 
de este tipo de infraestructura, razón por la cual la razón de la presente investigación. 
 
2.5 ANÁLISIS F.O.D.A DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
 Es ideal analizar al Cantón Pedro Moncayo debido a que es una de las áreas involucradas en la 
presente investigación, y éste va a ser realizado con el propósito de obtener conclusiones, que 
permitirán tener una visualización más amplia del entorno, en el que el trabajo investigativo se 
plantea. 
 
CUADRO No. 9 ANÁLISIS  FODA DE LOS SERVICIOS  TURÍSTICOS DE LA 
PARROQUIA MALCHINGUI 
 
FORTALEZAS - Debido a su localización geográfica la Parroquia 
Malchingui, posee una variedad de microclimas. 
- Posee atractivos turísticos naturales y culturales llamativos. 
- Se caracteriza la comunidad por la diversidad de 
producción agrícola. 
 
OPORTUNIDADES - Desarrollo del programa de emprendedores turísticos. 
- Existencia de productos turísticos en los que las 
comunidades receptoras son consideradas con prioridad. 
- Dentro de la Provincia de Pichincha, se encuentra el Cantón  
Pedro Moncayo, por lo tanto se cuenta con el apoyo directo 
de entidades públicas y privadas. 
DEBILIDADES - Falta de promoción de proyectos comunitarios a nivel dela 
Parroquia Malchingui. 
- Falta de definición de estándares de calidad de los servicios 
turísticos. 
- Altos índices de migración hacia otras ciudades. 
- Perdida de costumbres y tradiciones. 
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- Falta de difusión de los atractivos turísticos, en especial de 
los culturales. 
- Inequidad de género en actividades productivas 
- Señalización turística deficiente 
AMENAZAS - Incremento de problemas de alcoholismo, inseguridad y 
delincuencia.  
- Los estudiantes graduados de la universidad no acceden al 
mercado de trabajo. 
- Es un área con menor protección y con mayor grado de 
intervención por el uso de la tierra en la producción 
agrícola. 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Las Autoras 
 
2.6 PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 
Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica, la misma 
que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a 
niveles nunca antes presentados, provocando su desaparición y que el país adoptará como moneda 
válida al dólar. 
 
Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, provocando el 
crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, disminuyendo a niveles mínimos su 
poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la 
economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso 
familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 
 
Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo 
que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el 
extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más 
elevados que los que se podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los 
EEUU, comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados, pero que representaban una 
esperanza para quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese a representar muchos 
esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron 
lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les permita cubrir 
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las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el afán de obtener una remuneración más 
digna, para mejorar su nivel de vida y el de sus hijos.
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De este hecho ha dado como resultado que muchos de los  compatriotas sean explotados y 
tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la 
separación de su familia, esposos e hijos. 
 
Este fenómeno denominado migración, ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, 
que es la base de toda sociedad, ya que niños y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y 
otros familiares, quienes no les pueden brindar el cariño, afecto y sobre la educación y guía que 
necesitan, muchos de ellos entregándose a las drogas, el alcohol o integrándose a pandillas o 
refugiándose en otros vicios. 
 
Pese a que la migración ha aportado ingresos considerables a la economía del país, por el 
ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida de muchos ecuatorianos, esta ha provocado un 
fenómeno social que requiere de la intervención de la iglesia, con la finalidad de inculcar en los 
niños y jóvenes valores de ética y moral, que en la sociedad actual se están desvaneciendo, 
justamente por la falta de guías y el ejemplo que debe impartirse en el núcleo familiar. 
 
También es importante el rol del estado ya que éste debe implementar nuevas fuentes de 
ingreso, que permitan a los ecuatorianos invertir su esfuerzo y tiempo en su país, ya que el mismo 
cuenta con un sin número de riquezas que pueden ser explotadas, pero sobre todo permitan a los 
ecuatorianos mejorar sus habilidades innatas, con el afán de crear y desarrollar unidades 
productivas que les permita generar ingresos propios, para satisfacer sus necesidades y las de sus 
familias sin tener que optar por la migración que genera la desintegración y la pérdida del núcleo 
de la sociedad que es la familia. 
 
También es necesario implementar reformas curriculares a nivel de primaria y secundaria 
que incluya las cátedras de moral y cívica, para incentivar en la niñez y la juventud el respeto a las 
normas de moral y buenas costumbres que al momento se están pasando por alto y que provocan el 
incremento de la delincuencia y las pandillas en varios sectores de la sociedad, generando la 
inseguridad y sobre todo la pérdida de jóvenes y niños que son el futuro de la patria. 
 
Por lo expuesto se requiere que la sociedad exija al estado que éste entregue a los 
ciudadanos planes y proyectos guiados a disminuir los niveles de migración, mediante la creación 
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de fuentes de ingresos adicionales, que den posibilidades laborales a los ecuatorianos evitando que 
los mismos por necesidad abandonen su país y sus familias, aportando al crecimiento de otros 
países en desmedro del país en el que nacieron, olvidando las potencialidades que les ofrece el 
Ecuador. 
 
La pobreza ha sido un fenómeno persistente en Ecuador y sigue afectando a una 
proporción alta de la población. En el Ecuador el mayor índice de pobreza se evidencia en las zonas 
rurales especialmente en las comunidades indígenas. 
 
La pobreza es mucho más que una falta de ingresos pues se relaciona con otros elementos 
y cuyo reto dentro de un desarrollo sostenible es el mejorar la calidad de la vida de las 
comunidades receptoras involucradas con la actividad turística permitiendo que se incremente su 
economía. 
 
La lucha contra la pobreza constituye un desafío importante que debe afrontarse, a lo que 
el turismo puede contribuir de forma significativa. Puesto que “el turismo es una importante fuerza 
económica en todo el mundo. Por ser un componente esencial de las exportaciones de productos y 
servicios, especialmente en el Ecuador lo referente a materia prima, ya que es un país  
eminentemente agrícola.”.47 
 
Según Organización Mundial de la Salud (OMS)
48
 la calidad de vida es "la percepción 
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 
inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por algunas 
dimensiones como la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno, tales como 
salud, educación, acceso a los servicios básicos, etc. ". 
Con estas concepciones, se destaca que el incidir en mejorar la calidad de vida de la 
comunidad no solamente se trata de incrementar su nivel de ingresos económicos, puesto que 
dentro de este contexto no solo se trata de llenar a la persona con materialidades sino ir más allá y 
complementarlo con la parte interna de la persona misma reflejándose en la autoestima, amor 
propio y respeto. 
 
                                                 
47
 OMT, “Turismo y atenuación de la pobreza, Recomendaciones para la acción”, Madrid – 
España, 2004, Pág. 5 
48
 OMS, organización Mundial de la Salud, es el organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 
salud a nivel mundial 
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De acuerdo al diagnóstico social que sobre los indígenas han expresado en distintos 
momentos, es justo precisar que las limitaciones y desafíos al desarrollo que ellos sufren están 
relacionados con niveles de exclusión, la cual se refleja en la falta de acceso a: 
 
- Justicia con afirmación positiva.  
- Oportunidades de participación política.  
- Mercados de tierras, créditos productivos y agua para riego. 
- Infraestructura de servicios públicos adecuados.  
- Servicios sociales pertinentes (seguro social, salud, educación, recreación).  
- Mercado laboral, empleo dignos y buenos salarios.  
 
Para los pobladores de las comunidades indígenas, campesinas, montubias del Ecuador, la 
calidad de los servicios turísticos está estrechamente ligada al bienestar del individuo.  
 
La importancia del turismo en la reducción de la pobreza se analizó en el marco de un 
informe publicado por la OMT en 2004: “Turismo y atenuación de la pobreza: recomendaciones 
para la acción”. Dentro de este informe se identifica siete ámbitos de acción para luchar contra la 
pobreza a través del desarrollo turístico que beneficia a las comunidades receptoras de una manera 
directa e indirecta y son: 
 
1. Empleo de los más pobres en las empresas turísticas 
2. Suministro de productos y servicios a las empresas turísticas por los más pobres 
3. Venta directa de productos y servicios a los turistas por los más pobres 
4. Creación y gestión de empresas turísticas por los más pobres 
5.  Actividades voluntarias de las empresas turísticas y los turistas 
6. Inversión en infraestructuras básicas en beneficio de los más pobres y del desarrollo 
turístico. 
 
La atenuación de la pobreza tomada desde el punto de vista de la investigación es un eje 
de elevada importancia, ya que ésta manifiesta el compromiso social que se presenta con la 
Parroquia Malchingui al pretender involucrarlos dentro de la actividad turística, por lo tanto, bajo 
esta fundamentación teórica se exige establecer mecanismos que beneficien directamente a los 
pobres dentro de la Parroquia, de manera que se intente satisfacer las necesidades de los habitantes 
del lugar, así como es de relevancia que la Propuesta se incline a favorecer a la comunidad con 
empleos flexibles a tiempo parcial que complemente otras opciones de sustento como la ganadería 
y agricultura principalmente. 
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Cabe recalcar, que el hablar de disminuir el nivel pobreza requiere de mucho esfuerzo, 
debido a que no solamente se debe satisfacer las necesidades parciales de orden material sino 
también del bienestar individual del ser humano que le permita mejorar como persona, 
enriqueciendo su autoestima, valorización y amor propio, al sentir ser una persona única y que 
forma parte de un grupo distintivo dentro de la sociedad en la que se desenvuelve.  
 
El turismo dentro de esta investigación apunta a ofrecer oportunidades de empleo 
diferentes desde las muy cualificadas hasta las no cualificadas, viendo ideal emplear a mujeres y 
jóvenes para que cuenta con independencia económica rompiendo el ciclo de la pobreza que se 
inclina a desarrollarse en la mayoría de parroquias de tipo rural, como el ubicado en la parroquia 
Malchingui Cantón Pedro Moncayo, Provincia de   Pichincha. 
 
En conclusión, no parece que haya un modelo de turismo sostenible aplicable 
universalmente ya que, como queda dicho, el impacto del turismo varía dependiendo de las 
características de la sociedad anfitriona y de su contexto.  
 
En cambio, sí hay modelos de desarrollo turístico que, según las características sociales, 
económicas y medioambientales de la zona de destino, siempre son insostenibles: el turismo 
masificado, el turismo sexual, turismos a pequeña escala controlados por agentes foráneos, etc. 
 
Además, como principales problemas que aquejan a la parroquia Malchingui son: 
desordenada imagen urbana, insalubridad, deficiente conectividad vial, inseguridad ciudadana, 
limitada atención médica, deficiente nivel educativo, limitado equipamiento comunitario, bajo 
nivel socio-económico, desamparo a grupos vulnerables y desorganización social. 
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3. DEMANDA TURÍSTICA 
 
Un servicio de calidad requiere de infraestructura y servicios básicos  que vayan en 
función de los requerimientos de los  turistas, además de esto es ideal contar con personal 
capacitado en la rama para que sean ellos los intérpretes y  comunicadores de la cultura 
ecuatoriana. 
 
El sistema turístico es un conjunto de relaciones de productos y servicios que 
relacionados entre sí contribuyen a la calidad y excelencia de esta actividad. 
 
Dentro del estudio de la Demanda Turística, se considera el tipo de servicios que se 
encuentran en la Parroquia  Malchingui.   El estudio de la Parroquia  Malchingui, permitirá analizar 
los diferentes componentes con los cada una cuenta, mismos que dinamizan la actividad turística y 
posibilita el identificar probables intervenciones que se pueden realizar con el propósito de mejorar 
la cadena de valor con la que cuenta el sistema turístico de la zona de la investigación, así con ello, 
se puede satisfacer de manera más acertada las necesidades y exigencias de la demanda turística 
potencial, y primordialmente el aumentar el nivel de ingresos, calidad de vida de la comunidad y 
mejora de infraestructura física así como calidad de servicios turísticos en la Parroquia  Malchingui 
 
Para realizar el Diagnóstico, se consideran temas como su definición, misma que permite 
identificar claramente cual es la razón de ser del Turismo como un Sistema, así como también sus 
componentes, para conocer su funcionalidad dentro de la actividad turística de la Comunidad, por 
ser principales elementos que atraen el interés del visitante. 
 
3.1 VOLUMEN DE TURISTAS 
 
Comportamiento del turismo Diciembre – 2011 
 
En el mes de Diciembre de 2011, el Ecuador  contabiliza 968.499 entradas de extranjeros al 
país,  con lo cual existe un crecimiento del 5,81% al compararse con las entradas registradas en 
Diciembre de 2010. Sin embargo, en el período Enero-Diciembre de 2011 existe un incremento del 
8,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 968.499 en el año 2010 a 1.046.968 en el 
año 2011,  según estadísticas provisionales proporcionadas por la Dirección Nacional de 
Migración.  
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Entre los principales mercados emisores registrados en el período Enero-Diciembre se 
encuentran: Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante participación porcentual del 
23,79%, 19,48% y 14,73% en su orden, y mercados tales como España, Alemania, Gran Bretaña y 
Francia que contribuyen con las llegadas al país, con valores relativos de: 5,64%, 2,39%, 2,14% y 
1,94% respectivamente. 
 
En el mismo período de referencia (Enero-Diciembre),  las salidas de ecuatorianos al 
exterior presentan un incremento del 10,37% en comparación al año 2010, al pasar de 813.637 a 
898.007, siendo los principales países receptores los siguientes: Estados Unidos, Perú y Colombia 
en el Continente Americano con una participación del 33,93%, 16,86% y 11,82% en su orden, en 
tanto que en el continente europeo, España e Italia entre otros, registran una participación del 
11,06% y 2,82%.En el caso del mercado Colombiano se evidencia un 27,35 % de crecimiento en el 
período Enero – Diciembre de 2011  con respecto al mismo período del año anterior, al pasar de 
160.116  llegadas a  203.914. 
 
En el mismo período de referencia, alrededor del 97% de movimientos (entradas-salidas) se 
efectúan a través de cuatro Jefaturas de Migración ubicadas en los aeropuertos de Quito y 
Guayaquil y en las fronteras terrestres de Rumichaca y Huaquillas, sin embargo es preciso señalar 
que en la entrada de extranjeros al Ecuador,  el 70,96% lo hace vía aérea y el 25,86% vía terrestre, 
en tanto que en las salidas de ecuatorianos al exterior el 84,77% corresponde a vía aérea y un 
12,47% a vía terrestre, según el registro de las jefaturas de migración arriba señaladas.
49
 
 
En lo que respecta al Ingreso de Divisas por concepto de turismo, en el primer semestre del  
año 2011 el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte de pasajeros aéreo) 386,8 
millones de dólares, de los cuales 384,3 millones de dólares corresponden al gasto en compras 
directas realizadas por los no residentes en el país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte 
aéreo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto de turismo en el mismo período, se 
contabiliza 410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8  millones de dólares corresponde al gasto 
en compras directas realizadas por los residentes en el exterior  y 127,6 millones de dólares al gasto 
en transporte  aéreo, con lo cual,  la Balanza Turística en términos generales, en el primer semestre 
presenta un déficit, representado con un saldo negativo de 23,6 millones de dólares. 
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 MINSITERIO DE TURISMO, “Análisis de Gestión del Sector Turístico”, Pág., 12, Quito, 2012 
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CUADRO No. 10 ANALIS DE LA BALANZA DE PAGOS, SECTOR TURISMO, 
PERIODO 2010  - 2011 
 
BANANO Y DERIVADOS OTROS ELAB. MANUFACT. FLORES
PLATANO PETROLEO PROD. MAR DE METALES NATURALES
      2)       3)         4)
2010 189,1 2.111,0 594,9 159,5 130,6 157,0 128,5 182,1
UBICACION 3 1 2 5 7 6 8 4
2011 214,5 2.672,3 616,3 264,0 253,1 177,1 129,8 201,1
UBICACION 5 1 2 3 4 7 8 6
4.135,4
5.159,9
AÑOS/TRIM * TURISMO
PETROLEO  
CRUDO
CAMARON
TOTAL EXPORTACIONES 
(Productos Primarios
e Industrializados) 
 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Autoras 
 
 
1. Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente 
de las operaciones de comercio exterior.      
    
2. Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y  Banco Central del Ecuador.  
        
3. Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del 
petróleo.      
4. Incluye exportaciones de vehículos.      
5. (*) Según Balanza de Pagos del Ecuador (Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros) 
 
Según el cuadro anterior, para el año 2011, se observa que los ingresos generados por el 
sector turismo se mantiene en el tercer lugar,  el sector derivados petroleros asciende del lugar 
séptimo al lugar cuarto, y desciende el sector de flores naturales  del  cuarto lugar al sexto lugar, los 
demás sectores se mantiene. 
 
En relación del sector turismo, para el año 2010  se puede observar que el ingreso por venta 
de petróleo ocupa el primer lugar, seguido  del ingreso por venta de banano y plátano que ocupa el 
segundo lugar, los ingresos  generados por el sector turismo ocupa el tercer lugar, seguido por los 
ingreso de los sectores de flores, camarón, productos elaborados del mar, derivados del petróleo y 
manufacturación de metales, tal como lo indica el cuadro anterior. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TURÍSTICO INTERNO EN EL ECUADOR 
 
El Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre Colombia al 
Norte, Perú al Sur y al Este, y el Océano Pacífico al Oeste. Está atravesado, de Norte a Sur, por la 
Cordillera de los Andes. La Región Insular, está situada en el Océano Pacífico, a 1000 Km. de las 
costas del Ecuador Continental. 
 
MENESES, Edilberto expresa:“Las ventajas que el Ecuador posee son todos los tipos y 
subtipos de clima que existen en las diferentes latitudes del mundo, el suelo es fértil y apropiado 
para muchas clases de cultivos, el subsuelo es rico en petróleo y minerales, el mar territorial posee 
una inmensa variedad ictiológica” 50 
 
Como desventajas pudiera citarse el Océano Pacífico que lo separa de las costas de Asia, la 
cordillera de los Andes le da un relieve sumamente irregular, que forma medios geográficos 
distintos, dificulta la construcción de vías de comunicación y propende al aislamiento de los 
pueblos. 
 
La línea equinoccial pasa tanto por el Ecuador Continental como por el Insular.El Ecuador 
Continental está situado en el quinto huso horario y el insular en el sexto; es decir que, respecto al 
meridiano básico, el de Greenwich, el Ecuador Continental tiene un retraso de cinco horas, y el 
Insular de seis. 
 
El suelo del Ecuador Continental es muy irregular; en el pequeño espacio de su extensión 
territorial existen casi todas las modificaciones de relieve terrestre, desde las llanuras situadas al 
nivel del mar, hasta los nevados de más de cinco mil metros de altura.  El territorio está atravesado 
en toda su extensión, de norte a sur por la Cordillera de los Andes, que produce la división del país 
en tres regiones naturales bien definidas; la Región Litoral o Costa, la Región Interandina o Sierra 
y la Región Amazónica u Oriente. 
 
Ciertamente los volcanes atraen a más de un visitante a nuestro país y es importante señalar 
algunas características de la región. 
 
Los Andes, al cruzar el territorio ecuatoriano, originan tres grandes ramales: Occidental, 
Central y Oriental. En el callejón interandino existen valles llamados hoyas y nudos que los 
separan. La hoyas de la región interandina son centrales, si quedan entre las cordilleras y los nudos; 
                                                 
50
 MENESES, Edilberto,  “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Pág. 75. Ed. Quality  Print , Quito, 2002 
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o laterales, si quedan entre aquellas y los ramales montañosos que se desprenden de ellas, se las 
designa con el nombre del río principal que las irriga, o con el de la ciudad o ciudades más 
importantes que se encuentran en ellas, y se les entrega el adjetivo occidental u oriental, según la 
dirección hacia donde se haya abierto paso el río principal. 
 
Las principales montañas de la Cordillera Occidental son: Chiles, Yanahurco, Corazón, 
Cotacahi, Pichincha, Atacazo, Ilinizas, Quilotoa, Quispicacha, Carihuirazo y Chimborazo. 
 
El nevado más alto del Ecuador es el Chimborazo, su altura es de 6.310 m. sobre el nivel 
del mar. 
Las principales montañas de la cordillera central son: Cayambe, Saraurco, Puntas, 
Antisana, Sincholahua, Cotopaxi, Quilindaña, Cerro Hermoso, Altar y Sangay. 
 
Nuestra región amazónica conocida también como el Oriente, se extiende desde las 
estribaciones de la Cordillera Central de los Andes, hasta los límites con el Perú al Este; y desde los 
límites con Colombia al Norte, hasta los límites con el Perú al Sur, tiene una extensión de 100.000 
km
2 
 
El principal accidente orográfico de la Región  Amazónica es la Cordillera Oriental o 
Tercera Cordillera Andina que, por su orientación y desplazamiento, de norte a sur, la divide en dos 
Subregiones; alto Oriente y bajo Oriente. 
 
El Ecuador Insular fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en 
1979.El relieve está formado por una faja rocosa que rodea el perfil de las islas mayores, y por las 
pequeñas mesetas de 200 a 300 m. en la parte central.  
 
Algunos picos sobresalen los 1000 m. de altura sobre el nivel del mar. Merecen 
mencionarse por su mayor altura, el Wolf 1.707 m., el Cerro Azul 1.689 m. el Darwin 1.280 m. y el 
Alcedo 1.097 m. 
 
El turismo, práctica del hombre moderno que aspira a retornar temporalmente a la vida 
nómada, reviste una importancia tan evidente, que no es necesario redundar en su ponderación. Es 
un fenómeno digno de considerarse; y para examinarlo atentamente, demanda fuentes de 
información más amplias, y al alcance de los interesados. 
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Desde las últimas décadas del siglo pasado, el Estado y el pueblo ecuatoriano están 
afectados por una aguda crisis, que influye de manera negativa en todos los campos de la vida 
nacional, político, psicosocial, económico y militar. 
 
Esta crisis se manifiesta en una serie de severos problemas, entre los que merecen 
destacarse las desigualdades económicas, catástrofes naturales, deterioro ambiental, debilidad de 
las instituciones democráticas, migración descontrolada, corrupción, pobreza y el bajo nivel de vida 
que afecta a la mayor parte de los ciudadanos. 
 
En el país, el turismo representa el 4.4% del PIB total. Por cada dólar que se genera en la 
economía, 10 centavos tienen relación con el consumo turístico; el interno es el más importante 
(52% del total), seguido del turismo receptor (24%) y emisor (24%). Cabe en consecuencia estudiar 
los principales elementos del turismo interno y las características de sus visitantes. 
 
Para el presente análisis se estudiaron los principales resultados obtenidos en la encuesta de 
turismo interno en los hogares residentes (ECOTI), ejecutada de manera continua y trimestral 
durante el período julio 2002 – junio 2003 realizada por técnicos especializados del Banco Central 
del Ecuador. 
 
Dicha información que es muy importante para nuestra investigación se obtuvo de una 
muestra tipo panel de 4.200 hogares aproximadamente. El análisis se fundamentó en el censo de 
población y, dentro de éste, las ciudades de más de 30 mil habitantes de las regiones Costa y Sierra. 
Se determinaron ocho áreas de estudio: Cuenca, Guayaquil, Machala y Quito como ciudades 
principales, Huaquillas y Tulcán como ciudades fronterizas; Chone, Portoviejo y Quevedo, como 
ciudades representativas del resto de la Costa; y Ambato, Loja y Santo Domingo de los Colorados 
como ciudades representativas del resto de Sierra. 
Estos resultados permiten conocer la estacionalidad y el volumen de salidas de los turistas 
residentes en Ecuador durante un año, el consumo de bienes y productos turísticos y el monto del 
gasto del visitante (su perfil), los tipos de salida (en fin de semana o feriados, vacaciones, puentes u 
otros viajes), las frecuencias de salida en su retorno habitual (de 12 ciudades de residencia), los 
lugares de destino, las preferencias generales y particulares de la visita, los motivos y actividades 
turísticas que determinan el viaje, los medios de información utilizados para decidir sobre el 
desplazamiento, los tipos de alojamiento y transporte utilizados, los problemas encontrados en los 
viajes y los motivos de no salida para el caso de los no visitantes. 
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 A continuación se presentan los  resultados obtenidos por técnicos del Banco Central del 
Ecuador. 
 
Se determinó que 5.8 millones de ecuatorianos no salieron de sus lugares de residencia 
durante el período analizado, y los que lo hicieron se desplazaron en fines de semana y feriados, 
vacaciones, por comisiones de servicio u otro tipo de viajes. 
 
 Es verdad que se han planificado y ejecutado diferentes estrategias para atenuar las graves 
secuelas causadas por las dificultades que estas  y otras amenazas han afligido al pueblo 
ecuatoriano, pero los resultados obtenidos no son alentadores, todo lo contrario, puede afirmarse 
que la situación está empeorando cada vez más la  escasez de dinero se verificó en la información 
disponible sobre ingresos mensuales. Los jefes de hogar que salieron habrían recibido ingresos 
superiores a los que percibieron los no visitantes. El ingreso total promedio de los jefes de hogar 
visitantes sería de alrededor de 400 dólares  y el de los no visitantes de 200 dólares, 
aproximadamente. 
 
Estos resultados evidencian que los recursos económicos determinan la posibilidad de 
poder realizar turismo en  nuestro país.  La falta de tiempo es otra de las situaciones por las cuales 
los residentes de las ciudades permanecen en sus hogares. Esta situación, no obstante, tiene 
estrecha relación con la causa analizada previamente. 
 
En el período de análisis se registró un total de 12 millones de visitantes. Cinco millones de 
salidas se realizaron aproximadamente en fines de semana y siete millones durante feriados, 
vacaciones, viajes de negocio y otros viajes. 
 
El turismo contribuye eficazmente a crear nuevas fuentes de ingresos y puestos de trabajo, 
incentivar la producción de bienes y servicios de distintas clases sociales y repartir la riqueza entre 
un mayor número de personas en todo el país. Esto justifica la afirmación de que el turismo bien 
aprovechado es un importante factor estratégico para la reactivación económica del país. 
 
El autor Ostertag Carlos expresa al respecto que: “La capital de los ecuatorianos y la 
ciudad de Guayaquil por su estructura y sitios de recreación son los principales centros económicos 
del país donde alberga a un gran número poblacional y por ende constituye un atractivo turístico 
muy importante”51. Las mejores temporadas de salidas vacacionales, tiempo en el cual los 
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 Tomado: “El plan de mercadeo”. 2007 Edit Asunción. Pág. 23 
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habitantes abandonan sus ciudades de residencia son la temporada navideña y vacaciones escolares, 
semana santa y otras
52
. 
 
En la región de la Costa las salidas  de los fines de semana de los turistas, fueron 
relativamente regulares debido a que aprovecharon los períodos vacacionales que se presentaron 
por la celebración de fiestas cívicas, día de difuntos, navidad, vacaciones escolares, carnaval y 
semana santa, en su orden. 
 
Durante los feriados, la afluencia de turistas de la Costa prevaleció sobre la de los 
excursionistas. 
 
En la Sierra, igualmente, el flujo de turistas de feriados en el año fue más intenso que el de 
los excursionistas, en especial entre Septiembre – Diciembre.  
 
Se puede establecer que  en Quito y Guayaquil prima la afluencia de turistas respecto de la 
de excursionistas, mientras que en el resto de la Costa se destacó el flujo de excursionistas.Un 
conjunto de lineamientos que se propondría, serviría para el cabal potencial turístico ecuatoriano y 
la reactivación económica del país. 
 
La frecuencia de los viajes de feriados también es diferente según la ciudad de procedencia, 
y las visitas a familiares y amigos en más de una ocasión. En este tipo de salida resultan frecuentes 
también las visitas por tratamiento de salud y por motivos religiosos. 
 
En resumen, la frecuencia y duración de éstas puede afirmarse que, además del ingreso 
percibido por los visitantes, el tiempo es el segundo determinante en el turismo interno. También 
podría señalarse que otro factor fue la ciudad de procedencia; los centros urbanos como Quito y 
Guayaquil dispone y ofrecen mejores condiciones de comunicación y transporte. 
 
Además, podría decirse que las salidas de los visitantes residentes del área urbana están 
condicionadas por motivos de esparcimiento y recreación, por negocios, o por razones de orden 
religioso y de salud. 
 
El principal medio de transporte de los visitantes de fin de semana en primer término es el 
vehículo propio, luego el autobús, la caminata y la utilización de avión. El Ecuador cuenta con un 
gran número de hoteles y hosterías para diferentes personas de todos los estratos sociales, por lo 
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que la mayoría de los turistas se alojan en alguna de las ofertas existentes a nuestra disposición y 
muy pocas personas se hospedan en casas de familiares o en casas propias, lo que refleja la 
vinculación afectiva que los visitantes tienen con los lugares de destino visitados regularmente. 
 
Una situación que determina el turismo interno podría constituir el lugar de destino, por la 
distancia, la facilidad de acceso que brinda al visitante y la existencia de familiares y amigos que le 
permiten al visitante disminuir el costo de alojamiento. 
 
Existen servicios turísticos muy importantes para los visitantes como alimentación, 
transporte, servicios culturales y recreativos. Las compras de bienes y servicios turísticos se 
concentraron básicamente en alimentos y bebidas, combustibles y compras de otros bienes y 
servicios, como artesanías, textiles e insumos en general necesarios antes, durante y después de sus 
estancias. 
 
Según el tipo de visita, en la Sierra los gastos en alimentación cobran mayor importancia en 
el gasto total de la Costa, los excursionistas, por definición, no demandan servicios de alojamiento 
mientras que para los turistas constituyen un gasto obligado
53
. 
 
En las cuentas de bienes y servicios turísticos, los gastos en servicios culturales y de 
recreación, pesan relativamente poco,  en volumen de visitantes que los demandan como en tarifas 
de prestación del servicio. 
En las compras, por la relevancia del gasto cabe analizarlas en detalle. En orden de 
importancia, éstas correspondieron a la compra de otros bienes y servicios, a las de alimentos y 
bebidas y a las de combustibles. 
 
Según la región geográfica, en términos porcentuales, la adquisición de alimentos y bebidas 
y las compras de otros bienes turísticos pesaron más en la Costa que en la Sierra, 
independientemente del tipo de visitante y la condición de salida. Por el contrario, la adquisición de 
combustibles en la Sierra respecto a la Costa fue más significativa. 
 
En valores absolutos, el gasto turístico interno total realizado en Ecuador durante el período 
investigado fue de 706 millones de dólares en fin de semana y feriados, es decir, un promedio 
mensual total de 60 millones de dólares. 
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Los promedios de gastos turísticos totales consumidos por el visitante interno son de 63 y 
142 dólares, distribuidos entre los productos que integran la canasta turística. La demanda de cada 
grupo de productos, cuantificada en términos de visitantes, fue reducida para los servicios 
prestados por las agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, así como para la adquisición 
de otros bienes y servicios turísticos. 
 
En términos absolutos, los flujos más significativos de visitantes que buscaron recrearse 
provinieron de Quito y Guayaquil, en feriados y otros viajes motivados exclusivamente por 
recreación y esparcimiento. 
 
En términos relativos, el movimiento de turistas que visitan otras regiones del país es 
escaso lo que refleja también las desigualdades en la percepción de ingresos de la población que 
reside en las diferentes ciudades del país.Los destinos turísticos preferidos para salir en fines de 
semana fueron lugares cercanos al respectivo centro urbano donde residían los visitantes. Las 
salidas de feriados, vacaciones y otros viajes se caracterizaron por dirigirse hacia destinos más 
distantes. 
 
En general, los visitantes internos del Ecuador viajaron para recrearse para las playas, los 
sitios naturales, los balnearios de aguas termales y los sitios de diversión; las actividades que con 
igual motivo realizaron fueron básicamente diversión, visita a la naturaleza, práctica de deportes y 
gastronomía. 
 
Sin embargo, en la perspectiva que el producto turístico suele ser concebido como una 
amalgama de atractivos, facilidades de alojamiento, transporte y actividades de entretenimiento, se 
podría decir que el consumo turístico por recreación dependió tanto del tipo de salida, de la región 
y de la ciudad de procedencia. 
 
Las actividades desarrolladas por esparcimiento y recreación en fines de semana fueron 
variadas. Los visitantes  de casi todas las ciudades compartieron sus salidas entre la práctica de 
deportes, las visitas a la naturaleza, la diversión y en menor escala la gastronomía.  
 
Los visitantes de fines de semana indicaron no haber tenido problemas en la mayoría de sus 
salidas; y, los que tuvieron, señalaron inseguridad, malas carreteras, falta de infraestructura. 
 
En la Costa primaron las preferencias de salida por diversión. En la Sierra se alternó entre 
la práctica de deportes, la visita a la naturaleza, diversión. 
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En general, la mayor parte de los visitantes señalaron no haber tenido ningún problema 
durante sus salidas de feriados. Los residentes de Huaquillas manifestaron haber tenido dificultades 
de inseguridad, al igual que los de Cuenca, Guayaquil, las ciudades del Resto Sierra y Resto de la 
Costa. Por su parte, quienes viajaron desde  Cuenca y Machala señalaron la existencia de malas 
carreteras, debido a que para ese entonces se lamentaban las consecuencias de un  fuerte período 
invernal que había deteriorado las condiciones de viabilidad de las carreteras de todo el país. 
 
La mujer se desempeñó como persona económicamente activa que trabaja. En su condición 
de económicamente inactiva se desempeñó como estudiante o en quehaceres domésticos. Sus 
ocupaciones especiales fueron vendedora de servicios, profesional, empleada administrativa y 
artesana. Trabajó en las ramas de comercio, enseñanza e industria manufacturera, en condición de 
asalariada y por cuenta propia viajó una vez al mes con su familia. Los principales motivos de su 
salida fueron recreación, visita a familiares y amigos y negocios en menor proporción. Sus 
atractivos turísticos preferidos fueron sitios naturales y playas, lugares donde sus principales 
actividades turísticas fueron visita a la naturaleza y áreas protegidas, diversión y gastronomía. Su 
medio para informarse sobre la salida fue la familia y lo utilizó pocas veces. 
 
DEMANDA TURISTICA. 
 
El consumo turístico se define como la utilización final de bienes y servicios por y para los 
visitantes (turistas o excursionistas); y, el gasto turístico, como el valor del consumo efectuado por 
el visitante (turista o excursionista) durante su desplazamiento o estancia en el lugar de destino. 
 
Para Aceranza Miguel: “Se consideraron como gastos de consumo turístico de una persona 
u hogar a aquellos que efectuaron como unidad económica de consumo. Se excluyeron los gastos 
que el hogar realiza en una empresa o negocio familiar o transfiere como donación a terceros”54. 
 
Tanto la demanda como la oferta presentan comportamientos similares, con tendencias al 
alza durante los meses en los cuales se registraron los datos.  A continuación se presentan las 
estadísticas obtenidas al proyectar ambas variables: 
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CUADRO No. 11 DEMANDA Y OFERTA  DE LAS   AGENCIAS DE VIAJES. 
 
  Demanda Oferta 
Demanda 
Insatisfecha 
 Julio - Septiembre 2010 87.544,00 27.120,00 60.424,00 
 Octubre - Diciembre 2010 59.338,00 28.219,00 31.119,00 
 Enero  - Marzo 2011 62.640,28 34.854,72 27.785,56 
 Abril – Junio 2011 144.551,91 37.799,29 106.752,62 
 Julio - Septiembre 2011 157.003,77 41.666,65 115.337,12 
 Octubre - Diciembre 2011 169.455,63 45.534,01 123.921,61 
 Enero - Marzo 2012 181.907,49 49.401,37 132.506,11 
 
Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Las Autoras 
 
Como se puede observar, los datos obtenidos en la proyección de la demanda y oferta de 
operadoras y agencias de viajes confirman la gran cantidad de visitantes que demandan los 
servicios de dichas empresas tanto en el presente como en el futuro.  A continuación se presenta la 
demanda insatisfecha: 
 
GRÁFICO No. 1 DEMANDA INSATISFECHA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo. 
  Elaboración: Las Autoras 
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DEMANDA TURÍSTICA INTERNA EN EL ECUADOR 
 
Olivera Manuel manifiesta que: “El Ecuador, como reza la Constitución, es un país 
multiétnico y pluricultural. La presencia del hombre en su suelo tiene unos 12.000 años, por lo 
tanto la demanda de turismo interno constituye un atractivo para todas las personas que valoran la 
población y la cultura de nuestro país”55. 
 
En la costa hubo culturas importantes como Valdivia, que ha dejado evidencias de su 
conocimiento sobre la cerámica, la agricultura y la pesca. En Bahía, Jama Coaque y otros sitios 
florecieron importantes asentamientos. La Tolita y otras culturas que practicaban la metalurgia del 
cobre, del oro y hasta del platino. También quedan restos de importantes culturas costeñas como La 
Machalilla, Manteña, Huancavilcas, y Puná. 
En la Sierra hubo también asentamientos con organización social como las culturas: 
Narrios, Challuabambas, Tuncahuanes, etc. Y los pueblos Quillasingas, Caranquís, Quitus, 
Puruhaes, Cañaris, Paltas, etc... Que dominaron los lugares ecológicos de su entorno y se dedicaron 
a la astronomía y se rigieron por su calendario agrícola. 
 
Este patrimonio cultural nacional, los contrastes entre lo antiguo y lo moderno de nuestro 
bello país y la necesidad de conservar los tesoros existentes para los habitantes y los turistas 
nacionales y extranjeros, llevaron a la UNESCO a declarar a Quito y Cuenca “Patrimonios 
Culturales de la Humanidad”, solemnes y universales consagraciones de la cultura ecuatoriana, 
homenajes rendidos a la belleza del arte nacional y al excepcional conjunto de obras maestras que 
testimonian en forma elocuente la sensibilidad y la fe de los ecuatorianos. 
 
Corresponde a todos el mantenimiento de servicios culturales como archivos, bibliotecas y 
museos, y la promoción de todas las formas de turismo, especialmente la denominada “turismo 
cultural” y utilizando los medios que ofrece la tecnología, fomentar entre propios y extraños, el 
conocimiento y disfrute de los tesoros del arte ecuatoriano. 
 
Este análisis sin lugar a duda destaca la rica variedad de nuestro país, lo cual expresa el 
deseo ardiente de visitar y conocer los sitios y los lugares más lindos que deberíamos conocer todos 
quienes amamos a nuestro país y nos dejamos seducir por su encanto. 
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Un objetivo muy importante es el de fomentar e incentivar el turismo interno; al respecto se 
considera que este objetivo, sin descuidar los demás, en nuestro país puede ser uno de los primeros 
que deberían lograrse por ser aparentemente más fácil de alcanzar que los otros, y por amalgamar 
asuntos de atención más urgentes como el auto conocimiento, el aprecio de lo propio, la valoración 
de la identidad, en suma, la educación de los ecuatorianos. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo, los ingresos generados en los países en 
desarrollo por la actividad turística alcanzan un 42 por ciento del total de los servicios y presentan 
un pronóstico de crecimiento explosivo para los próximos años, especialmente el turismo en áreas 
de riquezas naturales o culturales
56
.  
 
El Ecuador posee evidentes ventajas comparativas para convertirse en uno de los lugares 
más atractivos del mundo en términos de diversidad de paisajes y áreas de interés natural o cultural.  
Por lo tanto, es necesario realizar un análisis preliminar de la situación en la que se encuentra el 
turismo del país en la actualidad, con lo cual se podrá tener una mejor apreciación de los sectores 
que tienen una mayor aceptación por parte de los turistas que visitan el Ecuador. 
 
  El espacio turístico ecuatoriano se ha configurado paulatinamente a impulsos del mercado, 
privilegiando las áreas de visita, en función de los requerimientos de la demanda internacional, las 
particularidades de la oferta y las fórmulas de comercialización de los destinos sudamericanos. Esta 
situación ha generado una zonificación funcional en torno a tres principales centros turísticos 
continentales: Quito, Guayaquil y Cuenca y un enclave insular en Galápagos. 
 
  A partir de dicha situación  y, desde el enfoque del turismo receptivo, se han identificado 
cinco entornos geográficos que presentan conjuntos coordinados de oferta turística actual, a saber: 
 
Entorno 1: ANDES CENTRO-NORTE con micro entorno en QUITO. 
   
  Se configura en el ámbito geográfico de los valles interandinos de la zona central de la 
sierra, a partir del Centro Turístico Quito (micro entorno) que cuenta con un aeropuerto 
internacional e incluye las áreas de visita de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y 
Chimborazo.  
 
  Se caracteriza por un conjunto de atractivos de carácter cultural histórico-etnográfico y de 
una gama de ecosistemas que se desarrollan desde las estribaciones de la cordillera hasta los 
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ambientes de páramo alto andino. Se han desarrollado productos de carácter urbano en temas de 
turismo de negocios, convenciones y eventos. 
 
  Entre los núcleos principales que concentran la actividad turística se cuentan poblaciones 
tradicionales y áreas naturales con diversa intensidad de consumo por parte del turismo receptivo. 
Se destacan productos de tipo etnográfico y de ecoturismo. 
 
 Lastimosamente no existen datos para la Parroquia  Malchingui en cuanto a demanda de 
turistas se refiere. 
 
Entorno  2: LITORAL con micro entorno  en GUAYAQUIL y núcleos: PENÍNSULA, 
MANABÍ Y ESMERALDAS 
 
  La franja litoral del país presenta condiciones de similitud en cuanto a las características 
físico - ambientales, pero en cuanto se refiere a las formas de consumo y estructuración del 
producto turístico se identifica pequeñas diferencias en los aspectos operacionales.  
 
  Con relación al turismo receptivo considera que las áreas de Machalilla y Cayapas - 
Mataje, presentan potencialidad para el desarrollo de productos de naturaleza, ecoturismo, aventura 
y cultural - arqueológico. 
 
  Las particularidades especiales y del recurso natural de las zonas costeras, han propiciado 
el desarrollo del turismo interno y fronterizo, concentrándose la actividad turística y de recreación 
en sectores urbanos de playa (Salinas, Playas, Jambelí, Manta, Bahía de Caráquez, Atacames, entre 
las principales), lo que se traduce en una estructura de un “micro entorno” en Guayaquil con su 
aeropuerto internacional y la disponibilidad de una oferta turística urbana de negocios, que se 
extiende hacia dos núcleos vinculados directamente (Península y Manabí), además de un tercer 
núcleo (Esmeraldas) funcionalmente ligado a Quito. Guayaquil es, además, el punto terminal de 
operación para Galápagos. 
 
Entorno 3: AUSTRO con micro entorno en CUENCA y núcleo LOJA 
 
 Marcado por caracteres diferenciales en sus contenidos ambientales y culturales andinos, se 
constituye la zona austral en torno al Centro Turístico Cuenca (micro entorno), ciudad con 
importante tradición político-cultural desde donde se han integrado operaciones turísticas basadas 
en atractivos arqueológicos, históricos, etnográficos y naturales.  
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 Dentro de la misma circunscripción geográfica se desenvuelve el segmento de Loja, centro 
turístico desde el cual se opera áreas naturales y de cultura tradicional, con potencialidad en el 
mercado internacional especializado. 
 
Entorno 4: AMAZONÍA con núcleos Tena-Puyo y Yasuní-Cuyabeno 
 
 Las determinantes ambientales y de coyuntura histórica han propiciado a la estructuración 
del espacio turístico amazónico con el concurso de un importante componente de turismo 
receptivo.  
 
 Las actividades turísticas se han concentrado en dos segmentos: el primero, en torno al eje 
Archidona - Tena - Puyo, con extensión hacia el alto Napo (Misahuallí) y el segundo, con relación 
a las áreas turísticas habilitadas dentro de los territorios protegidos de la Reserva Faunística de 
Cuyabeno y del Parque Nacional Yasuní, cuyas bases de operación se encuentran en Nueva Loja 
(Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), respectivamente. 
 
Entorno 5: GALÁPAGOS con núcleos en Santa Cruz y San Cristóbal. 
 
 La región insular de Galápagos se ha constituido en el destino turístico emblemático de 
Ecuador. Por las condiciones de sus singulares ecosistemas se ha desarrollado como un producto 
turístico único en el mercado internacional.  
 
 El uso turístico de este “entorno” se refiere a un sistema de manejo controlado de visitantes 
al interior de dos áreas protegidas (Parque Nacional y Reserva Marina), basado en un conjunto de 
“sitios de visita” dispersos en las distintas islas y que son operados bajo una modalidad de 
excursiones marinas a partir de dos núcleos: Santa Cruz y San Cristóbal, que cuentan con 
aeropuertos habilitados para tráfico comercial al continente. 
 
Es importante considerar la variación que existe de la demanda en el sector turístico interno 
en el país. En general, las variaciones de la demanda se deben a múltiples factores. 
En el orden subjetivo, buena parte de las características de la demanda turística se originan 
en la composición absoluta como relativa de la población, tanto respecto de su volumen y 
estructura como de sus edades, sexo, ocupación, nivel de instrucción, cultura, etc. Toda vez que 
tales atributos determinan el perfil del visitante, y con éste, la gama de necesidades y preferencias 
turísticas que se cristalizan en un gasto de consumo turístico de la población así como en los 
precios de bienes y servicios turísticos demandados. 
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Un aumento de la demanda turística interna puede ser generado por el mayor interés que 
despierta el turismo en sí, como se evidencia en épocas de vacaciones escolares. Puede producirse 
también en un aumento de los ingresos de los visitantes, pues cuanto mayor es su ingreso mayor es 
la cantidad de consumo de servicios turísticos que el visitante decide comprar. Esto se constata al 
relacionar el gasto turístico (de fin de semana y feriados) en función del ingreso y estimar las 
elasticidades absolutas para cada nivel de ingreso. El gasto es inelástico para los niveles de ingreso 
inferiores a 40 dólares y elástico a partir de los 500 dólares mensuales. 
 
El nivel de ingresos percibidos por los ecuatorianos y su desigual distribución son los 
principales determinantes de la condición de visitante o no visitante. Quien percibe un mayor nivel 
de ingreso tiene más posibilidades de ser visitante interno, disfrutar del turismo y realizar más 
gastos. En el período Julio 2010 – Junio 2011 para el 60 % de los ecuatorianos que no salieron (2.6 
millones de no visitantes), la principal causa para quedarse en su lugar de residencia fue la falta de 
dinero. 
 
Una contracción de la demanda turística interna, así mismo, puede originarse por una 
elevación en los precios de otras mercancías consideradas en la canasta de bienes y servicios del 
visitante ecuatoriano. 
Sin embargo, si se considera que la actividad turística está constituida por una amalgama 
de actividades y que la canasta de consumo turística está integrada básicamente por los servicios 
del producto turístico: (alojamiento, alimentación, transporte, servicios culturales y recreativos), 
otras compras de bienes se afectará por la subida de los precios de sus respectivos bienes o 
servicios sustitutivos directos o complementarios. 
 
Así, como por ejemplo, si sube el precio de los servicios de alimentación en restaurantes es 
probable que los visitantes incrementen sus compras directas de alimentos, cualquiera sea su precio 
para sustituir los primeros. Igualmente, la demanda de un bien turístico puede aumentar debido a la 
baja de los precios de los productos complementarios cuyo consumo acompaña al bien o servicio 
original. Por ejemplo, un abaratamiento de los servicios de transporte además de motivar el 
aumento de su consumo podría conducir a un aumento de demanda de servicios de comida en 
restaurante, de los servicios culturales y de recreación, o de los servicios de agencias de viajes o de 
compras directas de otros bienes, entre los cuales un rubro importante está constituido por las 
artesanías. 
 
De manera análoga, una contracción de la demanda interna del turismo podría producirse 
por una disminución de la intensidad del interés del visitante para hacer turismo dentro del país, así 
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como por una disminución del ingreso real de los visitantes, por una baja de los precios de las 
mercancías sustitutivas al turismo y que integran la canasta de consumo del visitante. 
 
De hecho existen otros factores que inciden en el consumo final de un bien o servicio que 
han quedado fuera del presente análisis, como son la tasa de interés (por su influencia positiva en el 
ahorro en desmedro del consumo inmediato); y, eventualmente, la tenencia de activos financieros y 
físicos por parte de los consumidores (su riqueza), las condiciones del crédito (condiciones de 
ventas a plazos influyen en el gasto); y, otros de orden institucional como son impuestos y 
contribuciones a la seguridad social. 
 
Las estimaciones realizadas se presentan con el único objetivo de ampliar el horizonte de 
estudio del turismo en la economía del Ecuador, a la luz de los resultados logrados en la encuesta 
de consumo turístico interno desarrollada por la unidad ejecutora del proyecto Ecuador – Cuentas 
Satélites de Turismo; y, socializar la información entre los analistas, investigadores, estudiantes, 
empresarios e instituciones públicas y privadas interesadas en el tema. 
TURISMO RECEPTOR 
 
CUADRO No. 12 TURISMO RECEPTOR 
 
TURISMO RECEPTOR  
  Miles de Turistas 
2001 472 
2002 440 
2003 494 
2004 529 
2005 511 
2006 518 
2007 627 
2008 609 
2009 683 
2010 760 
2011 768 
 
  Fuente:  Ministerio de Turismo del Ecuador 
   Elaboración:  Las Autoras 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el turismo receptor del Ecuador ha 
mantenido una tendencia al alza durante los últimos tres años, luego de una leve caída sufrida en el 
año 2011.  En el año 2009, se registraron 768 mil turistas en el Ecuador, un aumento del 
11.13%.En el siguiente gráfico se presenta la proyección del turismo receptor hasta el año 2.011 
 
 
GRAFICO No. 2  TURISMO RECEPTOR 
 
 
Fuente:  Ministerio de Turismo del Ecuador 
 Elaboración:  Las Autoras 
 
Como se puede apreciar, la tendencia proyectada para los próximos años es al alza, tal y 
como sucedió en años anteriores.  Se espera que para el año 2013, el turismo receptor del Ecuador 
ascienda a los 831 mil turistas. 
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TURISMO EMISOR 
CUADRO No.13  TURISMO EMISOR 
TURISMO EMISOR 
  Miles de Turistas 
2001 270 
2002 271 
2003 275 
2004 321 
2005 330 
2006 386 
2007 520 
2008 553 
2009 627 
2010 624 
2011 692 
 
 Fuente:  Ministerio de Turismo del Ecuador 
    Elaboración: Las Autoras 
 
En cuanto al turismo emisor, durante los años 1999 y 2009 el flujo de turistas hacia el 
exterior se mantuvo constante.  Sin embargo, es a partir del año 2007 que existe un mayor interés 
por visitar otros países, siendo el año 2009 el de mayor migración turística, en el cual, 627 mil 
personas salieron del país hacia otros destinos. Del año 2009 al año 2011 existe un incremento en el 
turismo emisor del 20%. 
GRÁFICO No. 3 TURISMO EMISOR 
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En base a los cálculos realizados en el cuadro  anterior, se estima que el turismo emisor del 
Ecuador se incrementará un 20.74% alcanzando los 692 mil turistas en el año 2011. 
 
BALANZA TURÍSTICA. 
 
La balanza turística indica la diferencia (en términos monetarios)  entre los turistas que 
visitan el Ecuador y los que salen del mismo hacia otros destinos.   A continuación se presentan los 
datos registrados: 
 
CUADRO No. 14  BALANZA TURISTICA 
 
BALANZA TURÍSTICA  
(millones de dólares) 
2001 49 
2002 20 
2003 62 
2004 63 
2005 50 
2006 72 
2007 103 
2008 90 
2009 83 
2010 52 
2011 58 
 
 Fuente:  Ministerio de turismo. 
Elaboración:  Las Autoras 
 
 
Como se puede observar en el cuadro  anterior, la balanza turística del Ecuador durante los 
últimos 10 años ha sido positiva, lo que significa que los turistas que visitan el país dejan una 
mayor cantidad de divisas en relación a lo que los turistas del Ecuador gastan en otros destinos 
turísticos a nivel internacional.  Para el año 2011 la balanza turística registró un superávit de 58 
millones de dólares. 
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3.2 TIPOS DE TURISTAS. 
 
La estratégica ubicación del Ecuador, ha hecho que muchos inversionistas y empresarios 
del siglo XXI se den cita en el país. Desde la mitad del mundo abre sus puertas al intercambio 
comercial y cultural.  
 
El turismo se encuentra como el tercer rubro del país, después del petróleo en generar el 
principal ingreso de divisas y el banano. El camarón y el cacao son también de suma importancia 
para la economía de la nación, que tiene al dólar estadounidense como su actual moneda como se 
demuestra a continuación en el siguiente gráfico. 
 
GRÁFICO No. 4 GENERACION DE DIVISA EN EL ECUADOR 
 
 
Las principales urbes del Ecuador ofrecen todo tipo de servicios, con las más importantes 
cadenas hoteleras del mundo e infraestructura y tecnología de vanguardia: Quito, centro político y 
financiero, Guayaquil capital económica del país, Manta, otro de los puertos con amplia actividad 
comercial y turística, y Cuenca, culta y amable, la tercera ciudad más importante. 
 
El mercado
57
 representa el espacio donde se puede comprar y vender algún producto o 
servicio; en el caso de la actividad turística, el mercado es el lugar en el que se venden y consumen 
productos turísticos. Éste puede ser local (cuando los compradores y vendedores de productos 
                                                 
57
 Avilés José: Las agencias de Viajes. 2008. Pág. 6 
MERCADO: está compuesto por dos elementos importantes: la demanda y la oferta; la demanda está 
constituida por el comportamiento de todos los visitantes o consumidores de productos o servicios turísticos; 
la oferta la constituyen todos los agentes que venden esos productos y servicios 
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turísticos viven en la misma zona), nacional (cuando los visitantes son originarios de todas las 
zonas del país) o internacional (cuando visitantes y prestadores de servicios turísticos son de países 
diferentes). 
 
En este trabajo se analizará únicamente la demanda turística internacional para lograr una 
suerte de perfil del visitante que permita enfocar las acciones de marketing turístico del país. 
 
Al estar constituida por los compradores de productos y servicios, es necesario analizar la 
demanda en el mercado turístico, pues ello permitirá recabar el perfil del turista que visita el país. 
Para esto se requiere de una descripción de los turistas (edades, sexo, proveniencia, características 
del viaje, si viajan solos, en pareja, con amigos, con su familia), características de las visitas 
(motivos y actividades que realiza; preferencias, expectativas y niveles de satisfacción del turista 
no residente en Ecuador, etc.) 
 
Esta información debió ser filtrada para realizar una clasificación de los diferentes tipos de 
visitantes agrupados en función de algunas características y parámetros, operación conocida con el 
nombre de segmentación del mercado. 
 
La segmentación
58
 es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 
empresa y se trata de un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas 
con necesidades similares. 
 
El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de consumidores 
que se pueden identificar en un mercado, individuos que tienen deseos, poder de compra, ubicación 
geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionan de modo similar 
ante una mezcla de marketing. 
 
El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo 
con una o dos características, por lo que se deben considerar varias dimensiones, partiendo de sus 
necesidades. 
 
Una buena segmentación debería tener como resultado subgrupos o segmentos de mercado 
que presenten las siguientes características: 
                                                 
58
La segmentación es un proceso que consiste dividir el mercado total o potencial de un bien o servicio en 
varios grupos más pequeños que sean a su vez internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es 
conocer las características de los consumidores, clasificados en función de varios parámetros. 
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 Ser intrínsicamente homogéneos: los consumidores del segmento deben de ser lo más 
semejantes o similares posible respecto de sus probables respuestas ante las variables de la 
mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación. 
 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más distintos 
posibles respecto a su respuesta probable ante las variables. 
 Ser suficientemente grandes para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 
 Ser operacionales, para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de 
marketing. Se debe incluir la dimensión demográfica para tomar decisiones referentes a la 
plaza y a la promoción. 
 
Dentro de los beneficios que se obtienen al segmentar un mercado, es posible señalar los 
siguientes: 
 
 Permite identificar las necesidades de los clientes dentro de un submercado para de esta 
manera  diseñar la mezcla de marketing más eficaz que posibilite satisfacerlas; 
 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida 
en los segmentos especializados del mercado. 
 Las empresas crean una oferta de producto o servicio más afinado y fijan el precio 
apropiado para el público objetivo; 
 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita; 
 Las empresas enfrentan menos competidores en un segmento específico; 
 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 
competitiva considerable. 
 
Para llevar a cabo la segmentación es necesario considerar algunos aspectos que faciliten la 
identificación de cada grupo de mercado. 
 
1. Estudio.- Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas satisfechas 
por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas. Además, es 
necesario llevar a cabo entrevistas para explorar y entender mejor las motivaciones, 
actitudes y la importancia que se les da, patrones de uso, datos demográficos, 
psicográficos, etc. 
2. Análisis.- Se  interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el 
segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo que los 
distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes. 
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3. Preparación de perfiles.- Se prepara un perfil de cada grupo en términos de actitudes 
distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada segmento en función de la 
característica dominante. 
 
Los mercados pueden ser segmentados de acuerdo a varias dimensiones: 
1. Geográfica.- los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 
regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta 
que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. 
2. Demográfica.- El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, 
edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es segmentar un 
mercado combinando dos o más variables demográficas, pues éstas están relacionadas 
estrechamente con la demanda y son mesurables con relativa facilidad. 
 
Según varios Autoras definen que el mercado se divide en diferentes grupos con base en 
características de los compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, 
actitudes de la persona hacia si misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y valores
59
. 
 
Su concepción teórica se fundamenta en la hipótesis de que la demanda turística es una 
función directa del ingreso. Cuanto más alto es el ingreso interno de una persona, menor es la 
proporción de ingreso destinada al gasto de alimentos y similares y mayor la dirigida al consumo 
de otros bienes y servicios, como es el caso del turismo. En otros términos, a mayor nivel de 
ingreso, aumenta el porcentaje del gasto destinado al consumo de otros bienes y servicios como el 
turismo. 
 
En el mercado, para satisfacer la demanda del visitante, se ofrece un conjunto de 
prestaciones materiales e inmateriales integradas en el denominado producto turístico. Se vende la 
capacidad que el producto tiene para satisfacer las expectativas del turista, invitando a éste a que 
las consuma en el sitio donde están ubicados los atractivos que motivan su viaje. 
 
El atractivo, componente principal, es el que determina la selección del lugar de destino del 
viaje del turista y da lugar a la generación de una corriente de servicios hasta su localización. Suele 
ser de sitio y de eventos: de sitio cuando está determinado por las condiciones naturales o factores 
de vida o actividad humana existente en el lugar; y de eventos, cuando un acontecimiento se 
constituye en el principal factor de visita del turista al sector. 
 
                                                 
59
 Economía Planeta, Diccionario Enciclopédico, Tomo 5. Barcelona, Madrid. 2005,  p 234 
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La complementación de atractivos y facilidades (oferta original) con la serie de servicios 
que de éstos se derivan para la permanencia y disfrute del atractivo (oferta derivada) por parte del 
visitante, da lugar, evidentemente, a que sus exigencias (demanda final) sean satisfechas por 
empresas y agentes económicos de diferente naturaleza y condición, convirtiendo al turismo en una 
actividad altamente especializada para la colocación de sus productos en el mercado. 
 
3.3 ORIGEN DE LOS TURISTAS. 
 
Al referirse a la demanda turística internacional, el trabajo analiza a todos los visitantes no 
residentes que viajan por el territorio económico del país con fines de ocio, por negocios y otros 
motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada; se trata, en términos, del 
mercado turístico receptor
60
. 
 
A nivel internacional se ha realizado un sinnúmero de estudios sobre segmentación de los 
mercados turísticos, pues actualmente existe la convicción de la importancia de conocer el 
comportamiento de los visitantes según las características socioeconómicas, culturales, geográficas 
y demográficas. Esos estudios permiten diseñar y ejecutar planes de marketing cuyo fundamento es 
el perfil del visitante. 
 
El autor Julio Oleas expresa que: “Ecuador presenta ventajas competitivas de productos 
turísticos tanto naturales como culturales, lo que plantea el problema de mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad y de los niveles de competencia de la producción turística en el ámbito 
nacional e internacional”61. 
 
A continuación se presentan los datos registrados sobre el país de origen y las preferencias 
de transporte del turismo receptor del Ecuador: 
 
CUADRO No. 15 LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR 
 
LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR POR MEDIO DE TRANSPORTE  
(miles de turistas) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aire 278 281 307 347 340 343 383 366 432 479 
Carretero 186 149 176 173 160 169 239 234 245 273 
                                                 
60
 VAZQUEZ Rocío, Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador, Ministerio de Turismo, Quito, 2002 
61
 OLEAS Julio, Turismo entre el despegue y la involución; en Revista Gestión n. 114, Quito,  2012 
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Marítimo 8 9 11 9 11 6 5 9 6 8 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración:  Las Autoras 
 
GRÁFICO No. 5 LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR POR MEDIO DE 
TRANSPORTE 
(Miles de turistas) 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración:  Las Autoras 
 
Al analizar los datos obtenidos de los visitantes, se puede observar que existe una marcada 
preferencia por el transporte aéreo, el cual en todos los años registrados, supera el 60%.  En 
segundo lugar se encuentra el medio de transporte terrestre, y alrededor del 1% de los turistas, 
prefiere visitar el Ecuador por medio del transporte marítimo.  Dichas preferencias nos indican que 
existe una gran demanda de venta de boletos aéreos, función  que realiza la agencia u operadora de 
viajes. 
CUADRO No. 16 TURISTAS POR ORIGEN DE PAIS 
 
TURISTAS POR PAÍS DE ORIGEN  
(Miles de turistas) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Europa 108 107 104 129 113 134 
Norteamérica 128 142 157 178 172 185 
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Caribe+C.A 14 12 13 19 15 17 
Otros 11 11 16 12 16 17 
CAN 210 208 298 227 320 354 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador  
Elaboración: Las Autoras 
GRÁFICO No. 6  TURISTAS POR PAÍS DE ORIGEN 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador  
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 Cabe recalcar que los turistas de los  países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, 
Colombia, Perú y Venezuela) son los que conforman el mayor segmento de visitantes del Ecuador.  
En el año 2009, los turistas provenientes de la CAN representan alrededor del 50% del total de 
visitantes al país. 
 
En segundo lugar, se encuentran los turistas provenientes de Norteamérica, con un 26% de 
participación turística en el Ecuador.  Seguidos por los visitantes de Europa con un 19% en el año 
2011.  Por otro lado, se puede apreciar que el Ecuador no es un país apetecido por turistas de 
Centroamérica y el Caribe, así como de otras partes del mundo.  Por lo tanto, la agencia u 
operadora deberá estar enfocada hacia la captación de turistas procedentes de la CAN y de 
Norteamérica, así como del continente Europeo. 
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GRÁFICO No. 7 TURISMO RECEPTOR MAYORES DE 10 AÑOS 
 
 
Además, se aprecia una mayor cantidad de turistas de sexo masculino en las principales 
ciudades que se visitan.  Sin embargo, en el resto de ciudades existe paridad de género. 
 
El conocimiento de las características de la demanda de servicios turísticos constituye una 
condición necesaria para la aplicación de una política turística adecuada. En esa perspectiva, los 
componentes del gasto del turista posibilitan conocer el peso de la oferta actual de los diferentes 
servicios turísticos en el gasto total del turista y, por tanto, orientar sobre los productos y servicios 
turísticos que pueden generar mayores ganancias en los lugares visitados. 
 
Por tanto la información sobre la estructura del gasto del turista resulta de vital importancia 
cuando se trata de diseñar una política de innovación en productos turísticos que reporte mayores 
beneficios turísticos para la comunidad local
62
. 
 
Como propósito, podemos determinar algunos segmentos del mercado turístico receptor del 
Ecuador y mostrar de forma clara y detallada las características de los turistas agrupados en cada 
segmento o grupo, según el lugar de procedencia y el gasto efectuado. Tiene como finalidad 
elaborar un perfil para cada uno de los segmentos creados, en el que se detallarán las características 
resaltantes que servirán como guías en el diseño y ejecución de un plan de marketing. 
 
Turismo receptor 
                                                 
62
 COSTA Patricio, Economía del turismo, Editorial Alianza, Madrid – España. P 45 
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El que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado; 
Turismo emisor 
El de los residentes del país dado que viajan a otro país. 
 
Fueron sujetos de investigación los viajeros no residentes (nacionales o extranjeros) que 
utilizaron al país como un lugar de destino temporal y de paso a otros y permanecieron en Ecuador 
más de un día. 
 
Los dominios de estudio establecidos son los países emisores agrupados en función de su 
ubicación geográfica, bajo el supuesto que éstos tienen el mismo hábito de consumo. 
 
En particular: 
a) Países de Norteamérica: constituido por los mercados de Estados Unidos y Canadá. 
b) Países de Europa: formado por Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
Suiza y el resto de países europeos. 
c) Países vecinos: Colombia y Perú. 
d) Resto de América Latina: Argentina, Chile, Venezuela, Resto de América del Sur, México, 
Resto de América Central y Caribe. 
e) Resto del mundo: países ubicados en Asia, África y Oceanía. 
 
3.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICOS DE LOS TURISTAS. 
DATOS ECONÓMICOS. 
 
La actividad turística en la economía del país en el año 2008 registró un nivel de 
participación  del 4.3 % en el Producto Interno Bruto.  La estructura del consumo turístico está 
dada por el 53.7% de aporte del consumo turístico interno, el 23.7% del consumo turístico receptor 
y el 22.6% del consumo turístico emisor, para el período en referencia.  
 
El gasto de consumo turístico (interno, receptor y emisor) en el año 2011 valorados a 
precios de 2000 representa el 9.8% del PIB, lo que significa que por cada dólar que se genera en la 
economía, alrededor de 10 cts. tiene relación con el turismo. 
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CUADRO No. 17  PROUCTO INTERNO BRUTO TURISTICO 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  TURÍSTICO  
(Miles de dólares ) 
Industrias 2009 2010 2011 
Industrias características  del 
turismo 
629.874 642.672 661.451 
Industrias conexas 31.011 32.092 33.083 
Industrias no específicas del 
turismo 
47.156 49.559 51.432 
Impuestos indirectos sobre 
productos 
118 120 122 
Impuestos y subvenciones 
implícitos sobre las importaciones 
1.027   
Impuestos y subvenciones 
implícitos sobre las exportaciones 
1.713   
Impuesto al valor agregado             29.713 29.672 31.086 
TOTAL 740.612 754.115 777.174 
    
Tasas de crecimiento del PIB 
turístico 
0,3 1,8 3,1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  16.749.124 17.320.610 17.918.210 
PIB turístico/Producto interno 
bruto 
4,4 4,4 4,3 
Fuente: Ministerio de Turismo - Proyecto Cuenta Satélite  
Elaboración: Las Autoras. 
 
CUADRO No. 18 CONSUMO TURISTICO 
CONSUMO TURÍSTICO 
(Miles de dólares de 2000) 
  2009 2010 2011 
Consumo turístico interno 1.153.407 1.257.004 1.401.551 
Consumo turístico receptor 516.836 568.988 619.096 
Consumo turístico emisor 453.694 526.302 589.213 
TOTAL 2.123.937 2.352.294 2.609.860 
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-Estructura Porcentual Del Consumo- 
Consumo 
turístico 
interno 
54,3 53,4 53,7 
Consumo 
turístico 
receptor 
24,3 24,2 23,7 
Consumo 
turístico 
emisor 
21,4 22,4 22,6 
Consumo 
turístico 
total 
100,0 100,0 100,0 
PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO  
21.024.085 24.310.944 27.087.919 
Consumo turístico 
(Miles de dólares ) 
  2009 2010 2011 
Consumo 
turístico 
interno 
691.102 697.572 713.953 
Consumo 
turístico 
receptor 
490.862 507.529 526.752 
Consumo 
turístico 
emisor 
447.355 485.029 520.445 
TOTAL 1.629.319 1.690.130 1.761.150 
Participación Porcentual Del Consumo En El PIB 
Consumo turístico interno 4,1 4,0 
Consumo turístico receptor 2,9 2,9 
Consumo turístico emisor 2,7 2,8 
TOTAL 9,7 9,8 
Fuente: Ministerio de Turismo - Proyecto Cuenta Satélite  
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 Elaboración: Las Autoras 
A continuación en el siguiente cuadro se presenta los principales países emisores del 
turismo, observando  que América es la principal fuente  de Turismo receptor  seguida de Europa y 
Asia. 
CUADRO No. 19  Turismo Receptor (*Principales Mercados Emisores Año 2011) 
AMÉRICA 603.381 79,43 
Estados Unidos 161.696 21,3 
Colombia 224.473 29,5 
Perú 109.768 14,5 
     
EUROPA 134.075 17,65 
Alemania 21.118 2,8 
Reino Unido 20.738 2,7 
España 18.155 2,4 
Francia 14.585 1,9 
ASIA/ÁFRICA/OCEANÍA 22.182 2,92 
TOTAL 759.638 100,00 
 
Fuente:  Dirección Nacional de Migración 
Elaboración:  Las Autoras. 
 
CUADRO No. 20 ENTRADA DE EXTRANJEROS Y SALIDA DE ECUATORIANOS 
AÑO 2007-2011 
LLEGADA DE EXTRANJEROS 
 2007 2008 2009 2010 2011 VAR% 
2011/2010 
ENE 51.290 59.673 61.372 68.559 73.845 7,71 
FEB 43.107 45.905 48.909 51.871 59.942 15,56 
MAR 42.676 47.278 55.408 55.347 59.433 7,38 
ABR 52.007 48.967 45.824 56.387 68.891 22,18 
MAY 43.444 47.192 50.812 54.210 67.721 24,92 
SUB 
TOTAL 
232.524 249.015 262.325 286.374 329.832 15,18 
JUN 54.448 57.779 60.273 65.773   
JUL 76.071 69.757 73.978 77.741   
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AGO 60.878 61.628 64.854 78.144   
SEP 44.540 46.298 56.013 59.049   
OCT 49.717 48.750 60.235 69.287   
NOV 50.367 50.680 47.744 63.275   
DIC 58.545 56.654 57.540 59.995   
TOTAL 627.090 640.561 682.962 759.638   
 
SALIDA DE ECUATORIANOS 
 2007 2008 2009 2010 2011 VAR% 
2011/2010 
ENE 38.603 46.402 53.011 56.290 52.454 -6,81 
FEB 39.612 43.320 51.265 60.289 52.158 -13,49 
MAR 47.047 49.053 59.754 66.491 54.852 -17,50 
ABR 42.875 45.581 48.396 47.628 60.511 27,05 
MAY 38.009 46.805 50.774 52.652 50.412 -4,25 
SUB 
TOTAL 
206.146 231.161 263.200 283.350 270.387 -4,57 
JUN 37.099 38.534 49.596 51.083   
JUL 44.203 47.337 50.393 53.270   
AGO 45.782 55.379 63.855 63.882   
SEP 48.501 51.223 59.668 49.214   
OCT 47.135 46.929 51.158 44.472   
NOV 44.999 47.754 44.840 39.885   
DIC 46.109 43.750 43.901 39.225   
TOTAL 519.974 562.067 626.611 624.381   
 
Fuente: Boletines de Migración Internacional, Dirección Nacional de Migración, 
Jefaturas Provinciales de Migración 
Elaboración: Las Autoras. 
 
CUADRO No. 21 TURISMO RECEPTOR Y EMISOR EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD 
ANDINA. 
CA: Comunidad Andina  EC: Ecuador  BO: Bolivia 
CO: Colombia   PE: Perú  VE: Venezuela  
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VARIABLES Total 
CA 
EC Part
. % 
BO Part. 
% 
CO Part
. % 
PE Part
. % 
VE Part. 
% 
TURISMO RECEPTOR 
(Miles de 
turistas) 
2861 683 23,9 334 11,7 541 18,9 871 30,4 432 15,1 
Ingreso de 
divisas (Mill. 
de dólares) 
2760 447 16,2 82 3,0 962 34,9 801 29,0 468 17,0 
Llegadas por medio de transporte: 
Aéreo 1483 432 29,1 199 13,4 443 29,9   409 27,6 
Carretera 445 245 55,1 131 29,4 48 10,8   21 4,7 
Marítimo 58 6 10,3  0,0 50 86,2   2 3,4 
Otros 3   3 100,0       
 
TURISMO EMISOR 
(Miles de 
turistas) 
3902 627 16,1 217 5,6 1241 31,8 936 24,0 881 22,6 
Egreso de 
divisas (Mill. 
de dólares) 
3544 364 10,3 74 2,1 1072 30,2 616 17,4 1418 40,0 
 
LLEGADA DE TURISTAS  
Extranjeros por país de Origen 
Europa 702 113 16,1 124 17,7 109 15,5 119 17,0 237 33,8 
Norteamérica 773 172 22,3 49 6,3 189 24,5 245 31,7 118 15,3 
Japón 18 4 22,2 7 38,9 3 16,7 2 11,1 2 11,1 
Comunidad Andina 
Bolivia 127 4 3,1  0,0 3 2,4 120 94,5  0,0 
Colombia 245 197 80,4 7 2,9  0,0 29 11,8 12 4,9 
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Ecuador 150  0,0 5 3,3 53 35,3 91 60,7 1 0,7 
Perú 183 107 58,5 51 27,9 22 12,0  0.0 3 1.6 
Venezuela 98 12 12,2 3 3,1 63 64,3 20 20,4  0,0 
Fuente: Comunidad Andina 
Ecuador: Anuario de Migración Internacional 
Elaboración: Las Autoras. 
 
CUADRO No. 22  DATOS ECONÓMICOS DEL TURISMO EN EL ECUADOR  
Producto interno bruto turístico (Miles de dólares del 2000) 
INDUSTRIAS 2008 2009 
Industrias características del turismo 
Industrias conexas 
Industrias no específicas del turismo 
Impuestos indirectos sobre productos 
Impuestos y subvenciones implícitos sobre las 
importaciones 
Impuestos y subvenciones implícitos sobre las 
exportaciones 
Impuesto al valor agregado 
642.672 
32.092 
49.559 
120 
 
 
 
 
29.672 
661.451 
33.083 
51.432 
122 
 
 
 
 
31.086 
TOTAL 754.115 777.174 
Tasas de crecimiento del PIB turístico 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PIB Turístico / Producto Interno Bruto 
 
1.8 
17.320.610 
4.4 
3.1 
17.918.210 
4.3 
Fuente: Ministerio de Turismo - Proyecto Cuenta Satélite 
Elaboración: Las Autoras 
 
La actividad turística en la economía del Ecuador en el año 2011 registró un nivel de 
participación del 4.3 % en el Producto Interno Bruto. 
 
 El Ecuador surge como parte de la globalización, empieza a darse a conocer ante el mundo 
y ante su misma población,  detallando una demanda turística interna, y una segmentación del 
mercado con un Turismo Receptor y Emisor, necesarios para realizar un análisis de las condiciones 
económicas y sociales, en este capítulo. 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
 Al comparar la generación de divisas por concepto de turismo representado en 639.8 
millones de dólares, con el ingreso de los principales productos de exportación, el turismo receptor 
se ubica en cuarto lugar, después del petróleo, el banano y plátano y derivados del petróleo. 
 
 Al relacionar los 639.8 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo con los 773.5 
millones de dólares de egreso de divisas por este mismo concepto, se obtiene una balanza 
deficitaria con un saldo negativo de 133.7 millones de dólares; es decir, que el gasto que realizan 
los residentes en el exterior es mayor al gasto realizado por los no residentes en el país.  
 
 Entre los indicadores económicos básicos para medir la importancia del turismo en la 
economía calculamos el peso del consumo turístico receptor en el PIB, en donde el consumo 
turístico receptor hace referencia al consumo efectuado por los visitantes no residentes, como 
resultado directo de sus viajes a, y dentro de, la economía de compilación.  
 
 Esta variable ha sido calculada a partir de la información obtenida de la balanza de pagos y 
está integrada por el concepto de viajes más el rubro de transporte de pasajeros registrados en la 
cuenta corriente, en tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios 
de uso final generados por los agentes económicos en el país en un año, su cálculo en términos 
globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de la Matriz Insumo - Producto, que 
describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores 
y de los utilizadores finales, obteniendo para el año 2009 un indicador del 1.4 % y observándose 
una tendencia a mantenerse en estos niveles, ante lo cual es importante contar con políticas y 
estrategias de promoción turística que permitan incrementar las llegadas de visitantes no residentes 
y el gasto de consumo turístico, lo que elevará el indicador como señal positiva. 
 
3.5 PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS TURISTAS. 
 
 El turismo es una actividad todavía no muy desarrollada en el Ecuador, pero debería 
perfilarse como la de mayor importancia en el futuro debido a sus potenciales pues beneficia a la 
conservación ambiental y al bienestar de los residentes del país. El mismo modo, no existen 
estudios técnicos que estimen las bondades del turismo, los potenciales beneficios económicos que 
podría brindar la actividad y ante todo la forma de acceder a un mercado tan competitivo como el 
turístico. A pesar de esta gran deficiencia, existen pocas experiencias turísticas con efectos 
positivos en la provincia. 
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4. PLAN DE  ACCION LOCAL PARA INCREMENTAR EL TURISMO 
COMUNITARIO DE LA PARROQUIA MALCHINGUÍ  
 
El Plan de Acción Local  es un instrumento técnico adecuado para incrementar el turismo 
comunitario. En su formulación hay que considerar el trabajo competente a realizar para que este 
crecimiento turístico sea sólido y sostenible, a partir del proceso siguiente: 
 
En primer lugar se procede a inventariar los recursos existentes en la Parroquia. Se 
entiende por Recursos el conjunto de atractivos culturales y naturales que poseen la Parroquia 
Malchinguí, creados y conservados por sus gentes a lo largo de su historia, que para la Parroquia 
serían los siguientes: 
 
Atractivos Culturales (Costumbres y Tradiciones): 
 
 Religión, Mitos y Leyendas 
 Vestimenta y decoración del cuerpo 
 Danzas. 
 Comida Típica de la Parroquia 
 Bebida 
 Instrumentos Musicales y su música 
 
 
Atractivos Naturales: 
 
 La naturaleza del sector, está dotada de una alta biodiversidad, con una variedad de 
ecosistemas que se extienden en una zona con un alto índice de especies endémicas, 
está considerada por científicos ambientales como laboratorio para la investigación 
genética mundial. 
 
El segundo inventario que se realiza es el levantamiento de la situación de las 
infraestructuras generales, transporte, comunicaciones, saneamiento, salud, comercio, etc., que 
afectan a la movilidad hacia la Parroquia y a la atención a los visitantes, que para la Parroquia esta 
directamente ligada a la situación que tiene la Parroquia Malchinguí, situación que posee lo 
necesario para promover la movilidad hacia la Parroquia y la atención de los turistas. 
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Cuando todos estos recursos se estructuran para su uso y disfrute, se convierten en 
Producto. Un producto turístico es una propuesta de viaje fuera del lugar de residencia habitual, 
estructurada desde los recursos que posee la Parroquia
63
, a la que se incorporan servicios turísticos 
que posee la Parroquia Malchinguí. 
 
El desarrollo turístico tiene como objetivo crear y definir productos a partir de los recursos 
existentes, para lo cual habrá que definir lo que se puede realizar proponiendo un conjunto de 
actividades (visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, dormir.) Cuando en un producto 
turístico se realizan sólo acciones de promoción “in situ”, no se considerará como oferta turística. 
 
El público, atraído por el producto y su oferta, efectúa el consumo turístico. Entendemos por 
consumo turístico la realización, por parte del público, de la actividad propuesta en el producto 
(visitar, pasear, comer, comprar, asistir, etc.). 
 
4.1 DISEÑO DE LA  PROPUESTA 
 
 La iniciativa ha sido puesta en práctica en base a la concentración social, que ha facilitado 
un elevado nivel de implicación por parte de los ciudadanos, así como su incorporación al proceso 
de toma de decisiones y a la realización de este proyecto. 
 
 La opción de desarrollar un Plan de Acción de Desarrollo Comunitario  conjunta entre las 
autoridades y la población residente surgió ante la necesidad de hacer frente a los graves problemas 
que afectan a la localidad, y que pueden agruparse en tres grandes bloques:  
 
1. La pobreza, con todas sus consecuencias, entre las que destacan las señaladas a 
continuación: 
 
 El desempleo. 
 La malnutrición. 
 El analfabetismo. 
 La falta de salubridad y la degradación ambiental. 
 La dificultad de muchas personas para acceder a los servicios básicos. 
 La fragilidad de la democracia, es decir, la existencia de un sistema caracterizado 
por el autoritarismo, el paternalismo, la debilidad y el clientelismo. 
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2. La corrupción, o en otras palabras, la utilización del poder de manera ilegítima, que 
destruye la confianza en la sociedad y en las instituciones. 
 
3. La desigualdad social y de género.  
 
 Esta experiencia ha servido para establecer la base de un nuevo modelo de administración 
local. Su implantación ha permitirá consolidar paulatinamente una serie de principios 
fundamentales encaminados a lograr mayores niveles de convivencia y bienestar, como los 
señalados a continuación: 
 
 Democracia participativa. 
 Libertad. 
 Solidaridad. 
 Gobernabilidad. 
 Cohesión, igualdad social y de género. 
 Construcción de la ciudadanía. 
 Confianza social. 
 Competitividad económica. 
 Creación de empleo. 
 Acceso a los servicios sociales y al equipamiento comunitario.  
 
 Después de haber analizado el diagnostico de la oferta turística y el tremendo potencial que 
tiene la Parroquia Malchinguí, se quiere presentar un proyecto viable, sostenible, que cumpla con 
todos los requerimientos del turismo comunitario y demostrar que la gente nativa es capaz de 
ofrecer servicios de calidad sin mucha complicación, con una baja inversión en la infraestructura 
turística, porque los trabajos serán realizados por los miembros de la Parroquia y con los recursos 
del sector, lo cual influye en los costos de producción y administración. 
 
4.2 MISIÓN 
Actualmente  la Parroquia Malchinguí  genera poco ingreso por actividad turística, luego el 
presente proyecto ayudara a dinamizar dicho sector, utilizando todos los recursos disponibles para 
el mismo.  
 
 La  Parroquia  Malchinguí  se dedicará a capacitar a los miembros del sector para 
desarrollar un Proyecto de Turismo Comunitario con la participación activa de los miembros 
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interesados en la actividad turística; desarrollando un plan sostenible, capacitándoles en las 
competencia del turismo comunitario; protegiendo el medio ambiente; rescatando la cultura que se 
está perdiendo día a día; elevando su auto estima; y, ofreciendo servicios de calidad basados en el 
principio de equidad en la distribución de los beneficios generados. 
 
4.3 VISIÓN 
 
 La Parroquia Malchinguí será la pionera del turismo comunitario del sector, para que 
turistas tanto nacionales, así  como extranjeros, que conozcan las tradiciones ancestrales de su 
cultura, disfruten de las bellezas de la naturaleza, conozcan las plantas medicinales del sector y 
compartan la agradable convivencia con los habitantes  de la Parroquia; ofreciendo a los turistas 
servicios con estándares de calidad, respetando el medio ambiente natural, con actividades 
sostenibles, preservando la cultura ancestral y promoviendo la equidad social de la Parroquia. 
 
4.4 OBJETIVOS 
 
El primer paso es convertir los problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas. El 
análisis de objetivos se lo usa para:
64
 
 
 Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas 
 Identificar las relaciones medio-fin entre objetivos 
 Elaborar un proyecto básico de turismo comunitario aprovechando los potenciales recursos 
existentes tanto naturales, económicos y humanos.   
 El turismo será una actividad complementaria para general recursos para la Parroquia.  
 
 Formular un plan de inversiones mediante propuestas de desarrollo, a través de perfiles de 
actividades  que contribuyan al mejoramiento económico, social y ambiental de la 
Parroquia Malchinguí.  
 
Es decir al definir un Plan de Acción Comunitario Agro - Turístico en la  Parroquia 
Malchinguí, estará orientado a promocionar el turismo en la zona y a formular la estrategia de largo 
plazo y el camino para desarrollarla fomentando la creación de nuevas plazas de empleo y 
generación de ingresos. 
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4.5 METAS 
 
 La meta  de la presente investigación será desarrollar un proyecto de Turismo Comunitario 
para la Parroquia Malchinguí, Provincia de Pichincha.  
 
 Este proyecto debe cumplir con todos los ejes del Turismo Comunitario para rescatar la 
identidad cultural, establecer una economía solidaria que genere recursos para la Parroquia y así 
mejorar la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente con calidad, sostenibilidad y 
sustentabilidad. 
 
 El proyecto contempla diferentes etapas para el desarrollo armónico de proyecto: 
 
1. Analizar los recursos existentes tanto naturales, culturales, socio económico de la 
Parroquia.  Se ha trabajo con los miembros de la Parroquia para rescatar los valores 
culturales ancestrales, a fin de que se sientan orgullos de su raza, costumbres y tradiciones. 
 
2.  Se ha realizado visitas periódicas a la Parroquia para presentar el plan y las metas que 
ellos deberían cumplir según los lineamientos del Turismo Comunitario.  
 
3. Se ha elaborado el diseño del proyecto, la infra estura arquitectónica, las líneas de acción y 
los trabajos en el campo donde se construirá el proyecto.  
 
4. Según el diseño arquitectónico del proyecto se han señalizado las aéreas de construcción; 
sendero para visita de los turistas dentro del jardín botánico; aéreas para el invernadero, 
huerto de cultivos. 
 
Metas cuantificables 
 
 Construir un Centro Turístico en una año calendario. 
 Atender a 90 turísticas los fines de semana, llegando a 360 turistas al mes y 4320 
turistas al año. 
 La inversión en el presente proyecto se recuperará al cuarto año 
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4.6 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 Definir la estrategia de marketing turístico más adecuada. 
 Identificar los productos turísticos que cuenten con potencial para ser comercializados. 
 Desarrollar el producto turístico en base a las estrategias del proyecto. 
 Aumentar el número de turistas nacionales 
 
4.7 ACTIVIDADES RESPONSABLES Y TIEMPOS 
 
VISITA A LA  PARROQUIA MALCHINGUÍ   ITINERARIO DESCRIPTIVO 
  
 El tour empieza en Quito (hotel).  Se tomará un vehículo privado confortable.   
 
 Al llegar a la Parroquia de Malchinguí, los habitantes estarán listos para recibir a los 
turistas para cumplir con el programa de visitas desde 4 horas, hasta el programa de dos días. ( ver 
programa operativo ) 
 
 Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido con los miembros 
de la Parroquia a cerca de sus costumbres ancestrales, tradiciones, comida típica, música y danza 
estarán satisfechas de regresar a casa con el deseo de compartir estas enriquecedoras experiencias 
con sus familiares y amigos. 
 
 El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 
 
CUADRO No.23  ITINERARIO OPERATIVO 
DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
1 9:00 Salida del Hotel en Quito  
1 11.20 Llegada a la cuidad de Tabacundo  
1 12:00 Visita al Centro Histórico de  Tabacundo  
1 12.30 Salida de la cuidad de Tabacundo  
1 1:30 Llegada a la Parroquia de Malchinguí  
1 1:30 Recibimiento y  entrega de sourviners  
1 2:30 Almuerzo en el Centro Turístico  
1 5:00 Demostración del ordeño de las vacas y la 
trasquilación de ovejas. 
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1 7:00 Cena en el Centro Turístico  
1 9:00 Fogata y Danzantes del Lugar   
2 8:00 Desayuno en el Centro Turístico  
2 9:00 Practicar el cultivo de papas  
2 11:00 Brake tradicional  
2 1:00 Almuerzo en el Mercado de Malchinguí  
2 3:00 Viaje directo a Quito  
2 6:00 Llegada al Hotel a Quito  
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
  
Al llegar a la Parroquia, los comuneros estarán listos para recibir a los turistas para cumplir 
con el programa de dos días.  
   
 Para visitantes que permanecerán en la Parroquia o en hotel en  está previsto el siguiente 
programa: En la tarde se visitaran las casas de las familias del sector, para compartir la forma de 
vida de los miembros de la Parroquia.  Visita a sus granjas de cultivo, la crianza de animales tales 
como aves, porcinos que son elementos útiles para su subsistencia. 
 
 En la noche se realizará una charla fogonera;  se compartirá un refrigerio y una bebida 
típica del lugar.  Este será el tiempo para conocer más acerca de su cultura.   
 
 Al siguiente día habrá un desayuno tradicional preparado por los miembros de la Parroquia 
y los turistas.  Después del desayuno habrá una caminata por los alrededores de la Parroquia para 
conocer el área agrícola y proceder al ordeño de las vacas, los principales productos de la región: y, 
conocer la flora y fauna del sector. Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber 
compartido con los miembros de la Parroquia a cerca de sus costumbres, tradiciones, comida típica, 
música y danza estarán satisfechas de regresar a casa con el deseo de compartir estas 
enriquecedoras experiencias con sus familiares y amigos. 
 
 El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 
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4.8 ALIANZAS  ESTRATEGICAS 
 
 Se realizará alianzas estratégicas con: 
 
 Entidades educativas especializadas en turismo, siendo estas Colegios y Universidades de 
las provincias de  Pichincha, Tulcán  e Imbabura. 
 
  Además en relación al sector Hotelero, se realizará convenios con Agencias  de Viajes, 
Hoteles.  
 
 Convenios con medios de comunicación como: radios, canales de televisión y medios de 
prensa escrita. El costo de dichos convenios se establecerá por comisión, es decir de 
acuerdo a los turistas que visiten la  Parroquia Malchinguí 
 
4.9  ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Finalmente, y para complementar la definición estratégica, sus objetivos y prioridades de 
productos y mercados hay que definir la inversión promocional que haga posible todo el conjunto. 
 
De acuerdo con el análisis de las inversiones promocionales realizadas por otras Parroquias 
indígenas de referencia, su volumen actual de turistas y los objetivos de captación, se estima que el 
volumen de inversión promocional necesario para la Parroquia Malchinguí sería de US $ 
242.715.05  para el año 2013, presupuesto que deberá ser actualizado anualmente según el índice 
de precios de los mercados principales. 
 
4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios como 
ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro.  Las decisiones 
de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes sumas de dinero por un 
período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el fracaso de una organización. Las inversiones 
tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la forma en que se financiarían 
dichas inversiones. Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la 
empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en 
tres grandes rubros que son: 
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4.11 CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
 Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible para 
la propia actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.
65
 
 
4.12 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 
 
 Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por el 
transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que un lapso se 
convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, 
patentes de inversión, marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica.    
Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios como ajenos, y 
que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 
 
Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes 
sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el fracaso de una 
organización. Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la 
forma en que se financiarían dichas inversiones. Por lo tanto las inversiones, determinan la 
cuantificación de todo aquello que la empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; 
estas inversiones pueden clasificarse en tres grandes rubros que son: 
 
4.12.1 ACTIVOS FIJOS 
Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible para 
la propia actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.
66
 
 
4.12.2 ACTIVOS DIFERIDOS 
Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, por el 
transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se 
convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, 
patentes de inversión, marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. 
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4.12.3 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Es aquel  que la empresa u organización necesita para operar en un período de explotación. 
Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes son 
mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una organización empresarial desea 
empezar alguna operación  comercial o de producción debe manejar un mínimo de capital de 
trabajo que dependerá de la actividad a emprender. 
 
El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre 
el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que 
posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 
obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá financiar la primera producción antes de 
recibir ingresos. 
 
 4.12.4 INVERSIÓN TOTAL 
 
La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio 
de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 234.755,42 USD, en Activos 
Diferidos: 1.760,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 6.199,63  USD, por lo tanto la inversión total 
del proyecto es de 242.715,05 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y 
de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 
 
CUADRO NO.24  INVERSIÓN TOTAL 
 
INVERSIÓN 
  
  
 en Dólares 
Activos Fijos 234.755,42 
Activos Diferidos 1.760,00 
Capital de Trabajo 6.199,63 
Inversión Total 242.715,05 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 
 
CUADRO Nº 25  INVERSIÓN FIJA 
 
COSTO TOTAL USD. 
Construcción 143.260,97 
Vehículo 53.733,60 
Maquinaria y Equipo 3.352,74 
Utensilios y Accesorios 1079,6112 
Equipo para plantas 70,38 
Equipos de Computación 4.197,30 
Mantelería 1.599,36 
Equipos de Oficina 1.958,40 
Equipo para  habitaciones 16.205,76 
Muebles y Enseres 2667,30 
Terreno 6.630,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 234.755,42 
   
Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
 
CONSTRUCCIONES 
 
CUADRO NO. 26   PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 
 
No.   CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 
          UNITARIO  Dólares 
  
PRIMERA ETAPA: Recepción, 
cocina, baños, ingreso peatonal y 
vivero         
1. 
Replanteo con 
GPS              630,0  M2  $          0,50   $         315,00  
2. 
Excavación de 
cimientos y                 9,5  M3  $          4,00   $           38,00  
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plintos 
3. 
Cimiento de 
piedra y 
hormigón                 4,0  M3  $      120,00   $         480,00  
4. 
Plintos de 
piedras y 
hormigón                 3,0  M3  $      150,00   $         450,00  
5. Mampostería:  
Bloque prensado de 
10 cms.              75,0  M2  $        10,00   $         750,00  
   
Paredes de cania 
guadua              70,0  M2  $          6,00   $         420,00  
6. Columnas: Cania guadua              30,0  Mts.  $          2,00   $           60,00  
   Madera clavellin              40,0  Mts.  $          8,00   $         320,00  
7. Cadenas: 
Interiores de 
clavellin 
               
103,0  Mts. 
 $              
6,00   $         618,00  
   
Superiores de 
clavellin            125,0  Mts.  $          8,00   $     1.000,00  
8. Cubierta:  
Estructura de cania 
guadua, recubierta 
con paja de la zona            248,0  M2  $        15,00   $      3.720,00  
9. 
Revestimiento:  Enlucidos 
verticales en paredes de cocina y 
baños            133,0  M2  $          5,00   $         665,00  
   
Zócalos de 
cerámica en baños y 
cocina              30,0  M2  $        15,00   $         450,00  
10. Pisos: 
Contra pisos de 
hormigón en cocina 
y baños              40,0  M2  $        18,00   $        720,00  
   
Entablado rustico 
de madera ( tablón 
colorado) 
               
103,0  M2 
 $            
27,00   $      2.781,00  
   
Embaldosados de 
cerámica en baño y 
cocina              24,0  M2  $        18,00   $        432,00  
11. Ventanas: De madera y malla              16,0  M2  $        25,00   $        400,00  
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12. Puertas: 
De cania guadua 
con marcos y 
estructura de 
madera colorada              10,0  U  $        80,00   $         800,00  
13. Cerrajería: 
De puertas  
exteriores ( marca 
fecsa )              10,0  U  $        15,00   $         150,00  
14. Instalaciones: 
Desagües de aguas 
servidas en PVC               9,0  P  $        18,00   $         162,00  
   
Canalización 
exterior a la fosa 
séptica              35,0  Mts.  $          6,00   $         210,00  
   Fosa séptica               1,0  U  $      500,00   $         500,00  
   
Agua potable en 
PVC para : cocina, 
baño y jardín               8,0  P  $        25,00   $         200,00  
   
Eléctricas: luces y 
toma corrientes              26,0  P  $        35,00   $        910,00  
   
Caja de control 
eléctrico               1,0  U  $      110,00   $         110,00  
   Teléfono               5,0  P  $        30,00   $        150,00  
15. 
Muebles empotrados: mesón de 
cocina              16,0  Mts.  $        30,00   $        480,00  
16. Pavimento en patio y lavandería              18,0  M2  $        18,00   $         324,00  
17. Lavandería de cemento               1,0  U  $      120,00   $         120,00  
18. Sanitarios: 
Inodoro de tanque 
bajo               2,0  U  $      100,00   $        200,00  
   Lavabos               2,0  U  $        30,00   $           60,00  
   
Lavaplatos de 1 
pozo con grifería               1,0  U  $      140,00   $         140,00  
19. 
Obras exteriores:  Graderío para 
plantas en invernadero               1,0  U  $      356,00   $         356,00  
20. Imprevistos                 1,0  U  $      500,00   $        500,00  
    TOTALES        $    18.991,00  
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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CUADRO NO. 27  PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION POR ETAPAS 
No.   CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 
          UNITARIO Dólares 
             
ETAPA  # 1 
AMBIENTES: 
Hall de ingreso, bar 
recepción, comedor, 
cocina servicios 
sanitarios, patio de 
servicio, acceso 
vehicular y vivero         
   Área a  construirse  146 M2     
   
Valor de la etapa de 
acuerdo al 
presupuesto:         
   Valor de materiales        $    18.991,00  
   
Valor de mano de 
obra y administrativos        $       6.820,00  
   
Valor total de Etapa 
# 1        $      25.811,00  
   
Valor por metro 
cuadrado de 
construcción 146 M2  $      176,79   $      25.811,34  
             
ETAPA # 2 
AMBIENTES: 
Cuatro habitaciones 
con baños y área de 
menaje         
   Área a construirse 135 M2     
   
Incremento del 30% 
al valor del M2 de 
etapa # 1 ( $ 176,79 )      $        53,04    
   
Valor de M2 de 
construcción en 
Etapa # 2 135 M2  $      229,83   $      31.026,65  
   
NOTA: Se incrementa 
el 30% en esta etapa         
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porque hay que 
   
construir 4 baños, área 
de closets en 
habitaciones área de 
menaje         
             
ETAPA # 3 
AMBIENTES: 
Dos habitaciones, 
taller de artesanías, 
baños y bodega         
   Área a construirse 112 M2  $      229,83   $      25.740,96  
             
ETAPA # 4 
AMBIENTES: Vivienda Guías         
   Área a construirse 96 M2  $      229,93   $      22.073,28  
             
ETAPA # 5 
AMBIENTES: 
Plantel avícola y 
granja agrícola         
   Área a construirse 135 M2     
   
Disminución del 20% 
del valor del M2 de la 
etapa # 1 ( $176,69 )      $        35,36    
   
Valor de M2 de 
construcción en Etapa 
# 5 135 M2  $      141,43   $      19.093,32  
              
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
CUADRO NO. 28 CONSTRUCCIONES POR ETAPAS 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. 
UNITARIO 
V. TOTAL 
Dólares 
RESUMEN DE 
VALORES POR 
ETAPAS 
        
ETAPA # 1 M
2
 146,00 176,79 25.811,34 
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ETAPA # 2 M
2
 135,00 353,58 47.733,30 
ETAPA # 3 M
2
 112,00 229,83 25.740,96 
ETAPA # 4   96,00 229,93 22.073,28 
ETAPA # 5   135,00 141,43 19.093,05 
          
SUBTOTAL       140.451,93 
2% Imprevistos       2.809,04 
TOTAL       143.260,97 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
CUADRO NO. 29  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
V. TOTAL 
Dólares 
 Campana extractora 
de olores  
Unidad 1 550 550,00 
Cocina industrial 3 
quemadores, plancha  
Unidad 1 560 560,00 
Lavabo de 2 pozos Unidad 2 640 1.280,00 
Microondas Unidad 1 130 130,00 
Refrigeradora Unidad 1 430 430,00 
Licuadora Unidad 1 50 50,00 
Cilindro de gas Unidad 2 60 120,00 
 Balanza Unidad 1 35 35,00 
Cafetera Unidad 1 102 102,00 
Extintor  Unidad 1 30 30,00 
SUBTOTAL       3.287,00 
2% Imprevistos       65,74 
TOTAL       3.352,74 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
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VEHÍCULO 
CUADRO NO. 30  VEHÍCULO 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
Dólares 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Furgoneta de pasajeros Kia Pregio 3,0 
17 P 
Unidad 1 29.990,00 29.990,00 
Camioneta Toyota Hi Lux 4x2 CS Unidad 1 22.690,00 22.690,00 
SUBTOTAL       52.680,00 
2% Imprevistos       1053,6 
TOTAL       53.733,60 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
CUADRO NO. 31   UTENSILLOS Y ACCESORIOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
Dólares 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Sartén Unidad 3 26,37 79,11 
Cuchillo Panero Unidad 2 5,49 10,98 
Cuchillo 
Cebollero  
Unidad 2 5,09 10,18 
Mini horno Unidad 1 55 55,00 
Asador  Unidad 1 5 5,00 
Exprimidor  Unidad 2 56,7 113,40 
Espátula  Unidad 2 3,9 7,80 
Bowls Medianos Unidad 5 7,8 39,00 
Cacerolas Unidad 6 10 60,00 
Tabla para picar Unidad 3 8,9 26,70 
Cernidor Unidad 4 3,46 13,84 
Puntilla Unidad 2 1,47 2,94 
Jarra Medidora Unidad 2 18,71 37,42 
Salero Unidad 5 2,25 11,25 
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Pelador  Unidad 2 3,33 6,66 
Rallador Unidad 1 7,45 7,45 
Abrelatas Unidad 1 21 21,00 
Batidora Unidad 1 47 47,00 
Pinzas multiuso Unidad 3 1,75 5,25 
Molde de 
Pastelería 
Unidad 3 12,75 38,25 
Vajilla Juegos 6 35 210,00 
Cubiertos Juegos 6 12,75 76,50 
Basurero  Unidad 3 13 191,06 
SUBTOTAL       1.075,79 
2% Imprevistos       3,82 
TOTAL       1.079,61 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
EQUIPOS DE OFICINA 
 
CUADRO NO. 32 EQUIPOS DE OFICINA 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
Dólares 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Teléfono Unidad 4 30,00 120,00 
Central 
Telefónica 
Unidad 1 1.700,00 1.700,00 
Fax Unidad 1 100,00 100,00 
Calculadora Unidad 5 15,00 75,00 
Papelera Unidad 5 8,00 40,00 
Basurero Unidad 5 2,00 10,00 
Grapadora Unidad 5 2,00 10,00 
Perforadora Unidad 5 3,00 15,00 
SUBTOTAL       2.070,00 
2% Imprevistos       41,40 
TOTAL       2.111,40 
 Fuente: Investigación Propia. 
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 Elaborado por: Autoras. 
EQUIPO PARA HABITACIONES 
 
CUADRO NO. 33  EQUIPOS PARA HABITACIONES 
EQUIPO PARA 
HABITACIONES 
MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
Dólares 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Mesas para 
restaurante 
Unidad 7 50,00 350,00 
Sillas Unidad 28 10,00 280,00 
Manteles Unidad 14 8,00 112,00 
Counter Unidad 1 200,00 200,00 
Bar Unidad 1 200,00 200,00 
Cama 1 1/2 plazas Unidad 16 250,00 4.000,00 
Cama 2 plazas Unidad 12 300,00 3.600,00 
Literas Unidad 3 350,00 1.050,00 
Cómodas Unidad 12 350,00 4.200,00 
Veladores Unidad 21 80,00 1.680,00 
Lámparas de noche Unidad 18 12,00 216,00 
          
SUBTOTAL       15.888,00 
2% Imprevistos       317,76 
TOTAL       16.205,76 
Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
CUADRO NO. 34 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
V. TOTAL 
Dólares 
Computadora Unidad 4 700,00 2.800,00 
Impresora 
multifunción 
Unidad 1 415,00 415,00 
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Servidor  Unidad 1 900,00 900,00 
SUBTOTAL       4.115,00 
2% Imprevistos       82,30 
TOTAL       4.197,30 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
 
MUEBLES Y ENSERES 
 
CUADRO NO. 35  MUEBLES Y ENSERES 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Escritorio Unidad 5 230,00 1.150,00 
Silla giratoria Unidad 5 65,00 325,00 
Sillas Unidad 30 18,00 540,00 
Archivador Unidad 5 120,00 600,00 
SUBTOTAL       2.615,00 
2% Imprevistos       52,30 
TOTAL       2.667,30 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
MANTELERÍA 
 
CUADRO NO. 36  MANTELERÍA 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
V. TOTAL 
Dólares 
Juego de Sabanas ( 1 
1/2 plazas) 
Unidad 44 6,00 264,00 
Juego de Sabanas ( 2 
plazas) 
Unidad 24 7,00 168,00 
Cobijas ( 1 1/2 
plazas) 
Unidad 44 10,00 440,00 
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Cobijas ( 2 plazas) Unidad 24 12,00 288,00 
Almohadas Unidad 48 5,00 240,00 
Juegos de toallas Unidad 24 7,00 168,00 
SUBTOTAL       1.568,00 
2% Imprevistos       31,36 
TOTAL       1.599,36 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
EQUIPOS PARA PLANTAS 
 
CUADRO NO. 37 EQUIPOS PARA PLANTAS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 
Dólares 
V. 
TOTAL 
Dólares 
Palas Unidad 3 5,00 15,00 
Rastrillos Unidad 3 6,00 18,00 
Tijeras Unidad 3 4,00 12,00 
Pico Unidad 3 8,00 24,00 
SUBTOTAL       69,00 
2% Imprevistos       1,38 
TOTAL       70,38 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  O  INTANGIBLES 
 
Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos 
beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que incluye 
valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 
generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que 
en lapso de tiempo se convertirán en gastos. 
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Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 
anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los fondos para atender la 
amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las cuentas incobrables que se deban 
amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía, son cuentas del activo diferido, entre 
otras. 
 
CUADRO NO. 38   INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL USD.
Gasto puesta en marcha 450,00
Gasto de Organización 885,00
Gasto de patentes 425,00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.760,00
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
 
Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias 
para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 
producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, para el inicio de su 
producción normal. 
 
Para empezar el funcionamiento del Centro Turístico “Malchinguí” es necesario realizar 
inversiones que en un principios constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir 
ingresos de esta manera se transforman en gastos que se incurre hasta que la Hostería  alcance su 
funcionamiento adecuado. 
 
Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal  para el 
funcionamiento  del Centro Turístico “Malchinguí”, y la utilización de medios informáticos y 
electrónicos, que facilitará la iniciación del complejo turístico.  
 
CUADRO NO. 39  LICENCIAS 
CONCEPTO COSTO USD.
Capacitación al personal 450,00
TOTAL 450,00
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que se 
deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios de abogado, 
notarías, inscripciones en las instituciones públicas y privadas respectivamente. 
 
CUADRO NO. 40 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 
activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir 
hay que financiar la atención a los turistas.  Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los 
recursos que la empresa necesita para operar en un período de explotación determinado, es decir 
mensual y anual. Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este 
proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe tomar en cuenta 
la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las condiciones de pago.  El capital de 
trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 
 
Costos de producción: 
 
 Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del servicio de 
turismo final. 
 Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y terminan 
formando parte del servicio de turismo final. 
 Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 
participan en la transformación de los materiales en servicio de recreaciones utilizando sus 
manos, herramientas y equipos. 
CONCEPTO COSTO USD. 
Honorarios de abogado 600,00 
Notario 200,00 
Inscripción Captur 60,00 
Publicación Registro Oficial 25,00 
TOTAL 885,00 
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Costos Indirectos de Fabricación: 
 
 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 
productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. 
 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 
llegan a constituir parte integrante del servicio de turismo terminado. 
 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 
asistencia técnica, seguro y repuesto de maquinaria y equipos. 
Gastos Operacionales: 
 
 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como 
pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina, 
etc. 
 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas del 
departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y publicidad, teléfono, 
materiales de oficina, gastos de representación. 
 
 Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de servicio de turismo 
durante el período de gracia, se describe a continuación. 
 
CUADRO NO. 41  CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 
COSTOS DIRECTOS   
Compras y Materia Prima 920,14 
Materiales Directos 550,80 
Mano de Obra Directa 400,92  
TOTAL 1.871,86 
COSTOS INDIRECTOS   
Mano de Obra Indirecta 1633,75 
Insumos 510,00 
Mantenimiento 180,13 
Gastos Administrativos 832,09 
Gasto de Ventas 776,93 
Seguro 394,85 
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TOTAL 4.327,76 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.199,63 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención 
de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de 
préstamos.  La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 
terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando 
en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un 
préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobados, 
como puede ser la CFN. El proyecto será financiado el 40,26% correspondiente al total de la 
inversión con la CFN  con un plazo de 5 años, con una tasa de interés del   13  % anual para 
créditos, con pagos semestrales. 
 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 
 
El proyecto se encuentra financiado con el 59,74% % con recursos propios y el 40,26%  
restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 
 
CUADRO NO. 42  ESTADO DE FUENTES Y  USOS 
INVERSIÓN 
VALOR 
USD. 
% INV. 
TOTAL 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
TERCEROS 
% VALORES 
En dólares 
% VALORES 
En dólares 
Activos Fijos 234.755,42 96,72% 57,68% 140.000,00 39,04% 94.755,42 
Activos 
Diferidos 
1.760,00 0,73% 0,41% 1.000,00 0,31% 760,00 
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Capital de 
Trabajo 
6.199,63 2,55% 1,65% 4.000,00 0,91% 2.199,63 
Inversión 
Total 
242.715,05 100,00% 59,74% 145.000,00 40,26% 97.715,05 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
TABLA N º 2 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
Las condiciones del crédito:   
        
Monto 97.715,05     
        
Interés  12 %  anual             =  6,30% Semestral 
        
Plazo 5 años 13 % CFN 
        
Período de pago    Semestral              = 10 periodos   
        
Forma de amortización    Dividendo Constante     
 
Amortización Dividendo Constante 
 
Una vez conocido el tipo semestral de pago, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual 
de una renta unitaria, pospagable, de 10 semestres de duración, con un tipo de interés semestral del 
6.30%)  
 
Ao = (1 - (1 + i)^
-n
)/ i 
Luego, Ao = (1 - (1 + 0, 0630)^
-10
)/ 0,0630   
Luego, Ao =  7,26 
 
A continuación se calcula el valor de la cuota constante   
Luego, M = 97.715,05 / 7,26 
Luego,  M = 13.466,61 
 
Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 13.466,61 
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CUADRO NO. 43   TABLA DE AMORTIZACIÓN 
PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
0       97.715,05 
1 7.309,14 6.157,47 13.466,61 90.405,91 
2 7.769,72 5.696,89 13.466,61 82.636,19 
3 8.259,32 5.207,29 13.466,61 74.376,87 
4 8.779,78 4.686,83 13.466,61 65.597,09 
5 9.333,03 4.133,57 13.466,61 56.264,05 
6 9.921,15 3.545,46 13.466,61 46.342,90 
7 10.546,33 2.920,28 13.466,61 35.796,57 
8 11.210,90 2.255,71 13.466,61 24.585,67 
9 11.917,35 1.549,26 13.466,61 12.668,32 
10 12.668,32 798,29 13.466,61 0,00 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
4.13 PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los servicio de 
turismo, es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de servicio de turismo. 
 
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio final, 
por lo que, con una mayor eficiencia de producción y minimizando los desperdicios se obtendrá un 
costo de producción menor, que será competitivo. Por su naturaleza existen dos tipos de costos: 
Variables y Fijos 
 
4.13.1 COSTOS VARIABLES 
 
Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 
incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. Dentro de la naturaleza de los costos 
variables tenemos los siguientes: 
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a.- Compras 
 
Son aquellos que intervienen en el proceso de producción de servicios de turismo y 
terminan formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, en el presente caso de 
estudio estará constituido las compras de todo lo necesario.  La inversión de este rubro es de 
11.041,70 USD, anual.   
 
CUADRO NO. 44  COMPRAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Costo Mensual 
En dólares 
COSTO ANUAL 
En dólares 
Compra de 
materia prima 
902,10 
10.825,20 
SUBTOTAL 902,10 10.825,20 
2% imprevistos   216,50 
TOTAL   11.041,70 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
Ver Anexo No.1 “Compras” 
b.- Materiales Indirectos 
 
Son aquellos materiales que forman parte del servicio de turismo, así se tiene el siguiente  rubro 
que corresponde a la cantidad de 6.609,60 USD, anuales. 
 
CUADRO NO. 45  MATERIALES INDIRECTOS 
CONCEPTO Costo por unidad Cantidad por mes Valor Mensual 
En dólares 
Valor Anual 
En dólares 
Kit de bienvenida 1,50 360 540,00 6.480,00 
SUBTOTAL     540,00 6.480,00 
2% Imprevistos     10,80 129,60 
Total Insumos     550,80 6.609,60 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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c.- Mano de Obra Directa 
 
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los servicio de 
recreaciones finales utilizando herramientas y equipos.  La mano de obra directa para el proyecto se 
encuentra determinada por el requerimiento del personal que participa en el proceso de compra y 
ese rubro es 4.811,05 USD, anuales. (Guías Turístico). 
 
CUADRO NO. 46  MANO DE OBRA DIRECTA. 
DETALLE Pago mensual    VALOR 
ANUAL 
En dólares 
Guía de 
Turismo 
393,06 4.716,72 
SUBTOTAL   4.716,72 
2% Imprevistos                                    
94,33  
Total   4.811,05 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
Para los precios de salarios favor ver  Anexo No.2 “Nomina” 
 
d.- Insumos 
 
En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de servicio de 
turismo como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que implica este rubro es de 
6.120,00 USD, anuales. 
 
CUADRO NO.- 47  INSUMOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
SEMESTRAL 
CANTIDAD 
ANUAL 
COSTO 
SEMESTRAL 
En dólares 
COSTO 
ANUAL 
En 
dólares 
Agua potable m
3
 420 840 1.200,00 2.400,00 
Luz Eléctrica Kilowatts 900 1.800 900,00 1.800,00 
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Teléfono Minutos 6.000 12.000 900,00 1.800,00 
SUBTOTAL       3.000,00 6.000,00 
2% Imprevistos       60,00 120,00 
TOTAL       3.060,00 6.120,00 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
4.13.2 COSTOS FIJOS 
 
Son aquellos que no guardan relación con el volumen de ventas, su monto total permanece 
constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir en esos costos. 
 
a.- Mano de Obra Indirecta 
 
Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades de 
supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano indirecta es de   19.605,05  
USD, anual.  
 
CUADRO NO. 48  MANO DE OBRA INDIRECTA 
DETALLE VALOR MENSUAL 
En dólares 
VALOR SEMESTRAL 
En dólares 
VALOR ANUAL 
En dólares 
Ayudante de cocina 314,45 1886,688 3773,376 
Mesero 314,45 1886,688 3773,376 
Seguridad 314,45 1886,688 3773,376 
Supervisor de Cocina y Caf. 343,93 2063,565 4127,13 
Mantenimiento y Limpieza 314,45 1886,688 3773,376 
Subtotal     19220,634 
2% Imprevistos     384,41268 
TOTAL     19.605,05 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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b.- Reparación y Mantenimiento 
 
Este valor está dado en función de  los activos fijos que dispone la empresa de servicio de 
turismo. 
CUADRO NO. 49  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL 
En dólares 
PORCENTAJE 
ANUAL 
VALOR 
SEMESTRAL 
En dólares 
VALOR 
ANUAL 
En dólares 
Maquinaria y 
Equipos 
3.352,74 1% 16,76 33,53 
Vehiculo 53.733,60 1% 268,67 537,34 
Construcción 143.260,97 1% 716,30 1.432,61 
Equipos de 
computación 
4.197,30 1% 20,99 41,97 
Equipos de oficina 1.958,40 1% 9,79 19,58 
Utensilios y 
Accesorios 
1079,6112 1% 5,40 10,80 
Equipo para 
plantas 
70,38 1% 0,35 0,70 
Manteleria 1599,36 1% 8,00 15,99 
Muebles y Enseres 2.667,30 1% 13,34 26,67 
Subtotal     1.059,60 2.119,20 
2% Imprevistos     21,19 42,38 
TOTAL     1.080,79 2.161,58 
 Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
c.- Seguros 
El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar 
con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la actividad de 
servicio de turismo de la empresa. 
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CUADRO Nº. 50  SEGUROS 
CONCEPTO VALOR INICIAL % SEGURO 
SEMESTRAL 
SEGURO 
ANUAL 
Maquinaria y 
Equipos 
3352,74 0,25% 4,19 8,38 
Vehículo                                                     
53.734  
3,50% 940,34 1880,68 
Construcción 143260,9686 0,25% 179,08 358,15 
Equipos de 
computación 
4197,3 1,50% 31,48 62,96 
Equipos de oficina 1958,4 0,25% 2,45 4,90 
Equipo para 
habitaciones 
16.205,76 0,25% 20,26 40,51 
Utensilios y 
Accesorios 
1079,6112 0,25% 1,35 2,70 
Equipo para 
plantas 
70,38 0,25% 0,09 0,18 
Mantelería 1599,36 0,25% 2,00 4,00 
Muebles y Enseres 2667,3 0,25% 3,33 6,67 
Subtotal       2369,12 
TOTAL     1184,56 4738,24 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
d.- Depreciación 
 
Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en la 
actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 
eficientes. 
 
La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 
cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando haya 
cumplido la vida útil. 
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CUADRO NO. 51  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
CONCEPTO VALOR 
 
En dólares 
% VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN ANUAL 
En dólares 
Construcciones 143.260,97 5,00% 20 7.163,05 
Vehículos 53.733,60 20,00% 5 10.746,72 
Maquinaria y Equipos 3.352,74 10,00% 10 335,27 
Utensilios y Accesorios 1.079,61 10,00% 10 107,96 
Equipos de Computación 4.197,30 33,33% 3 1.398,96 
Equipo para habitaciones 16.205,76 10,00% 10 1.620,58 
Equipo de Oficina 1.958,40 10,00% 10 195,84 
Muebles y Enseres 2.667,30 10,00% 10 266,73 
TOTAL       21.835,11 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
e.- Amortización 
 
Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para los 
activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante del proyecto. Por 
lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a la norma de contabilidad. 
 
CUADRO NO. 52  AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR 
ANUAL 
En dólares 
Gastos puesta en marcha 450,00 20% 5 90,00 
Gastos de Organización 885,00 20% 5 177,00 
Gastos de Patentes 425,00 20% 5 85,00 
TOTAL 1760,00     352,00 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 
funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la operación 
general de la empresa. 
 
CUADRO NO. 53 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
EN DOLARES 
GASTOS 
PERSONALES 
CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 
VALOR 
SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 
Gerente General 1 491,33 2.947,95 5.895,90 
Asistente 1 314,45 1.886,69 3.773,38 
TOTAL PERSONAL   4.834,64 9.669,28 
GASTOS GENERALES 
Suministros de 
Oficina 
1 set 10 60,00 120,00 
TOTAL GENERAL   60,00 120,00 
2% Imprevistos   97,89 195,79 
TOTAL   4.992,53 9.985,06 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
GASTOS DE VENTAS 
Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad y 
propaganda necesarias para la venta y servicio de turismo. 
CUADRO NO.  54 GASTOS DE VENTAS 
EN DOLARES 
GASTOS CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 
 
VALOR 
SEMESTRAL 
 
VALOR 
ANUAL 
 
GASTOS PERSONALES         
Ejec Adm. Y Vtas 1 343,93 2.063,57 4.127,13 
Total Personal       4.127,13 
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GASTOS GENERALES          
Flyers 11000 36,67 220,00 440,00 
Esferos  500 18,75 112,50 225,00 
Block de Notas 500 25,00 150,00 300,00 
Estados de Cuenta  10000 96,67 580,00 1.160,00 
Página Web 1 50,00 300,00 600,00 
Rotulo  1 35,42 212,50 425,00 
Hojas Volante 2000 8,33 50,00 100,00 
Hojas Volantes 
(Períodico) 
2000 9,33 56,00 112,00 
Banner 1 11,02 66,10 132,20 
Carpetas con 
Información 
400 33,33 200,00 400,00 
Representación 1 set 100,00 600,00 1.200,00 
Subtotal     800,00 5.094,20 
2% Imprevistos     16,00 101,88 
Total Gastos Generales       5.196,08 
TOTAL COSTO VENTAS     816,00 9.323,21 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido por la CFN por medio de la Banca 
Privada, es decir son los intereses que se han generado por esta operación como resultado del 
financiamiento. 
 
CUADRO NO. 55  GASTOS FINANCIEROS (EN DOLARES) 
PERIODO INTERÉS 
0   
1 6.157,47 
2 5.696,89 
3 5.207,29 
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4 4.686,83 
5 4.133,57 
6 3.545,46 
7 2.920,28 
8 2.255,71 
9 1.549,26 
10 798,29 
  36.951,03 
 
    Fuente: Investigación Propia. 
    Elaborado por: Autoras. 
 
La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo total 
para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante el servicio de turismo 
anual. Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a continuación. 
 
CUADRO NO. 56  COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO NO. 1 
(EN DOLARES) 
RUBROS COSTOS 
FIJOS VARIABLES 
Compras y Materia Prima   11.041,70 
Materiales Directos   6.609,60 
Mano de Obra Directa   4.811,05 
Mano de Obra Indirecta 19.605,05   
Insumos   6.120,00 
Reparación y Mantenimiento 2.161,58   
Seguros 4738,24   
Depreciación 21.835,11   
Amortización 352   
Subtotales 48.691,98 28.582,36 
Total de Costo de Producción 77.274,34 
Gastos Administrativos 9.985,06 
Gastos Financieros 36.951,03 
Gastos de Ventas 9.323,21 
Subtotales 56.259,31 
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Costo Total 133.533,65 
Turistas año 4.320,00 
Costo Unitario turista   30,91 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
 
turistas dia 45 
turistas semana 90 
turistas mes 360 
turistas año 4320 
 
 
Para el presente proyecto se prevé 45 turistas al mes, 90 a la semana, 360 al mes y 4320 
turistas al año. 
 
COSTO  DE COMERCIALIZACIÓN  PROYECTADO PARA LOS CINCO  AÑOS 
 
Es el valor del servicio de turismo incluido los servicios de cafetería, gastos administrativos, 
financieros y generales, es decir costos fijos y variables. 
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CUADRO No. 57 COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO, AÑO: 2.013 - 2.017 
RUBROS  / (EN DOLARES) AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  
Materia Prima 11.041,70 12.035,46 13.118,65 14.299,33 15.586,27 
Materiales Directos 6.609,60 7.204,46 7.852,87 8.559,62 9.329,99 
Mano de Obra Directa 4.811,05 5.244,05 5.716,01 6.230,45 6.791,20 
Insumos 6.120,00 6.670,80 7.271,17 7.925,58 8.638,88 
VARIABLES 28.582,36 31.154,77 33.958,70 37.014,98 40.346,33 
Mano de Obra Indirecta 19.605,05 21.369,50 23.292,76 25.389,10 27.674,12 
Reparación y Mantenimiento 2.161,58 2.356,12 2.568,17 2.799,31 3.051,25 
Seguros 4738,24 5.164,69 5.629,51 6.136,16 6.688,42 
Depreciación 21.835,11 21.835,11 21.835,11 20.436,15 20.436,15 
Amortización 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 
FIJOS 48.691,98 51.077,42 53.677,55 55.112,73 58.201,94 
Total Costo de Producción 77.274,34 82.232,19 87.636,25 92.127,71 98.548,27 
Gasto Administrativo 9.985,06 10.883,72 11.863,25 12.930,94 14.094,73 
Gasto de Ventas 9323,21 10.162,30 11.076,91 12.073,83 13.160,48 
Gasto Financiero 11.854,36 9.894,11 7.679,03 5.175,98 2.347,54 
Total gastos 31.162,64 30.940,13 30.619,19 30.180,76 29.602,75 
Costo total 108.436,98 113.172,32 118.255,44 122.308,47 128.151,02 
Unidades producidas 4.320,00 4.708,00 5.131,00 5.592,00 6.095,00 
Costo Unitario 30,91 33,69 36,72 40,03 43,63 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Autoras.  
1
3
4
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4.14 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del flujo 
de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes de los servicios 
de turismo. El presupuesto tomará como base la demanda total del servicio de turismo a satisfacer 
en el estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de 
producción instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran planificados en base a la 
producción y el volumen de ventas. 
 
INGRESOS POR VENTAS 
 
Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es cuantificable 
en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de ventas. 
 
PRECIO DE VENTA 
 
Para establecer el precio de venta es necesario analizar el costo de oportunidad de 
mercado ya que se establecerá en base al costo de producción, considerando como un criterio la 
tasa activa y pasiva de interés, más la suma de la tasa de riesgo país otorgado por el Banco Central 
del Ecuador, más la tasa de inflación anual. La tasa de interés en el mercado financiero está 
determinada por la tasa activa correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% 
anual. 
 
El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual mientras que 
la tasa de inflación anual es de 3.32%. 
 
De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 14.16 % que 
representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser competitiva  durante los 
diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el precio de venta constante durante ese 
período, obteniendo un margen de utilidad, ya que los costos disminuirán al transcurrir los años 
debido a que se incrementan las utilidades producidas y se disminuyen los gastos. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
 
Para realizar una proyección de ventas se calculó mediante el método de la inflación. 
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CUADRO NO. 58  PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AÑOS: 2013– 2017 
 EN DOLARES   
 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 
PROYECTADO 
          
AÑO: 2.013 - 2.017       
VENTAS AÑOS         
1 2 3 4 5 
Unidades producidas 4.320,00 4.708,00 5.131,00 5.592,00 6.095,00 
Precio Unitario 35,55 39,08 42,97 47,24 51,92 
Total Ingresos                                             
153.563,70  
                                          
184.004,27  
                
220.469,16  
                  
264.140,89  
    
316.470,79  
 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
1
3
6
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4.15 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 
dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la alternativa 
de inversión elegida. 
 
Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, 
es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones para la toma 
de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles desviaciones y problemas a largo plazo. De esta 
manera se mide una mayor rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación 
a los intereses que percibiría por parte de la banca. Las técnicas utilizadas cuando la inversión 
produce ingreso por si misma, es decir que permite medir por medio de los indicadores financieros 
tales como: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 
aportaciones realizadas por los socios. 
 
Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 
momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa. 
CUADRO NO. 59  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2013 
EN DOLARES 
ACTIVOS PASIVOS 
        
Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   
Caja Bancos 6.199,63 Préstamo por pagar 97.715,05 
    TOTAL PASIVO 97.715,05 
Activo Fijo       
Construcciones 143.260,97 PATRIMONIO   
Vehiculo 53.733,60     
Maquinaria y Equipos 3.352,74 Capital Social 145.000,00 
Equipo para plantas 70,38     
Equipo para habitaciones 16.205,76     
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Utensilios y Accesorios 1079,6112     
Equipos de Computación 4.197,30     
Manteleria 1599,36     
Muebles y Enseres 2667,30     
Equipos de Oficina 1958,4     
Terreno 6.630,00     
        
Activo Diferido       
Gastos de puesta en marcha 450,00     
Gastos de organización 885,00     
Gastos de patentes 425,00     
        
TOTAL ACTIVOS 242.715,05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 242.715,05 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 
activos corresponde a 242.715,05USD, pasivos corresponde a 97.715,05 USD, donde consta el 
pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientas que los 
recursos propios correspondientes al patrimonio es de  145.000,00USD. 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado.  Este 
instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la empresa, así 
como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley 
tributaria que debe cumplir la organización. 
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CUADRO NO. 60  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (2013 – 2017) 
EN DOLARES 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO           
AÑO: 2.013 - 2.017           
EN DÓLARES           
RUBROS AÑOS         
  1 2 3 4 5 
Ventas Netas 153.563,70 184.004,27 220.469,16 264.140,89 316.470,79 
- Costo de Producción 77.274,34 82.232,19 87.636,25 92.127,71 98.548,27 
 = UTILIDAD BRUTA 76.289,36 101.772,08 132.832,91 172.013,18 217.922,52 
- Gastos de Administración 9.985,06 10.883,72 11.863,25 12.930,94 14.094,73 
-Gastos de Ventas 9.323,21 10.162,30 11.076,91 12.073,83 13.160,48 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 56.981,08 80.726,06 109.892,75 147.008,40 190.667,31 
- Gastos Financieros 11.854,36 9.894,11 7.679,03 5.175,98 2.347,54 
 = UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 45.126,72 70.831,95 102.213,72 141.832,42 188.319,77 
- 15% de Participación Trabajadores 6.769,01 10.624,79 15.332,06 21.274,86 28.247,97 
 = UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS 38.357,71 60.207,16 86.881,66 120.557,55 160.071,80 
- 25% Impuesto a la Renta 9.589,43 15.051,79 21.720,42 30.139,39 40.017,95 
 = UTILIDAD NETA 28.768,28 45.155,37 65.161,25 90.418,17 120.053,85 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Autoras. 
1
3
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FLUJO DE CAJA 
 
El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por 
unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja.  El análisis financiero de este 
instrumento contable es importante por cuanto permite determinar el comportamiento de ingresos y 
egresos de la empresa, es decir el movimiento de efectivo. 
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CUADRO NO. 61  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
EN DOLARES 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
Años Utilidad Depreciación y  Capital  Valor Inversión Préstamo Amortización Flujo  
  Neta Amortización (+) de trabajo (+) Residual (+) (-) (+) (-) de efectivo (=) 
0        242.715,05 97.715,05   -145.000,00 
1 28.768,28 22.187,11         15.078,85 35.876,54 
2 45.155,37 22.187,11         17.039,10 50.303,37 
3 65.161,25 22.187,11         19.254,19 68.094,17 
4 90.418,17 20.788,15     4.197,30   21.757,23 85.251,78 
5 120.053,85 20.788,15         24.585,67 116.256,33 
 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras. 
 
 
1
4
1
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4.16  VALOR ACTUAL NETO 
 
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 
sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja 
expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. 
 
Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este proyecto, 
lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar el costo beneficio, es 
decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando 
para ello la tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos 
que requiere el proyecto. Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 
oportunidad de la siguiente forma: 
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo  país + inflación. 
i = 4,91% (63.89%) + 9,82% (36.11%) + 5% + 2,87% 
i = 14.55% 
 
CUADRO NO.  62 VALOR ACTUAL NETO 
EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 
AÑOS FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACTUALIZADO 
0 -145.000,00 -145.000,00 
1 35.876,54 31.263,13 
2 50.303,37 38.198,02 
3 68.094,17 45.058,37 
4 85.251,78 49.157,63 
5 116.256,33 58.415,20 
TOTAL (VAN) 77.092,34 
 
   Fuente: Investigación Propia. 
   Elaborado por: Autoras. 
 
El valor total del flujo de caja neto actualizado de 77.092,62USD representa lo que el 
inversionista habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total del proyecto traídos a 
valor presente 
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4.17       TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 
inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 
 
Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es mayor 
que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la inversión es 
mayor que el  que obtendrá en la mejor alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 
 
FÓRMULA: 
TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 
 
TIR = 31% 
 
 Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto el inversionista 
obtendrá 31% de rentabilidad 
 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 
inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese momento la 
empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del 
proyecto. 
CUADRO NO. 63 PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN DOLARES 
AÑOS 
FLUJO 
FLUJO 
ACTUALIZADO 
FLUJO 
ACUMULADO 
EFECTIVO     
0 -145.000 -145.000 -145.000 
1 35.877 31.263 -113.737 
2 50.303 38.198 -75.539 
3 68.094 45.058 -30.480 
4 85.252 49.158 18.677 
5 116.256 58.415 77.092 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Autoras.           
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La inversión en el presente proyecto se recuperara al cuarto año 
 
4.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a 
los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las ventas 
origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el servicio de turismo ocasiona 
pérdidas. Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente 
fórmula: 
 
 Punto de equilibrio de producción física: 
 
Fórmula: 
 
PE = CF / (Pu – Cvu) 
 
 Dónde: 
 
 Pu = Precio de venta unitario 
 CF = Costo Fijo 
 CV = Costo Variable 
 VT = Ventas Totales 
 CVu = Costo variable unitario 
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CUADRO NO. 64  ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES. 
 
AÑOS Ventas Costos Costos Unidades Costo Pto. Equilibrio USD. Precio de vta. Pto. Equilibrio 
 Totales Fijos Variables Producidas Total CF/1-(CV-VT) unitario CF/(VT-CV) 
1 153.563,70 48.691,98 28.582,36 4.320,00 108.436,98 0,39 30,91 0,39 
2 184.004,27 51.077,42 31.154,77 4.708,00 113.172,32 0,33 33,69 0,33 
3 220.469,16 53.677,55 33.958,70 5.131,00 118.255,44 0,29 36,72 0,29 
4 264.140,89 55.112,73 37.014,98 5.592,00 122.308,47 0,24 40,03 0,24 
5 316.470,79 58.201,94 40.346,33 6.095,00 128.151,02 0,21 43,63 0,21 
 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Autoras. 
 
 
1
3
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CAPÍTULO 
V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
Cabe indicar que en la presente investigación se cumplieron  las tres hipótesis planteadas, 
así: 
 
 Hipótesis No. 1.-. La ausencia de un  diagnóstico situacional  de Turismo 
Comunitario en la  PARROQUIA MALCHINGUI no ha contribuido al establecimiento  e 
interpretación de resultados de la misma. 
 
 Hipótesis No. 2.- No existe una determinación de la oferta y demanda real del turismo en 
la PARROQUIA de MALCHINGUI, que permita la viabilidad del proyecto. 
 
 Hipótesis No. 3.- falta un plan de acción para incrementar el turismo comunitario que 
influya positivamente en el desarrollo  del aparato productivo nacional y de la parroquia. 
 
A continuación se describe las principales conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación así: 
 
 El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye 
fuertemente en los resultados de otros sectores, tal es así, que requiere fundamentarse en 
ejes transversales que permiten el incremento de su desarrollo como actividad productiva. 
 
 La demanda y oferta  de mercado es el lugar donde se recopila la información necesaria 
para el desarrollo del presente proyecto, siendo esta información recogida de instrumentos 
como las encuestas, que tienen un valor muy importante por la calidad de información que 
esta nos puede brindar al presente estudio. 
 
 En relación al sector turístico cabe señalar que en el año 2011  y el año 2012 se encuentra 
en el tercer lugar, cifras que motivan a la realización del presente proyecto. 
 
 En este  sentido se contemplan dos aspectos  que se encuentran vinculados entre sí: por un 
lado, el aspecto cuantitativo y que se refiere al dimensionamiento de la demanda actual y a 
sus proyecciones futuras y por otro lado el enfoque cualitativo, que considera las 
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diferentes variables que influencian o determinan la demanda, comprende además, lo 
referente a comercialización, la cuál se refiere al movimiento entre productores y usuarios. 
 
 La Parroquia Malchinguí tiene un tremendo potencial para el desarrollo del turismo 
comunitario ya sea por su entorno natural, tradiciones ancestrales, calidez de su gente y el 
deseo de compartir sus vivencias con los turistas, tanto nacionales como extranjeros. 
 
 En la parte financiera se ha tomado en cuenta todos los elementos para la elaboración y 
establecimiento de un proyecto completo y rentable.  
 
 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el 
inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 234.755,42 
USD, en Activos Diferidos: 1.760,00 USD, y, en Capital de Trabajo: 6.199,63  USD, por 
lo tanto la inversión total del proyecto es de 242.715,05 USD, la misma que se encuentra 
financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto 
 
 Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 
activos corresponde a 242.715,05USD, pasivos corresponde a 97.715,05 USD, donde 
consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, 
mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de  145.000,00 USD. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes transversales tales 
como: Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un elemento indispensable para 
el este trabajo de investigación, ya que requiere manejar criterios como; el ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente 
para la Parroquia Malchinguí, logrando que éstas se beneficien de esta actividad 
económica y puedan mejorar su calidad de vida.  
 
 El analizar una propuesta de la creación de un Hostería en la Parroquia Malchinguí, en la 
Provincia de Pichincha, pretendería identificar una inversión requerida, dejando en claro 
que es de suma preponderancia el elaborar desde un inicio un Proyecto de Factibilidad que 
permita investigar la viabilidad de la investigación turística que se aspira realizar en la 
zona, establece pues, si vale la pena utilizar esfuerzo y recursos, asimismo especifica el 
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alcance que tendrá y qué tipo de condiciones necesita ésta para desarrollarse con éxito y 
asertivamente. 
 
 Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de decisiones en un 
entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias funcionales y 
decisiones operativas con las estratégicas de mayor rango.    
 Para hacer una diferenciación de la competencia, se deberá  seleccionar cuidadosamente al 
empleado, fijándose en las habilidades necesarias y conocimientos adicionales requeridos, 
pues deben servir a los clientes de manera muy eficiente y con mucha paciencia ya que es 
un mercado muy especial. 
 
 La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta ran 
principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se calculen y, 
por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 
 
 La implementación de una infra estructura turística bien diseñada y administrada 
adecuadamente permitirá cumplir con los requerimientos del Turismo Comunitario, los 
cuales son el rescate y el fortalecimiento de la identidad local, el establecimiento de una 
economía solidaria, el desarrollo integral de la Parroquia Malchinguí para elevar su 
calidad de vida con sostenibilidad y sustentabilidad. 
 
 El análisis financiero será el instrumento contable es importante por cuanto permite 
determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el movimiento 
de efectivo. 
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ANEXO Nº  1 COMPRA
Numero de platos vendidos Descripción PVI TOTAL  MENSUAL TOTAL  ANUAL 
15 Jugos de fruta 1 15,00 180,00 
8 Jugo de guineo y coco 1,35 10,80 129,60 
7 Jugo de guineo, frutilla y naranja 1,3 9,10 109,20 
10 Jugo de frutilla, piña y zanahoria 1 10,00 120,00 
9 Jugo de manzana, pera y zanahoria 0,75 6,75 81,00 
6 Sanduche de pollo light 1,7 10,20 122,40 
7 Sanduche de atún light 1,2 8,40 100,80 
5 Ensalada light de choclo y pollo 1,8 9,00 108,00 
12 Ensalada primavera light 0,8 9,60 115,20 
15 Maduro Asado con Salprieta 0,3 4,50 54,00 
15 Bolon de Verde 0,3 4,50 54,00 
6 Corviches 3,2 19,20 230,40 
6 Pastel de Choclo 1,1 6,60 79,20 
8 Torta de Guineo 0,7 5,60 67,20 
9 Granola con frutas de estación y Yogurt 0,5 4,50 54,00 
6 Te de manzanilla con miel 0,4 2,40 28,80 
5 Te de valeriana  0,4 2,00 24,00 
8 Te de naranja y canela 0,4 3,20 38,40 
6 Te de manzana con canela 0,4 2,40 28,80 
3 Te de hierba luisa 0,4 1,20 14,40 
8 Agua con gas 0,5 4,00 48,00 
9 Agua sin gas 0,35 3,15 37,80 
100 Platos fuertes 7,5 750,00 9000,00 
TOTAL     902,1 10825,2 
1
5
0
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ANEXO Nº 2  NOMINA 
 
CARGO 
Sueldo 
Básico 
No. 
Empleados Total 
Vacacione
s 
13er. 
Sueldo 
14to. 
Sueldo 
Fondo de 
Reserva 
Aporte 
Patronal 
SECAP 
0,5% 
IECE 
0,5% 
Total 
Mensual 
Total 
Anual 
Gerente General  500 1 500,00 20,83 41,65 31,25 41,65 55,75 2,50 2,50 491,33 5.895,90 
EjecAdm. Y Vtas 350 1 350,00 14,58 29,16 21,88 29,16 39,03 1,75 1,75 343,93 4.127,13 
Asistente 320 1 320,00 13,33 26,66 20,00 26,66 35,68 1,60 1,60 314,45 3.773,38 
Guia de Turismo 400 1 400,00 16,66 33,32 25,00 33,32 44,60 2,00 2,00 393,06 4.716,72 
Supervisor de 
Cocina y Caf. 
350 1 
350,00 14,58 29,16 21,88 29,16 39,03 1,75 1,75 343,93 4.127,13 
Ayudante de Cocina 320 1 320,00 13,33 26,66 20,00 26,66 35,68 1,60 1,60 314,45 3.773,38 
Mesero 320 1 320,00 13,33 26,66 20,00 26,66 35,68 1,60 1,60 314,45 3.773,38 
Seguridad 320 1 320,00 13,33 26,66 20,00 26,66 35,68 1,60 1,60 314,45 3.773,38 
Mantenimiento y 
Limpieza 
320 1 
320,00 13,33 26,66 20,00 26,66 35,68 1,60 1,60 314,45 3.773,38 
TOTAL GENERAL 37.733,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5
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ANEXO 3 
JERARQUIAS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
Para establecer su interés turístico sobre bases objetivas y comparables,  Se realizara una 
asignación de acuerdo a la importancia. 
 
A continuación se  muestran las diferentes jerarquías que nos permitirán clasificar los atractivos 
turísticos de Malchinguí. 
 
 
JERARQUIAS  
 
JERARQUIA 5 
Atractivo excepcional y de gran significación 
para el mercado turístico internacional, capaz 
por si solo de motivar una importante 
corriente de visitantes(actual o potencial) 
JERARQUIA 4 Atractivo con rasgos excepcional en un país 
 
JERARQUIA 3 Atractivo con algún rasgo llamativo motiva 
corrientes turísticas locales 
JERARQUIA 2 Importante para el mercado interno 
 
JERARQUIA 1 puede complementar a otros de mayor 
jerarquía 
 
INVETARIOS TURISTICOS 
 
Los inventarios turísticos se clasificaran de acuerdo a la estructuras ecológica. 
 
 
 
 
 
Con esta perspectiva o enfoque  se han determinado los atractivos turísticos de la parroquia 
Malchinguí, tomando en cuenta los intereses naturales. Esto es según la categoría; esto es sitios 
naturales y manifestaciones culturales, y según el tipo; montañas, planicies, ríos, etc. 
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Sitios Naturales: 
 
Como sitios naturales, hemos catalogado el mirador, colinas, cerros, lagunas, riveras, paramos, los 
cuales acompañados de un aire puro es el bien importante lo que constituye un elemento esencial 
para la oferta turística. 
 
 
 
 
Bienes Físicos. 
 
En los bienes físicos que posee la parroquia esta la infraestructura patrimonial, entre ellos 
consideramos la Iglesia. 
 
 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
BIEN FISICO  HISTORICAS 
ARQUITECTURA 
RELIGIOSA 
9. IGLESIA DE 
MALCHINGUI 
 
 
 
Manifestaciones Culturales: 
 
La ubicación geográfica de esta parroquia y de los pueblos aledaños juega un papel importante 
en los acontecimientos históricos de la zona. Entre las manifestaciones culturales. 
 
 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
ETNOGRAFIA 
MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS 
10. FISTAS DE SAN 
PEDRO 
COMIDAS Y BEBIDAS 
TIPICAS 
11. CUY ASADO  
12. CONEJO ASADO 
 
 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
SITIOS NATURALES 
MONTAÑAS 
COLINAS  
1. CAMPANARIO 
2. EL PALIGAL 
CERRO 
3. EL COLONGAL 
4. MOJANDA 
AMBIENTE 
LACUSTRE LAGUNAS 
5.GRANDE O 
CARICOCHA 
RIOS RIBERAS 6. PISQUE 
BOSQUES PÁRAMOS 7. DE CASCUNGO 
SISTEMA NACIONAL 
DE AREAS 
PROTEGIDAS 
BOSQUE 
PROTECTOR 
8. PARQUE 
RECREACIONAL Y 
BOSQUE PORTECTOR 
JERUSALEN  
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ANEXO 4 
RELACION COSTO BENEFICIO 
 
 
 
RELACION 
C/B 1 2 3 4 5 TOTAL 
R 
C/B 
INGRESO 153.563,70 184.004,27 220.469,16 264.140,89 316.470,79 1.138.648,80 
2,60 
COSTO DE 
PRODUCCIO
N 77.274,34 82.232,19 87.636,25 92.127,71 98.548,27 437.818,75 
 
 
 
El análisis costo beneficio pretenderá determinar la conveniencia del  proyecto, puesto que 
mide el grado de desarrollo y bienestar que puede generar a la comunidad, es decir determina 
cuales son los beneficios  por cada dólar  que se sacrifica en el proyecto. 
 
En el cuadro anterior podemos determinar que, como la relación costo beneficio es decir la 
relación con lo ingresos proyectados durante el año 1 hasta el  año 5to con el costo de producción    
es mayor que 1, lo implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 
aconsejable.  
 
 
ANEXO 5 
INDICES 
 
 
INDICE DE LIQUIDEZ A LARGO PLAZO 
 
 
 
INDICE DE PROPIEDAD 
PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 
 = 145000/242715,05 
 =  0,59740836 
 
 
Interpretación. 
 
Por cada dólar de Activo total, a los socios o accionistas les pertenece 60 %. 
 
 
INDICE DE ENDEUDAMIETNO 
PASIVO TOTAL  / ACTIVO TOTAL 
 = 97715,05/242715,05 
 =  0,40259164 
 
Interpretación: 
 
De  cada dólar de activos totales el 40% le corresponde a los acreedores 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 
PASIVOS A TERCEROS  / 
PATRIMONIO 
 =   
 = 97715,06 /145000 
 = 0,67389697 
 
 
Interpretación: 
 
Por cada dólar de patrimonio 0.67 pertenece a los acreedores. 
 
 
SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
 = 242715,05 / 97715.05 
 = 2,483906522 
 
Interpretación: 
 
Es decir que tenemos 2.48 dólares de activos totales, para cubrir un dólar de pasivos 
totales. 
 
 
 
INDICE DE RENTABILIDAD 
 
AÑO 1 
INDICE DE RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 
UTILIDAD DEL EJERCICIO / 
PATRIMONIO 
 = 28768,28/145000 
 = 0,198401931 
 
Interpretación. 
 
Es decir que por cada dólar de patrimonio la empresa obtiene 19 ctvs. de rentabilidad 
dentro del año 1. 
 
 
AÑO 5 
INDICE DE RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 
UTILIDAD DEL EJERCICIO / 
PATRIMONIO 
  120053,85/145000 
  0,827957586 
 
Interpretación. 
 
Es decir que por cada dólar de patrimonio la empresa obtiene 83 ctvs. De rentabilidad 
dentro del año 5. 
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AÑO 1 
INDICE DE RENTABILIDAD DE 
VENTAS 
UTILIDAD DEL EJERCICIO / VENTAS 
NETAS 
 = 28768,28/153563,7 
 = 0,187337763 
 
Es decir que por cada dólar de ventas la empresa obtiene 18 ctvs. De rentabilidad dentro 
del año 1. 
 
 
 
 
 
AÑO 5 
INDICE DE RENTABILIDAD DE 
VENTAS  
UTILIDAD DEL EJERCICIO / 
VENTAS NETAS 
 = 120053,85/316470,79 
 = 0,379352072 
 
Es decir que por cada dólar de ventas la empresa obtiene 38 ctvs. De rentabilidad dentro 
del año 5. 
 
 
 
ANEXO 6 
GRÁFICOS 
 
 
 
IGLESIA Y PARQUE CENTRAL 
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CERRO DEL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DE ALCHIPICHI DESDE EL CAMPANARIO 
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LAGUNAS DE MOJANDA CAJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BODOQUERA 
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PARQUE RECREATIVO JERUSALÉN 
 
 
 
 
 
EL CAMPANARIO 
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FIESTAS CULTURALES  
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